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P R A i N C I A Y E S P A Ñ A 
Infonnan t e d e g r á f i o a m e n t e desde 
pa r í s que Ia prensa francesa renueva 
la c a m p a ñ a sensacional cont ra Espa-
ña tomiando por p re t ex to supuestos 
abusos cometidos en A l c á z a r con t ra 
los franceses. 
N E U T R A L I D A D 
Con objeto de f a c i l i t a r una absolu-
ta neutralidad, con m o t i v o del m o v i -
miento revo luc ionar io que organ izan 
los m o n á r q u i c o s portugueses, dos co-
lumnas de C a b a l l e r í a se b a n recon-
contrado en l a f ron te ra . 
A C T U A L I D A D E S 
Lo digimos á t iempo. 
T , desgraciadamente, tampoco esta 
Tez nos equivocamos 
Los escánda los de los chivos y de los 
palacios y de los millones han servido 
para una nueva i n t e r v e n c i ó n . 
No se rá pol í t ica , s e r á económica ó 
adminis t ra t iva; pero de todas suertes 
será in t e rvenc ión , y los M íe en ella es- ' 
intereses americanos. 
No nos ha sorprendido la t r i s te no-
ticia. L a e s p e r á b a m o s como cosa des-
contada. 
Sabíamos que h a b í a quienes v e n í a n 
trabajando en Nueva Y o r k y en \Yash-
ington para conseguir una in terven-
ción al estilo de la do Santo Domingo, 
ya que como la de Magoon no era posi-
ble sm alarmar á las naciones hispano-
americanas. 
Sabíamos que la c a m p a ñ a de difama-
ción y de escánda lo , .seguramente sin 
sospecharlo sus autores, ven ía s i rv iendo 
de modo admirable á los fines de los 
que allá t r a b a j a b í m . 
¿ Cómo h a b í a de sorprendernos "el te-
legrama de anoche d á n d o n o s cuenta de 
â salida de Crowder para asesorar á 
Stiuson, Secretario de la Guerra, en la 
Wsita que piensa hacer á esta Re pú-
blica con el fin de aver iguar lo que ha-
ya de cierto en lo que conservadores y 
liberales vienen vociferando? 
¡Nadie sabe para quien t rabaja ! 
Los conservadores exaltados c r e í a n 
Que deshonrando al par t ido l ibera l ase-
d a b a n su t r i u n f o . 
Algunos liberales se imaginaban que 
^endose á los conservadores en su 
^ p a ñ a demoledora salvaban la Re-
Pública 
Y ahora resul ta que e l que e s t á en 
camino de t r i u n f a r , que el que es t á p r ó -
x imo á salvarse e s . . . . e l oro, la i n -
fluencia de los americanos que a q u í 
t ienen negocios m á s ó menos legales. 
V e n d r á Stinson, asesorado de 
Crowder, y probablemente j u z g a r á ne-
cesaria una s u p e r v i s i ó n económica d i r i -
gida por el mismo Crowder ó por cual-
quier Magoon experto en los asuntos 
de Ouba. 
Y la S u p e r v i s i ó n se d e c r e t a r á , ha-
ciendo T a f t toda clase de protestas res-
pecto á la i n t a n g i b i l i d a d de la inde-
pendencia de Cuba. 
¡ Caros nos v a n á cobrar los escanda-
li tos con que nos hemos dado gusto es-
te verano! 
¿ E s t a r í a n enterados los liberales d i -
sidentes que anoche aplaudieron á Fe-
r r a r a y vo ta ron u n á n i m e s por la paz 
y l a u n i ó n , de l telegrama que venimos 
comentando ? 
Puede ser que s í . 
Pero de todas suertes mucho nos te-
memos que su arrepent imiento haya 
llegado tarde. 
Y conste que al expresarnos as í , no 
hablamos como contr ibuyentes ; habla-
mos como jefes de famil ias cubanas ó 
como hermanos de los cubanos. 
Como 'contribuyentes, como comer-
ciantes, como industriales, como agr i -
cultores, como hombres de negocios, 
q u i z á nos conviniese m á s la Superv i -
s ión , que, al fin y a l cabo, p o n d r í a coto 
•1 K - D^íisioTies y á las bombas de i n -
cendios y á los arriendos del agua y 'á 
todos esos despilfarres que las C á m a r a s 
y el E jecu t ivo vienen decretando. 
Pero como cubanos de corazón , aun-
que materialmente y por el momento 
s a l i é r a m o s ganando, al ver que ante el 
mundo entero se nos declaraba incapa-
ces de admin i s t r a r nuestra fo r tuna , 
nos m o r i r í a m o s de v e r g ü e n z a . 
H e ah í lo que hemos venido defen-
diendo uno y otro d í a : el porven i r de 
la raza, l a honra de esta t i e r r a que-
r ida . 
B A T U R R I L L O 
También Federa 
N o obstante revista i lus t rada, de l i -
tera tura , artes y modas, la cul ta 
Fedara se considera obligaba á dar un 
toqué de alarma, en su ed ic ión ú l t i m a , 
aterrada por el aspecto que v a n to-
mando nuestros asuntos, en la embria-
guez de los odios pol í t icos y en la ex-
h i b i c i ó n de nuestros fatales yerros. 
"'Nosotros nos famil iar izamos con 
los grandes c r í m e n e s ; los creemos cosa 
n a t u r a l y corr iente ; si alguna concien-
cia se extremece y la déb i l protesta sur-
ge, nadie la escucha," dice el doctor 
Edua rdo P u l g a r ó n , en Fedora. 
" U n c á n c e r nos devora ; lo forman 
l a avaricia, que engendra el robo de 
dinero y la envidia, que engendra el 
robo de reputaciones," agrega gráf ica-
mente. 
Y asegura—con r a z ó n — q u e una 
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protesta de Loinaz vale m á s que m i l 
protestas m í a s . No crea el c o m p a ñ e r o 
que es por o t ra cosa, que por la leyen-
da revolucionaria del s i m p á t i c o Oene-
r a l ; su civismo i n s p i r a r í a risa, si no se 
t r a t a r a de u n veterano; no h a r í a eco 
su denuncia, si no fuera porque el ma-
chete, aunque no hubiera sido m á s que 
de W a j a y , ejerce una gran s u g e s t i ó n en 
Hispano A m é r i c a . 
Fe l ic i to á l a cul ta revista, porque 
cumple con el deber p a t r i ó t i c o de su-
marse al esfuerzo c o m ú n p o r la d ign i -
ficación de instituciones y hombres, pa-
ra ver de evi tar v e r g ü e n z a s , ya dibu-
jadas en los horizontes de la patr ia y 
agradezco al doctor P u l g a r ó n que dé 
a l g ú n va lor á mis predicaciones, en el 
i n t e r é s de la pobre Cuba inspiradas. 
Pero oiga el c o m p a ñ e r o : cierto que 
" C u b a no es mejor n i peor que 9W0S 
p a í s e s ; " cierto que en todas partes 
cuecen habas; pero cierto que n a c i ó n 
n inguna tiene Enmienda P la t t , n i so-
bre n inguna tiene otra n a c i ó n el dere-
cho de i n t e r v e n c i ó n , pacíf ica ó armada, 
á su capricho, cuando le plazca ejercer-
j la y por las causales que le plazca i n -
! vocar. Por eso h a b r í a m o s de ser mejo-
res que otros, y eso parece mater ial-
mente imposible. 
E l otro d ía , en f ra te rna l conversa-
c ión de sobremesa, Francisco P. Ma-
chado, el i lus t re doctor A l b a r r á n , P é -
rez Perdomo, y yo, h a b l á b a m o s de los 
incidentes dolorosos de nuestra pol í t i -
ca, lamentando todos, como cubanos 
honrados, los errores de los hombres y 
las fatalidades del destino. 
Y opinaba A l b a r r á n , con la aquies-
cencia de Machado y m i absoluta apro-
bac ión , que el pueblo cubano no ha 
sentido nunca, n i h a b r í a r azón para 
esperar o t ra cosa, el sentimiento del 
' patr iot ismo, fecundo, cuerdo y gran-
Ide. 
Cuba, f a c t o r í a mercan t i l , colonia i g -
; norante y explotada, e x p e r i m e n t ó an-
helos de independencia, pero sin con-
cepción perfecta de los deberes y de las 
responsabilidades de n a c i ó n soberana. 
E l ejemplo de las A m é r i c a s independi-
1 zadas, y el i n f l u j o r o m á n t i c o y suges-
t ivo , de los cantos de nuestros poetas 
; de la p r imera m i t a d del siglo X I X , 
despertaron en las almas un ideal no 
| comprendido, nos hic ieron s o ñ a r con 
una patr ia l i b r e ; pero de cada m i l so-
ñ a d o r e s , 090 no h a b r í a n podido trazar 
: nm plan de gobierno, n i siquiera darse 
cuenta de las más premiosas obligacio-
nes de u n Estado. 
•Se jhab i tuó el cubano á aborrecer á 
E s p a ñ a y á amar á o t ra bandera, á una 
bandera, de dist intos colores, con una 
estrellita en medio, y ya no pensó en 
m á s nada. V i n c u l ó en la c o n s p i r a c i ó n 
todos sus esfuerzos. I dea l i zó á I l a tuey , 
que n i siquiera era ind io cubano, que 
t a m b i é n era inmigran te antes del des-
cubr imiento . Guarina fué un s í m b o l o ; 
el caracol u n c l a r í n guerrero, la h i -
guana u n an imal bello, el areito un 
sport clásico, la raza a b o r í g e n e el falso 
ascendiente de un pueblo de ra í z cau-
cásica . Todo contra el e s p a ñ o l : he ah í 
la divisa. Y la divisa debió ser: todo 
por la c ivi l ización, todo por la just icia , 
todo por el honor, con el e spaño l ó 
sin él. 
Y o he l e ído en sonora composic ión 
poé t ica , este apostrofe, puesto en boca 
de A m é r i c a , contra C o l ó n ; 
" ¡ O j a l á no me hubieras descubier-
t o ! " 
Quien lo d i jo , nieto de crueles con-
quistadores era ; de indio no t e n í a la 
m á s leve p a r t í c u l a sancruínea . 
Otros han abominado de sus propios 
padres y sus propias madres en nom-
bre de' las t r ibus siboneyas, sobre cuya 
t ie r ra , y á v i r t u d del rlespojo. fundaron 
su hogar esa madre y ese padre. E n 
vez de cal lar lo que hubiera, de censu--
rabie, lo qué de t r is te hubo en l a Con-
quista, por respeto á la propia fami-
l i a , al propio origen, cada cubano se 
c reyó h i jo de Guar ina y heredero de 
H a t u e y , y a d o p t ó el papel de vengador 
de la ext in ta raza. 
Todo ello bonito, sentimental , qui jo-
tesco, r o m á n t i c o , lo que se quiera, pero 
totalmente ajeno á una p r á c t i c a edu-
cac ión cívica y una correcta noc ión de 
las finalidades nacionales. C ó m o nos 
g o b e r n a r í a m o s d e s p u é s de l ibres, eso 
no preocupa á P l á c i d o , Pornar is , Ou-
ca la rnbé y F o x á n i á sus i d ó l a t r a s . 
Y llegamos á la p r imera r e p ú b l i c a , 
como observa A l b a r r á n , sin problema 
religioso, porque la indi ferencia en 
asuntos espirituales es nuestra carac-
te r í s t i ca , á diferencia de los pueblos 
maestros, donde es intenso e l e s p í r i t u 
de re l ig ios idad; s in problemas econó-
micos, porque la t i e r r a produce mucho 
y las aduanas son r í as de oro, y los cu-
banos no s a b í a m o s cómo se inv ie r t e 
bien el dinero de los Estados; s in pro-
blema social, porque abolida la esclavi-
t u d , inexistente la d iv i s ión de clases, y 
educada d e m o c r á t i c a m e n t e l a pobla-
c ión , aun en plena f ac to r í a , no h a b í a 
injusticias, menosprecios n i seculares 
agravios que exigieran r e p a r a c i ó n ; s in 
problema filosófico, porque, y gracias 
que s u p i é r a m o s leer unos cuantos; ¿ có-
mo h a b í a m o s de conocer rudimentos si-
quiera de la Ciencia de las ciencias? 
Sin p r e p a r a c i ó n , s in bastante cu l tu -
ra general, s in t r a d i c i ó n , porque la co-
lon ia l hemos convenido en hacerla t ra -
d ic ión e spaño la , no cubana; pob l ac ión 
abigarrada, mezcla de razas d i s ími les , 
azotada por el trasiego de inmigrantes 
que v o l v í a n al t e r r u ñ o ¿ qué concepto 
p o d r í a m o s tener de los a l t í s imos debe-
res del ciudadano, de las finalidades al-
t í s i m a s de una nac ión , n i q u é cultos 
oue perpetuar, intereses morales que 
defender, n i glorias que conservar? 
Se ha concebido el patr iot ismo como 
reso luc ión de odio.s y rea l i zac ión de sue-
ños • nada p r á c t i c o , taneible, de tras-
cendencia v pe rdurab i l idad . 
Y cuando en esas condiciones se nos 
dice, como Roosevelt nos d i j o : " A h í 
tienes lo que q u e r í a s ; esa es la pa t r i a 
que s o ñ á b a m o s ; a d m i n í s t r a l a , h ó n r a l a , 
acrécela , c o n s é r v a l a ; pero con estas 
precisas condiciones y seguro de que l a 
p e r d e r á s , si mis intereses cofherciales 
ó los derechos de otras naciones se sien-
ten lastimado.s por t u c o n d u c t a ; " no 
podemos conformarnos con saber que 
otros pueblos yer ran y en otros pa í ses 
se roba, se conspira, se revoluciona y se 
p ros t i t uye ; h a b r í a m o s de ser s emi -án -
geles, semi-sabios y realmente patr io-
tas, para conver t i r en realidades de na-
ción civil izada los espejismos de Por-
naris y Milanes. 
;. Que no hacen fuerza las lamentacio-
nes de onienes no han esgrimido el ma-
| chete, n i hay temor de que lo esgri-
j man? 
Demasiado lo sé, i lus t rado s e ñ o r P u l -
• g a r ó n . 
! Pero ¿acaso los patriotas laboramos 
isólo para hoy, y acaso no es espejismo 
encantador v consoladora esperanza, el 
in ic io amable de las generaciones que 
1 han de sucedemos? 
JOAQUÍN N . A R A M B T J E Ü . 
E l mundo m u s u l m á n se tambalea. 
Convulsiones a g ó n i c a s se manifies-
t an en Marruecos, estertores de cer-
cana muer te se advier ten en T u r q u í a 
y Persia v ive aun porque Rusia é I n -
glaterra la admin i s t r an inyecciones 
de mor f ina para que haya " s u j e t o , " 
aunque carezca de v ida . 
E n la T u r q u í a europea el problema 
parece t o m a r caracteres decisivos. 
Los elementos ca tó l i co s , que hasta el 
presente se h ic ie ron cruda guerra , se 
han un ido para f o r m a r una L i g a que 
combata las recientes disposiciones 
del M i n i s t r o de Jus t i c i a y Cu l tos . 
Esta L i g a e s t á de acuerdo con cuan-
tos se encuentran fuera de l a L e y y 
a l imenta en lo que puede las rebel-
d í a s de los albaneses, sosteniendo 
t a m b i é n relaciones con las pa r t idas 
de servios y b ú l g a r o s que de c o n t i -
nuo hacen incursiones en t e r r i t o r i o 
otomano. 
A m é n de esto y de la belicosa ac t i -
t u d del r ey N i c o l á s de Montenegro , 
los á r a b e s siguen sangrando á la na-
ción con la persistencia que mues t ran 
en el logro de sus aspiraciones. 
Desde hace a ñ o s v i n i e r o n p id iendo 
una a u t o n o m í a que les fué negada, 
r e c r u d e c i é n d o s e la t i r a n í a que se 
e j e r c í a en el Y e m e n y la e x p l o t a c i ó n 
de que los á r a b e s eran objeto por 
cuantos gobernantes enviaba l a Su-
blime Pue r t a á las apartadas regio-
nes de la A r a b i a occidental . 
E l á r a b e , orgul loso de su raza y de 
su r e l i g i ó n , se considera siempre su-
per ior al tu rco que lo manda y t i r a -
n iza ; de a q u í la honda d i v i s i ó n mo-
ra l que los ha separado y que no h a n 
podido resolver n i n g u n a de las vic-
tor ias obtenidas por el e j é r c i t o de 
T u r q u í a en las diversas rebeliones 
que precedieron á la fo rmidab le que 
actualmente asuela los campos yeme-
nitas. 
Los adminis t radores , jueces y maes-
tros (siempre tu rcos ) , enviados des-
de Cons tan t inopla , i gnoraban l a len-
gua á r a b e ; m á s a ú n , f i n g í a n despre-
c iar la , y han c o n t r i b u í lo a l ac tua l es-
tado de cosas, t an to por lo menos co-
mo las b é l i c a s proclamas de Seid 
Id r i s s y el i m á n de Y a h í a , p r inc ipa -
les sostenedores de la r e b e l i ó n . 
Con t ra u n pueblo que lucha por su 
l ibe r t ad , sus t radiciones y su raza, 
poco se puede hacer, sobre todo á la 
enorme distancia á que se encuentra 
el Yemen de l a c ap i t a l del I m p e r i o . 
E n estas ú l t i m a s semanas alcanza-
r o n las t ropas del e j é r c i t o una v ic to -
r i a que, como las anteriores, p a r e c i ó 
decisiva en sus comienzos, v i é n d o s e 
d e s p u é s la i n u t i l i d a d del t r i u n f o . 
Por donde quiera surgen insurrec-
tos, los gobernadores no pueden go-
bernar porque v i v e n encerrados en 
sus poblaciones, y aun en ellas, no 
obstante l a g u a r n i c i ó n , nadie les ha-
ce caso. 
Como las t ropas turcas no h a n que-
brantado á los insurrectos, é s to s si-
guen t r anqu i los en sus m o n t a ñ a s , 
construyendo t r incheras y f o r t i f i c a n -
do formidablemente sus posiciones 
m á s expuestas á u n ataque serio. 
Los sitios donde los á r a b e s t i enen 
sus d e p ó s i t o s de v í v e r e s y mun ic io -
nes, sus fami l ias , sus armas y sus hos-
pitales, son verdaderamente cindade-
las, de m u y dif íci l e x p u g n a c i ó n , aun 
para u n e j é r c i t o europeo dotado de 
grandes elementos ofensivos. 
E n estas posiciones, s e g ú n i n f o r m a 
l a prensa inglesa, que t iene mot ivos 
sobrados para saberlo, p e r m a n e c e r á n 
todo el verano para ev i t a r los abra-
sadores rayos del so l ; pero en cuanto 
l legue el o t o ñ o r e c r u d e c e r á n su cam-
p a ñ a , para l a que hacen acopio de per-
trechos y elementos de guerra . 
S i en u n p r i n c i p i o se les hub i e r a 
concedido l a a u t o n o m í a so l ic i tada , 
h a b r í a s e ev i tado la guer ra que consu-
me á T u r q u í a . Los rebeldes ya no 
quieren ser a u t ó n o m o s ; ahora aspi-
r a n á l a independencia y encuent ran 
apoyo decidido en I n g l a t e r r a , que ve 
la p r o b a b i l i d a d de mane ja r á su sa-
bor u n re ino independiente de T u r -
q u í a é inmedia to á sus posesiones a r á -
F R U T A S F R E S C A S 
D O S V E C E S P O R S E M A N A 
M o l o n e s , n a r a n j a s , cerezas, espárragos y alcachofas. —vAcabamos d e 
recibir Requesón de Mallorca.—Chuletas de bacalao d e líscocia, e n caji-
tas.~ Ricas sardinas fritas en acei te.—A11 eli oas.—Ca i a mares y Angulas 
del r i o Anson. 
EL 
NUESTRO CAFE DE HACIENDA 
y S o b r i n o , Ga l iano n ú m e r o 7 8 . 
C a s a e s p e c i a l e n R A N C H O S p a r a f a m i l i a s . 
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V E G E T A ! . 
L a mejor y m á s senc i l la de apl icar 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s f i r m a d a s y d r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : r e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g o l a r y O b r a p í a . 
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c i j a s nu 
an mm 
Libres de riesaro de humedad, 
g-arantizadas á prueba de fneg-o 
y ladrones. 
ARALOCE, MARTINEZ T Cía, 
8»n larnacio 2» . Habana 
bigas, cuyo centro de operaciones 
mercant i les es el famoso pue r to de 
A d e n . 
N o de o t r o modo se concibe qne los 
rebeldes se man tengan t an to t i e m p o 
cont ra el poder t u rco . Gracias á esta 
p r o t e c c i ó n , los veleros que s a l í a n de 
los puertos ingleses de l M a r Ro jo , 
l legaban s in novedad á su des t ino , 
per t rechando á los sublevados de ca-
ñ o n e s y cartuchos y de cuanto h a n 
necesitado pa ra sostenerse en rebel -
d í a . 
Este ú l t i m o dato, p o r s í solo, es su-
f ic iente pa ra a f i rmar , s in t emor á 
equivocaciones; que el Y e m e n s e r á 
mo t ivo , en plazo breve, de u n nuevo 
f racc ionamiento de l i m p e r i o otoma-
no, r a z ó n que nos ha obl igado á deci r 
oue el m u n d o m u s u l m á n se tambalea . 
VICENTE FRAIZ ANDON 
Con el t í t u l o de "Ascenso mereci-
d o , " pub l i ca " L a V o z de G a l i c i a , " de 
L a C o r u ñ a , el s iguiente sue l to : 
" C o n verdadera complacencia nos 
enteramos por l a prensa de M a d r i d 
de que el docto pedagogo que d i r i g e 
la Escuela N o r m a l de Santiago, don 
Vicen te F r a i z A n d ó n , ha sido p ro -
puesto p o r el pleno del Consejo de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a para d e s e m p e ñ a r 
la c á t e d r a de o r g a n i z a c i ó n escolar de 
la Escuela 'Superior del Mag i s t e r io . 
" E s u n ascenso m e r e c i d í s i m o que 
premia l a perseverante y admi rab l e 
labor p e d a g ó g i c a de l sefior P ra iz , 
quien en doce a ñ o s de fecunda l abo r 
ha colocado aquel Centro de e n s e ñ a n -
za á la a l t u r a de los pr imeros de Es-
p a ñ a . 
" L e fe l ic i tamos cordia lmente p o r 
la s e ñ a l a d a d i s t i n c i ó n , qne compensa 
de a l g ú n modo toda una v i d a de es-
tudios y de sacrif icios en p r o de l a 
c u l t u r a pa t r i a . 
" E n Santiago s e r á s e n t i d í s i m a l a 
marcha del notable maestro, i qu i en 
tan to quieren sus alumnos y compro-
fesores. 
" L a s s i m p a t í a s de que goza son 
t a n grandes como su modest ia y sus 
merecimientos, á los cuales se acaba 
de hacer j u s t i c i a p o r el Consejo de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , cuya propuesta 
s a n c i o n a r á m u y en breve el M i n i s t r o 
del r a m o . " 
L a n o t i c i a del ascenso del doc tor 
F r a i z A n d ó n , c a u s a r á en l a co lonia 
gallega de la Habana m u y sincero re-
goci jo . 
E l doc tor P ra iz A n d ó n , voca l de la1 
D i r e c t i v a de l " C e n t r o G a l l e g o " du -
rante muchos a ñ o s , D i r e c t o r entonces 
de la S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n y hoy 
D i r e c t o r H o n o r a r i o de l a misma, h a 
prestado a l " C e n t r o " e m i n e n t í s i m o s 
servicios, y su nombre es popu la r en-
t re l a Colonia , á l a c u a l r e p r e s e n t ó 
como Delegado de l " C e n t r o " en l a 
E x p o s i c i ó n de Sant iago, donde ob tu -
vieron Grandes Premios numerosos 
indus t r ia les gallegos de Cuba. 
En ese Cer t amen del A r t e , del Co-
mereio y de la I n d u s t r i a a l c a n z ó asi-
mismo el doctor F r a i z A n d ó n el G r a n 
Premio do H o n o r p o r su no tab le 
" C a r t a O r o g r á f i c a é H i d r o g r á i i c a de 
G a l i c i a . " uno de cuyos ejemplares, 
adqu i r i do por el "Cas ino E s p a ñ o l ' * 
de la Habana, se ostenta en los salo-
nes del mismo y ha sido objeto por 
pa r t e de los in te l igentes , de grandes 
celebraciones. 
E l D IARIO DE LA MARINA compar te 
con la colonia gal lega de la H a b a n a 
sus satisfacciones por e l ascenso de l 
doctor P ra i z y mucho c e l e b r a r í a po-
der f e l i c i t a r nuevamente a l agracia-
do por o t ro nuevo ascenso, p remio 
merecido á sus desvelos por la ing-
t i u c c i ó n p ú b l i c a en E s p a ñ a . 
L A V I Z C A I N A 
Desde esta fecha tengo el gusto da 
ofrecer a l p ú b l i c o u n elegante auto-
m ó v i l marca " B i a n c h i , " de t r e i n t a 
caballos, para paseos y excursiones. 
Precios m ó d i c o s . — R e c i b e ó r d e n e s ; 
E c o n o m í a 4. T e l é f o n o A 2,248. 
c. 1928 2 6 - t - J l . - l . 
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¿ U LLEGA TAS DE CUBA A GIJON 
G R A N D I O S O R E C 1 B I M I E T Q 
CRONICAS ASTURIANAS 
( P a r » el D I A R I O D E L A M A R I N A . ) 
Los excursionistas d« " L a N a v a r r e . " 
Gi jón ofrece estos d í a s el aspecto 
de sus mayores solemnidades. Toda la 
•población en su par te c é n t r i c a e s t á 
engalanada, v is t iendo muchos balco-
nes colgaduras con los colores nacio-
nales. Las sociedades ondean sus ban-
deras, como los consulados y edificios 
oficiales. E n el puer to no hay barco, 
hasta los potaches, que no es té ador-
nado. J a m á s se ha visto a q u í u n en-
tusiasmo t a n intenso, t an eminente-
jnente popular . 
De noche G i j ó n ofrece un cuadro 
b r i l l a n t í s i m o por sus i l u m i n a c i ó n " s . 
L a a l e g r í a , u n j ú b i l o sano, p a t r i ó t i -
co, campea en todos los semblantes. 
Has ta el sol, envidioso de tanta 
grandeza, se asoma e s p l é n d i d o para 
•disfrutarla. ¡ S i v ie ra i s que cielo m á s 
l i m p i o y m á s a z u l ! G i j ó n e s t á be l l í s i -
mo, incomparablemente hermoso. L a 
p o b l a c i ó n flotante hoy en la g r an ur-
be astur iana suma algunos miles de 
almas. 
Los excursionistas cubanos ded í -
canse á hacer j i r a s á S o m i ó , Jove y 
Muse l . Autos y coches par t iculares y 
pun to cruzan las avenidas ú dichos 
pintorescos re t i ros , conduciendo á 
nuestros queridos h u é s p e d e s . 
Esta tarde se i m p r o v i s ó una fiesta 
í n t i m a en l a G u í a . D . R a m ó n A r g u e -
lles, hermano de nuestro quer ido ami-
go don Donato , i n v i t ó á sus f ami l i a -
res á un almuerzo í n t i m o en el restau-
rant. " E l R e c r e o . d e la G u í a . Cuan-
•do te rminaba el almuerzo se encon-
t r a r o n con el general R m a l l a var ios 
socios de " L a Chistera* ' y algunos 
otros amigos que t a m b i é n h a b í a n co-
mido a l l í , organizando una s i m p á t i c a 
f iesta, que a l e g r ó un o rgan i l l o apare-
cido ^n aquellos momentos con p r o v i -
dencia l opo r tun idad . 
Excuso deciros el solaz esparcimien-
to de que d is f ru ta ron los reunidos. L a 
s i m p a t i q u í s i m a Sr i t a . Mercedes Mea-
na, que con otras bellas y d i s t i ngu i -
das damas hablan sido inv i tadas por 
don R a m ó n , l a n z ó u n v iva al general 
B r u a l l a . E l heroico soldado quiso co-
rresponder á tan estima bb-í g a l a n t e r í a 
de alguna manera, é i n v i t ó á ba i la r á 
M é r c e d i t a . H a y que tener en cuenta 
que el general no sólo no gusta del 
baile, sino que no es tá ducho en estas 
l ides de s a l ó n . As í exclamaba é l : 
—-Si contaran á q u u n me conoce 
que he bai lado, no lo c r e e r í a . 
Da fiesta t e r m i n ó á la c a í d a de l a 
ta rde . 
A esta ho ra el paseo que se f o r m ó 
en la calle Cor r ida era imponente . Las 
mujeres se echaron á la calle, luc ien-
do sus vaporosas " t o i l e t t e s " veranie-
gas que ava loran sus naturales en-
cantos. 
E n los ca f é s l a concurrencia es 
enorme. E x c u r s i o n i s t a » é. inv i t ados 
t o m a n el v e r m o u t h , p r e p a r á n d o s e pa-
ra no quedar m a l en el r ico á g a p e que 
les aguarda. 
A las nueve de l a noche el elegan-
te p a b e l l ó n del Casino e s t á a n i m a d í s i -
m o ; media hora d e s p u é s se sientan 
los comensales en n ú m e r o de 160 á la 
mesa, presididos p o r el Gobernador 
C i v i l don Francisco Roncales, que 
t iene á su derecha al Gobernador M i -
l i t a r , general B r u a l l a . y á su izquier-
da al Presidente de la Audienc ia Te-
r r i t o r i a l , Sr . L u j á n . 
E n los puestos de r re fe renc ia to-
man asiento los s e ñ o r e s don R a m ó n 
P é r e z y don M a x i m i n o F e r n á n d e z , 
p o r el Cen t ro A s t u r i a n o ; don Si lver io 
Blanco , por el Club G i j o n é s : l a repre-
s e n t a c i ó n del Casino E s p a ñ o l , los A l -
caldes de Gi jón y Oviedo, el C ó n s u l 
de Cuba , á quien tuve el honor de 
cumpl imen ta r , y los presidentes de 
las comisiones. 
D . Dona to Arguel les ocupa la o t ra 
presidencia, h o n r á n d o m e con u n pues-
to á su izquierda. 
E n la t r i buna , la ronda l la gijonesa 
d i r i g i d a por A d o l f o Vega ameniza el 
acto. 
E l m e n ú servido por la casa M a l c t 
& F i l s , es suculento y e s t á e s p l é n d i -
damente servido, d i r ig iendo el servi-
c io el s i m p á t i c o " P e p u c h o , " un cu-
bano ideal por su noble c o r t e s a n í a . 
So char la y se come y se goza. 
X u a n Covo, el p r á c t i c o que ha de-
^ s t r a M o que pueden fondear en el 
"Muse! l i j s J r a f v a t l á n t i c o s ^e las ffi'an-
dcs C o m p a ñ í a s , ífco cesa de ser f e l i c i -
ta d í s i m o . I 
L lega el m ó m « u t o del champagne 
y se i n i c i an los b r i n d i s . 
'Se ha tomado/ un acuerdo que me-
rece el p ú b l i c o aplauso: que sean 
breves y soln1';' todo e o n t a d í s i m o s los 
b r ind i s . ¡ R e s p í i r a m o s ! 
E á el Gobernador quien d i r ige y e l 
'que concede la palabra , o t o r g á n d o s e -
l a al Alca lde , que c o m e n z ó leyendo 
las adhesiones que os t e l e g r a f i é a l 
t e r m i n a r o l bambuc te. 
D e s p u é s d i r i ge u n efusivo saludo á 
los excursionistas cubanos, haciendo 
resal tar la transcendencia del acto. 
EMILIO GARCÍA D E P A R E D E S . 
L a prensa de Astur ias , que acaba-
mos de recibir , publ ica extensas y g r i -
llantes informaciones •de la llegada al 
Mlusel del t r a s a t l á n t i c o f r a n c é s L a Na-
m r r e y del soberbio recibimiento que 
se les hizo á los excurwionistas de IH 
Habana, del cual y a e s t á n enterados 
los lectores del DIARIO por las noticias 
que les a n t i c i p ó por el cable nuestro 
servicio pa r t i cu la r de M a d r i d . 
Los principales pe r iód icos de Ovie-
do, G i j ó n y Avi les dedican con t a l mo-
t ivo á los asturianos residentes en Cu-
ba hermosos n ú m e r o s extraordinar ios , 
con a r t í c u l o s en que v ib ra el entusias-
mo, firmados p o r las autoridades y-per-
sonalidades m á s salientes de la p r o v i n -
cia, sobresaliendo el de E l Contercio de 
G i j ó n , que es el decano de la prensa 
as tur iana y del que tomamos el siguien-
te in t e resan t í s i imo re la to : 
Desde nuestra p i z a r r a . — E l p r i m e r te-
legramar anunciando l a l legada.— 
Telegrama al s e ñ o r V ia l .—Comien -
za l a a n i m a c i ó n en las callos. 
A media m a ñ a n a , desdo nuestras 
pizarras comunicamos al ^ ú b l i c p l a 
no t i c i a de l a l legada del g r a n trasat-
l á n t i c o . 
He a q u í las noticias fijadas en nues-
tras pizarras, enviada la p r imera por 
el p r á c t i c o de este puer to don Juan 
de Cavo : 
"Sa l imos nuev e m a ñ a n a , llegare-
mos seis tarde .—Juan C a v o . " 
L a o t r a not ic ia dice a s í : 
" E l s e ñ o r V i a l acaba de poner en 
nuestro conocimiento haber rec ib ido 
un telegrama del consignatar io de la 
C o r u ñ a , a n u n c i á n d o l e que el vapor 
; -La X a v a r r e 1 ' s a l i ó de aquel puer to 
á las nueve de la m a ñ a n a y que l lega-
r á al Musel á las cinco de la ta rde . 
É] p ú b l i c o que se encontraba en la 
calle Co r r i da era n u m e r o s í s i m o á -.s-
tas horas, y se hallaba presenciando 
las obras de los arcos de t r i u n f o que 
a l l í ins ta laron la sociedad " L a Chis-
t e r a ' ' y la D e l e g a c i ó n gijonesa del 
Centro As tu r i ano le la Habana . 
A m e d i o d í a las pr incipales calles d é l a 
p o b l a c i ó n a p a r e c í a n a n i m a d í s i m a s , no 
h a b l á n d o s e de o t ra cosa que del reci-
b imien to que h a b í a de t r i b u t á r s e l e á 
" L a X a v a r r e . " 
E l acto que se proyectaba prome-
t í a desde esas horas resul tar , como en 
efecto r e s u l t ó , g r a n d i o s í s i m o . Pocas 
veces en G i j ó n se expresaron t an elo-
•cuenteme-nte los sentimientos p a t r i ó -
ticos y se ex te r io r i zó con t a l s inceri-
dad el t a m b i é n noble sent imiento de 
la s i m p a t í a . 
Los arces en las calles.—E] de " L a 
Chi s t e ra . ' ' 
Las obras de este m a g n í f i c o arco de 
t r i u n f o , dedicado á los excursionista.-!, 
se l levaron con g r a n ac t iv idad, y q u e d ó 
u l t imado prontamente, ó pesar del po-
co t iempo de que se dispuso. 
E n él aparecen varios a t r ibutos alu-
sivos á la e x c u r s i ó n é inscripciones de 
.saínelo á los asturianos de Cuba y Mé-
j i -o, formando todo u n conjunto excé* 
lente y m u y a r t í s t i co . 
E l de l a D e l e g a c i ó n 
Q u e d ó t a m b i é n terminado en la ma-
ñ a n a de ayer. 
E l d í a 'anumeció lluvioso y esta c i r -
eiinstancia imp id ió , como era consi-
guiente, los trabajos para rematarlos. 
Sin embargo de esto, q u e d ó u l t imado 
antes de med iod í a . 
E n la columna derecha, del anverso 
se veía, un lienzo representando el Cas-
t i l l o del Mor ro , de la Habana, y á la iz-
quierda otro representando el puerto 
del Mu.sel. 
Por l a parte posterior Veíanse las p in-
turas de las Carabelas de Colón y una 
vista de la Zona f ab r i l de C i j ó n . 
Todo está a r t í s t i c a m e n t e rodeado de 
laurel y l eyéndose en la parte alta de l 
arco la in.seripción s iguiente: 
" L a , Delegación gijonesa del Centro 
As tu r iano de La Ha!nma. .>aluda á los 
excursionistas de " L a X 'ava r re . " 
E n l a par teé superior del arco fué 
dispuesta una meseta con destino á va-
rias hermosas H ' ñ o r i t a s que. vistiendo 
el t ra je del pa í s , a r r o j a r í a n flores al 
paso de la comit iva . 
E l conjunto de este arco de t r i u n f o 
"ra magn í f i co . 
E l de la calle de San Berna rdo 
T a m b i é n q u e d ó terminado este arco 
en el día de ayer, no pudiendo quedar 
antes á causa de la l l uv ia , que e s t o r b ó 
las obras. 
E.stá si tuado ante el comercio propie-
dad de D . Benigno Leal. 
Como los anteriores, a p a r e c í a ador-
nadOj a d e m á s , con potentes focos. 
E n el muel le de L i q u e r i c a . — A t a l a -
y a n d o la l legada. 
H a b í a públ ico en toda.s las calles 
prineipah.s, como decimos, y la mayor 
parte animaba los muelles, p r inc ipa 1-
mente el de Liquer ica , para desde al l í 
d iv isar el buque t r a s a t l á n t i c o . 
Xo se conoc ía a ú n la hora f i j a en que 
había de preseulaive " L a X a v a r r e " á 
la vista del puerto, y ya había en-dicho 
muelle muchas personas que, con sus 
gemelos, iniraiban a l mar. 
Hasta ee a p r o v e c h ó esta ansiedad pú-
blica para instalar en la par te alta del 
extremo del muelle, un gran anteoj:i. 
cuyo d u e ñ o cobraba á cada uno que le 
utilizase, diez c é n t u n o s por cinco m i -
nutos . . . 
E n el cerro de -Santa Catal ina, t am-
bién se ve í an á dichas hora.s muchas 
personas atalayando la llegada. 
Los comercios cerrados.—Desde me-
dio d í a . 
D e s p u é s de conocida por nuestras p i -
zarras la hora aproximada en que l le-
g a r í a al M u - v i " L a X a v a r r e . " se de-
t e r m i n ó el cierre de toda clase de esta-
blecimientos, atendiendo á la exc i t a c ión 
([lie, a l efecto se hiciera, por dist intas 
sociedades. 
E l acuerdo c o n t r i b u y ó , eomo era cou-
simiiente. á dar mayor a n i m a c i ó n á las 
valles, d á n d o s e asueto á los empleados 
de todas las 'casas comerciales y de i n -
dustr ia de Gi jón . 
Como era na tu ra l , este cierre de esta-
blecimientos fué acogido con general 
s i m p a t í a y aplauso, pues ello c o n s t i t u í a 
una de la.s m á s elocuentes pruebas do 
adhes ión a l grandioso recibimiento. 
L l e g a la Banda del P r í n c i p e 
E n el t r e n t r a n v í a que de Oviedo l le-
ga á G i j ó n á las 14,58 l legó á esta v i l l a 
la Banda de m ú s i c a d : l Regimiento del 
P r í n c i p e , que ven ía á tomar parte e n : 
el acto. i 
Las calles engalanadas.—Banderas y 
colgaduras. 
Las calles t a m b i é n comenzaron á 
verse engalanadas desde m e d i o d í a . 
Los balcones todos eran engalanados 
con colgaduras de los colores naciona-
les y de la m a t r í c u l a de Gi jón . 
Los centros docentes, Ayun tamien to y 
Consulados, e n g a l a n á r o n s e t a m b i é n , on-
deando en sus fachadas las respectivas 
banderas. 
Pocas veces se vieron profusamente 
engalanadas las calles de G i j ó n , siendo 
pocos los balcones, pr incipalmente de 
las calles que h a b í a de recorrer la comi-
t iva , que no ostentasen colgaduras. 
Y a por la tarde, pocas horas antes 
de l a llegada de los excursionistas de 
la Habana, el aspecto que of rec ía la po-
b lac ión era realmente hermoso. 
Los t r a n v í a s a p a r e c í a n t a m b i é n l le-
nos de baudcritas. 
A l M r s e l , po r t ierra.—Coches y t r a n -
v í a s . 
A las dos y media de la tarde la pla-
za del Carmen estaba c o n c u r r i d í s i m a . 
E n coches y a u t o m ó v i l e s la gente se 
dir igía, al puerto exterior. 
Los t r a n v í a s i ban atestados. 
L a afluencia de púb l ico era enorme, 
haciendo todos las veh ícu los muchos ! 
viajes duran te la tarde hasta la llegada 
del buque. 
L a carretera entre G i j ó n y L a Cal-
zada y entre este barr io y el Musel, es-
tuvieron llenas de p ú b l i c o duran te d i -
•has horas, superando esta a n i m a c i ó n 
á La que hubo con mot ivo de la recien-
te llegada del vapor " E s p a g n e . " 
L a S o c i e d i i " L a C h i s t e r a " . — E l va-
por " H e r n á n C o r t é s . " 
A las cinco de la tarde s a l i ó del puer-
to, con d i r ecc ión al Musel, el vapor 
" H e r n á n C o r t é s , " que c o n d u c í a á una 
n u t r i d a Comis ión dé l a s i m p á t i c a socie-
dad gijonesa " L a Chis te ra , " que par te 
E l p u e b l o e s p e r a n d o e l d e s e m b a r q u e d ^ l o s e x c u r s i o n i s t a s 
E n t r ó en la p o b l a c i ó n tocando un 
pasodoble. y en muches sitios del t r a -
yecto por e l la recorr ido hasta el Cuar-
tel de Jovellanos, fué acogida con 
aplausos. 
Por las calles de Pedro Duro . Car-
men, Corr ida . Gumersindo de A z c á r a -
te. P i y Margaill y Jovellanos. se d i r i -
gió al Cuar te l de este ú l t i m o nombre. 
Por l a t a r d e . — A buscar el vapor 
D e s p u é s de la una de la tarde, au-
i m e n t ó a ú n uás la afluencia de gente en 
el muelle de Liquer ica . 
Los buques todos surtos en el puer-
to, comenzaron á izar sus banderas en 
señal de tiesta. E l aspecto que ofre-
c í an los muelles desde entonces, era 
pintoresco. II}:rsta- mueha.s do las lan-
chas al l í amaradas, se enuM.anaban con 
baiiíb ras y gallardetes. . , 
A las tres de la tarde, por todos los 
¡ muelkis, penas si ped ía darse un pa.-o, 
debido á ' l a gran afluencia da p ú b l i c o 
que se d i spon ía á i r al Mmsel. 
L a a n i m a c i ó n aumentaba por nio-
I m en tos. 
i E n t r e esins buques que s a l í a n con d i -
I ree.ción a l M uxc!, hemos visto el va por 
¡ " J o v e l l a n o s . " que fué á encontrar en 
' alia m a r al t r a s a t l á n t i c o , para l levar 
¡ luego la not ic ia á dicho puerto. 
E l ' * Jovel lanos ' ' iba engalanado t am-
' bien. 
Via je ros de l a p rov inc ia .—Les trenes, 
atestados. 
Todos ios trenes llegados en la ma-
ñ a n a y pr incipalmente los de la tarde, 
1 tanto por la l ínea del Nor te , como por 
i la dé Langreo. condujeron á G i jón 
¡ enorme n ú m e r o de forasteros de dis-
t intos puntos de la. provincia . 
E n estas horas de trenes la 'población 
of rec ía el aniinado aspecto de los d í a s 
de las mayores l!iestas del verano. 
I A c o m p a ñ a d o á la Banda del P r í n c i -
pe, l legaron muchos viajeros para to-
i mar pa r t e en el recibiraiento y osteiit..n-
do diferentes representaciones. 
L l e g ó t a m b i é n el coronel « ' ñ o r Molo 
y varios jelVs de la Plana iinayor de d i -
1 cho Regimiento. 
tan act iva t o m ó en la o r g a n i z a c i ó n d e l 
grandioso homenaje á los de " L a Xava-
r r e . " 
El buque iba eniralanado a r t í s t i c s -
mente. y al sa l i r del muelle fué saluda-
do con una gran salva de aplausos. 
Los anime sos j ó v e n e s i ban provistos 
de m á q u i n a s fo tográf icas y anteojos de 
m a r i n a y obtuvieron muchas fotogra-
f ías en el Musel . 
Desde el buque se lanzaron al aire 
•mult i tud de cohetes, al aparecer á lá 
vis ta el t r a s a t l á n t i c o . , 
,Los pr imeros en abordarle fueron es-
tos entusiastas y dist inguidos j ó v e n e s 
que tan grande i n t e r é s se vienen to-
mando en la ¡>ro-;p-ridad de nuestro 
querido pueblo, patentizando ayer es* 
toa entusiasmos de modo elocuente en el 
inolvidable homenaje de ayer. 
A la «otdedad " L a C h i s t e r a " se debe 
una gran parte de b brillante?; que re-
vist ió al hermoso recibimiento, corres-
p c u d i é u d o l a . por lo tanto, una .erran 
parte t a m b i é n de Jos p l ácomes y de las 
felicitaciones que jnntaimente se t r i b u -
taron á los organizadores del acto. 
Kepet i r aqu í una vez m á s lo mucho 
que vale " L a Chis te ra . " e o n s i d e r á m o s -
lo innecesario. E l púbi i -o que aplau-
d í a desde los muelles á la sal ida d e l 
" H e r n á n C o r t é s , " nos releva de con-
signar nuevaanente una prueba del ca-
r iño que les ggoneses profesan á t an 
prestigiosa ent idad, á la cual fel ic i ta-
mos calurosamente, por el inmenso éxi-
to obtenido en o l d í a de ayer y por lo 
c a á ! nos most ramios enorgullecidos los 
hi jos de G i j ó n . 
E n el Musel, á la entrada del " H e r -
n á n C o r t é s , " se oían muchos ¡ v i v a s ! 
á la. Sociedad " L a Chis te ra . " 
L a D e l e g a c i ó n del Centro A s t u r i a n o . 
— E l vapo r " E l G a i t e r o . " 
L a popular y acreditada f áb r i ca do 
sidra. " E . i G a i t e r o , " puso á d i spos ic ión 
do ü . Donato A r g ü e l l e s . presidente l e 
la D e l e g a c i ó n del Centro As tu r iano do 
la Habana, el vapor de su propiedad, 
" E l Ga i t e ro , " para que en él fuese 
la c i tada D e l e g a c i ó n y en él regresaran 
las Comisiones oficiales aue e n " L a 
N a v a r r e " v e n í a n . 
T a n . dmiportante f á b r i c a , honra de 
Astur ias , ha hecho gala de su notor ia 
esplendidez. 
£ 1 buque engalanado 
Los s eño re s M ú g i c a , hor t icul tores de 
esta plaza, empezaron á las ocho de l a 
ami lana los trabajos de adorno de " E l 
G a i t e r o . " , 
A las doce dol d í a , ya el baroo esta-
ba convert ido en u n verdadero j a r d í n ; 
t a l era el enorme n ú m e r o de plantas y, 
florea que lo adornaban. 
E l embarque 
A las tres do l a tarde empezaron á 
l legar á " E l G a i t e r o " las numerosas 
famil ias invi tadas para a cud i r a l rec i -
bimiento de " L a N a v a r r e . " 
Desde dicha hora se eneontrabau á 
'boixlo los comisionados de l a f á b r i c a 
" E i l G a i t e r o , " s e ñ o r e s D , Lucas Micre-
diz y D. Bernardo Ba l l i na , consejeros 
de dicha Sociedad, y las accionistas don 
Bernardo , D , Aure l i ano y D . R a i m u n -
do F e r n á n d e z , quienes se desvivieron 
por atender y complacer á todos, aux i -
liados valiosamente por nuestro quer ido 
amigo el joven D . L u i s R i a ñ o . 
Los inv i tados 
E n t r e las dis t inguidas s e ñ o r a s y se-
ñ o r i t a s que fueron invi tadas para sa l i r 
en " E l G a i t e r o " á saludar á los ex-
cursionistas de la Habana, recordamos 
á las s iguient i s j , 
S e ñ o r a s de Merediz (don L ú e a s ) . de 
Ortega (don A n t o n i o ) , d o ñ a A d d a 
F e r n á n d e z de López , de Posada (don 
A n g e l ) , de G o n z á l e z (don Cefer ino) , 
de F re ixa , d o ñ a Ange l ina A r a n g o de 
Cabal, s e ñ o r a Bulgas de Gonzá lez , de 
V a l d é s , de Roces, d o ñ a M a r í a Prendes 
y s e ñ o r a de D í a z A l e g r í a , 
S e ñ o r i t a s R i t a C a ñ e j a , A n i t a A l v a r -
gonzá lez , M a r í a Luisa Merediz, s eño -
r i t a de Pre ixa , M a r í a L a v í n , A n a M a r -
t a Pirez, E l v i r a V . P r ida , B e n i t a A l v a -
rez. P i l a r y M a r í a G o n z á l e z Ruiz , Mer-
cedes Ba l anude, M a r í a Teresa Ruiz 
G ó m e z . Josefina L ó p e z . Carmen S. Po-
la , A s u n c i ó n M o r a n y P i l a r Posada. 
L a D e l e g a c i ó n 
Cerca de la« cuat ro de la tarde so 
izó en l a proa del vapor la m a g n í f i c a 
bandera de la D e l e g a c i ó n de l Centro 
As tu r i ano y en el piso mayor o t ra de 
la propiedad de los s e ñ o r e s Va l l e B a l l i -
na y F e r n á n d e z , m a t r í c u l a de G i j ó n , 
que tiene pintado en el centro u n " G a i -
t e r o " y debajo ol t í t u l o de la t an acre-
dit-ada F á b r i c a de s idra. 
Momentos d e s p u é s llegaban ^ bordo 
el d i g n í s i m o presidente de la Delega-
ción, aco impañado de varias s ? ñ o r e s á 
el la pertenecientes, siendo recibidos en 
la escalerilla de»! barco por la Comis ión 
de la F á b r i c a y los numerosos i n v i t a -
dos. , , 
Inmediatamente sa l ió el buque, d i r i -
g i é n d ó s e al encuentro de " L a Nava-
r r e . " 
L u n c h e s p l é n d i d o 
Numerosos empleados á los repre-
sentantes de la f á b r i c a " E l G a i t e f o " , 
y á los j óvenes Merediz, Pando y R i a ñ o , 
obsequiaron e s p l é n d i d a m e n t e á cuantos 
cu el vapor iban . 
Se d e r r o c h ó s id ra de tan acreditada 
.marca y fué servido un l unch por la 
casa Male t , qne, como siempre, supo 
dejar bien puesto su nombre. 
Comisiones 
A d e m á s de l a De l egac ión , embarca-
ron cu " E l G a i t e r o " el d i g n í s i m o re-
presentante del ' * Casino E s p a ñ o l ' ' y 
" C e n t r o A s t u r i a n o , " don J u a n Bau-
ces Conde, á qu ien a c o m p a ñ a b a don 
L u i s R o d r í g u e z , .miembro de l a D i r e -
t iva del Centro y don F e r m í n . Canella, 
Ivector de la Univers idad. 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z (don M a x i m i n o ) , 
C ^rente de la casa " E l G a i t e r o , " en-
vió un expresivo te l rgrama. a d h i r i é n -
dosé e n t u s i á s t i c a m e n t e a l recibimiento. 
Los invi tados quedaron sa t í s fech ís i -
mcs. , 
Las autoridades, la D e l e g a c i ó n de l 
Centro As tu r i ano , la au tor idad de Ma-
i i : ia y las d e m á s comisiones qne en el 
vapor fueron, dan, por nuestro eonduc-
to. las más expresivas gracias' por sus 
'b ¡ ¡cadas atenciones á la casa " V a l l e , 
Ba l l ina y F e r n á n d e z , " á la cual f e l i -
cita n ios sineeram ente. 
Otros buo.ues con concisiones.—Dis-
t i n t a s sociedades. 
T a m b i é n sal ieron del puerto, vapores 
MotaiKxs p o r varias saciedades de ta lo-
cal idad, conduciendo comisiones oficia-
les. , 
E l vapor " R o s a r i o . " llevaba á su 
bordo á muchos socios de la " U n i ó n de 
los Gremios. " de los cuatíes algunos os-
tenta ban dis t intas representaciones. 
E n el " R a f a e l , " iba t a m b i é n una nu -
trida, r e p r e s e n t a c i ó n del C í r c u l o Mer-
can t i l . 
Un el " M o s q u i t e r a " fueron los se-
ño re s que f i g u r a r o n en l a l is ta de sus-
c r i p c i ó n , organizada por la D e l e g a c i ó n , 
para c o n t r i b u i r a l mayor esplendor del 
homenaje. 
Muchos s e ñ o r e s concejales do nuestro 
Ayun tamien to , se d i r i g i e ron a l Musel 
cu varias vaporcitos. 
H e a q u í las representaciones que fi-
gu ra ron en é . hermoso rec ib imien to : , 
De legac ión del Centro A.sturian 
la Habana, en pleno, pr« i id ida 'n?. 
presidente don Donato A r s r ü ^ / Í *3 
to. ucs 1% 
culo 
C á m a r a de la Propiedad y Q<r 
Mercan t i l , don Angel G. Posada 
Lieuigno Piquero, don J o a q u í n 
ro, don Isaac T i rador , .qu^ ¿ i ei-
represen ta íban , en un ión del señor I -
(don Carlos) , Ja Comis ión Denna*?! 
del Centenario. ^ ^ n t e 
C á m a r a de Comercio, D Alfr ¿ 
SanloiS. ' ' erl0 
C á m a r a Francesa, D . Juaoi DnWe 
I ) . Luciano Coste. 
Casino de Crijon, D . Manuel 
mualdo Blanco Iba r ra , D . Manuel Su° 
rez Llanos y D . Jorge Roces. 
I n s t i t u t o de Jovellanos, su direcW 
D . Migue l Adollac, profesores v g J 
n ú m e r o de « l u m n a s . * 
Escuela de Comeroio, sus profesores 7 
alumnos. 
E n v i a r o n t a m b i é n nutr idas repre. 
sentaciones la Escuela Superior de 
i ndus t r i a . Colegio de Abogados, Mon-
te de Piedad, Colegio Pericial 
c a n t i l . Banco de G i j ó n , Asociación de 
Navieros , A s o c i a c i ó n General NinjS 
ca. C í r c u l o L a U n i ó n . Ateneo Casino 
Obrero, A s o c i a c i ó n de Dependientes 
del Comercio y de l a Indus t r ia y Aso. 
c i ac ión de Empleados de Oficinas y 
Comisionistas. 
F u e r o n igua lmente invitados, el je. 
fe. de la zona y el s e ñ o r Cónsul de 
Cuba en esta v i l l a que envió en su re-
p r e s e n t a c i ó n a l Canci l ler don José 
Bouza Bosch. 
Trajes y m ú s i c a del p a í s . — L a s bellas 
aldeanas. 
E l vaporc i to " r a r m i í a " fué dis-
puesto para una Comis ión que repw. 
sentaba genuinamente la t ierra astu-
r iana . 
C o n s t i t u í a n l a hermosas señoritas 
de l a local idad, que ves t í an el traje 
de aldeana. 8011 estas bellas j^rewj 
A l b o r a y a Tamargo , Gumersinda Fer-
n á n d e z , J u l i a Alvarez , Sara Paredes 
y P i l a r Alvarez . 
Cada una de ollas portaba xm huí- »! 
moso ' ' 'Cofnquet" para entregar ií M i 
comisionados de Cuba 
Tambor , cantador y gaitero 
I b a t a m b i é n en el buque otra repre-
s e n t a c i ó n impresc ind ib le : la raásica 
del p a í s , la ga i t a y el tambor clasi-
eos, p r imera m ú s i c a que acogió la 
l legada de jos excursionistas al Mu-
E r a el gai tero. T o r i b i o García; « 
t ambor J o s é S á n c h e z , de la Andía. 
con dis t intos premios en distintos 
concursos de cantos y músicas del 
p a í s , y el cantador [Mariano Rivas. 
C u á n d o el " C a r m i l a " entraba en 
el Musel por pr imera vez. la gaita | 
el t a m b o r sonaron, siendo acogida 
tan s i m p á t i c a r e p r e s e n t a c i ó n por niu-
chos vivas á As tu r i a s y á Gi.jóu. 
Rec ib imiento papu la r en el MuseL ĵ 
$ 1 Dique N o r t e . 
L a af luencia de públ ico era. eol 
m á s a r r iba •decimos, verdaderam^0 
enorme, vendo á situarse al Dique >'0-' 
te, para'desde a l l í a ta layar la Ueg^1 
del hermoso t r a s a t l á n l ico. 
Estaba el Dique Norte, á p c ^ 
sus enormes dimensiones, casi lien0 • 
púb l i co , que saludaba á los mucl ios^ 
porcitos que sa l í an al encuentro de 
X a v a r r e . " 
Desembarcadero 
F u é habil i tado por la J ^ t a \ | 
Obras, en el s i t io i r i - n i o en que se ^ 
locó el,que u t i l i za ron los pasajeros^ 
vapor " Espa.tine." . 
E n el muelle de Ribera *n 
ba t a m b i é n la Senté , en espera de 
bién excursionistas. 
Desde dicho puerto s a l í a n tain' 
muchos vaporcitos, eondmmvdo 
que iba. á, encontrar al nía 
t r a s a t l á n t i e o . i ^ 
L a a n i m a c i ó n en los muelles e r a . 
da v^z mavor, á añedida que la b o i ^ 
ent rada de " L a X a v a r r e " iba acei-^ 
dose. , 
" L a . N a v a r r e " á la vista.—Desde 
G a i t e r o . " 
Eran las cinco y media, de ia ^ 
cuando el hermoso buque ^ ^ f f ^ l 
maiba a l Cabo de P e ñ a s , y fué d\ m 
desde el vapor 
mos. 
Gaitero, donde 
ien^r( Los qua en ól viajaban. ^om ^ 
á ap l aud i r ruidosamente, dando ^ 
á. Astur ias y al Cent ro Asturiano 
Habana. ' , ^t?' 
E l vaporcito llegaba cerca ^ ^ 
do del hermoso t r a s a t l á n t i c o , a ¿0 
menas cuarto de la tarde. pflf 
las saludos entre uno y otro buQ 
medio de las sirenas y banderas.^ ^ 
Constantemente se o ían . rilltrejoí. Wj 
do de cohetes, lanzados (lesde 
ques de las comisiones o1lt''a L teS^ 
g u í e n l e s vivas, u n á a i m c n t c 
dos: 
— j V i v a F r a n c i a ! 
-—¡ Viva Msoaña '. . tie ^ 
— ¡ V i v a el Centro A s t u n * » 0 
Habana ! 
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_ _ ¡ V i v a As tu r i a s ! 
_ ^ ¡ V i v a G i j ó n ! 
E l entnisáa&mo fué enorme, md m n p -
tible F u é una sine-era corriente de 
f ra te rn idad entre hermanos. 
" L a N a v a r r e " s i g u i ó rodeado de 
m u l t i t u d de barquitos hasta la boca del 
Síusel, a l mando del p r á e t i c o de este 
¿ f c ñ o don J u a n de Cavo. 
K l buqne traía, izado el t e l é g r a f o de 
señales, l a bandera de E s p a ñ a a p roa 
v la francesa á popa. 
A algunos de los vapores que se ha-
3 l a han al lado del t r a s a t l á n t i c o . - c a y 3; 
von gorras y sombreros de los pasaje-
ros que, entusiasmados, vitoreaban a 
Gijón y á- Astur ias . 
Se oyeron muchos graciosos vivas, 
dados por algunos pasajeros, tales co-
mo el siguiente, que fué acogido con 
risas y aplausos: 
__¡ V i v a la calle Corr ida ! 
E n t r a n d o en el M i 
E n esta misma i n f o r m a c i ó n refleja-
mos más abajo, el efecto de la ent rada 
efe ' ' L a N a v a r r e ^ en el puerto exter ior 
desde el muelle de Eiquerica. A pe-
gar de esto, hemos de consignar l a fa-
cil idad con que se realizaron las ope-
raciones de entrada, d i r ig idas por el 
señor Cavo. 
El buque t o m ó puerto magestuosa-
mente,- avanzando con l e n t i t u d -hasta 
el fondeadero. 
Estas operaciones iban a c o m p a ñ a d a s 
de u n enorme g r i t e r í o producido por 
el públ ico, que no cesaba de v i torear 
á don Juan de Cavo, adamando-a Oa 
vez al c a p i t á n del buque y á las comi-
siones de la Habana. _ , 
Los aplausos no te rminaban . • 
' E l t r a s a t l á n t i c o 'quedó fondeado, te-
niendo, a d e m á s , por proa y pop íu dos 
cabos amarrados á las boyas. 
K l puerto o f rec ía n n aspecto impo-
nente, á causa de la g r an afluencia de 
¡publico. 
Si grande era la m u l t i t u d que a la 
sé agolpaba, mayor a ú n 'era la que ocu-
paba las embarcaciones que rodeaban el 
^A proa y á popa y a l costado de estri-
fcot, veíanse los pasajeros, que agi taban 
sus pañue los . 
A bordo del t r a s a t l á n t i c o . — L a Sani-
dad. 
A las siete de la tarde s u b í a á bordo 
de " L a N a v a r r e " el subdirector de Sa-
nidad don J o a q u í n R o d r í g u e z . 
Una vez reconocida por éste la pa-
tente del buqne, se p e r m i t i ó la entrada 
á bordo del mismo al púb l ico . 
Los primeros vis i tantes 
E l vapor " H e r n á n C o r t é s . " que, co-
mo más arriba decimos, c o n d u c í a á la 
. Comisión de " L a Chis tera ," l legó has-
ta el costado de " L a N a v a r r e . ' ' 
Estas eomplieadas operaciones de 
embarque y desembarque, fueron háb i l -
mente dir igidas por la au to r idad de 
.Minina, representada por el asesor se-
ño r de la -Cerra, soldados de I n f a n t e r í a 
de Marina y cabos de la Comandan-
| -cía. -•, / -
&Gf -cbslin.miidos jóvenes de " L a 
Chistera" fueron hx primeros en abor-
dar el buque, recibidos cortesmente por 
el c a p i t á n del misino. M r . Gosselin, y 
demás oficialidad. 
Poco á poco iba e o n v i r t i é n d o s e d 
puerto en un verdadero enjambre de 
embarcaciones, que rodeaban el buque, 
oeupadas por el púb l i co . 
L a D e l e g a c i ó n 
Poco d e s p u é s saltaban desde el va-
por " G a i t e r o " á la escala de " L a Na-
varre," los señores que llevaban la re-
presentación de la Ddes rac ión del Cen-
tro Asturiano da la Habana. 
Estos fueron presentados al c a p i t á n , 
por el sabdirector de Sanidad, y p.isa-
ron á visitar el buqne, siendo presen-
tados, como los socios de " L a Chiste-
Ia ) . ' á los señores representantes de las 
sociedades de A m é r i c a . 
E l p ú b l i c o á bo rdo 
Poco á poco fué subiendo el p ú b l i c o 
^ buque, recorriendo sus hermosas de-
pendencias verdaderamente regias, que 
oausarou la a d m i r a c i ó n de todos los v i -
sitantes. 
Durante la vis i ta fué objeto de ca-
r rosas felieita-cmnes, e l p r á c t i c o Ca-
yo, cuyas manos estrecharon 'o lo.s 
eon efusión. 
Tabacos y flores 
Durante el t iempo en que ^ei-ma-
ocieron las embarcaciones al costa-
U() del t r a s a t l á n t i c o , c a í a n sobre la 
jjente, m u l l i t l l d de flores que a r r o j á -
i s cuchas bellas s e ñ o r i t a s , pasaje-
ras en " L a N a v a r r e . " 
_ Muchos pasajeros r e p a r t í a n tam-
tren ta^acos y cajeti l las habanos en-
jaey0s marineros que se ha l laban en 
s Anchas cercanas á las ventan i l las 
uc l0s camarotes. 
ron e estos momentos, no cesa-
las aclamaciones, a p l a u d i é n d o s e 
/•nrosamente el arran(lue s i m p á t i c o 
c,e lo« Pasajeros. 
^i!JSÍ'OS1eorresPondía" á los aplausos, 
Fiesta t í p i c a , á bordo 
ne' 1 )leron iuego las hermosas j ó v e -
OortXJ3, vlst iendo el t ra je del p a í s , 
á las ra'm0s de f lores c0n destino 
fc, esP0sas de los comisionados. 
^ o m p a ñ á b a n l a s el gai tero, tambo-
,J^0 y el cantador. 
b a J ? " ^ ^ lns »alu 'dos de r ú b r i c a , 
fiesta f ' ^ del bUqU'e Se CRYJ Plca as t l i r ia i ia , en que to-
c u e h ' p / cantaron aii*es del p a í s , es-
«nados por muchos pasajeros. 
d & m l l l ,aPlaildieron calurvsamvnfe, 
fiosía t e r m m a d a t an hermoso 
Obsequios 
6 b s e o n i ^ S Onaclos oficiales ^ e r o n 
^ iu ados e s p l é n d i d a m e n t e po r el 
^ m a n d a n t e del buqne. 
Ü'S Vlsltantes permanecieron a lgu-
nos momentos en las d is t in tas depen-
dencias de " L a N a v a r r e . " 
" I n t e r v i ú " con e l comandante.—Sa-
tisfecho del puer to . 
Étí el s a l ó n de fumar , fue ron reci-
bidos los visi tantes, por e l comandan-
te, s e ñ o r Gosselin, que se d e s v i v í a por 
atender á todos. 
E l s e ñ o r 'Gosselin se p r e s t ó á con-
testar á varias preguntas, que le d i -
r ig imos , v a l i é n d o n o s de l a amable i n -
i e r v e n e i ó n de don Fel ipe M e n é n d e z , 
d i s t ingu ido amigo nuestro que se 
p r e s t ó gustoso á i n t e r p r e t a r las pa-
labras del c a p i t á n de £<La N a v a r r e . " 
GosseHn d'ijo, poco m á s ó menos lo 
s igu ien te : 
" E s t o y satisfecho de este puer to . 
B] b iume e n t r ó con f ac i l i dad siuma, 
¡ p o n i é n d o s e bien de relieve la i n t e l i -
geucia del p r á c t i c o s e ñ o r Cavo, que 
d i r i g i ó las operaciones' admirab lc -
! m e n t e . " 
| " Y o t e n í a pensado haber atracado 
i e l buque, i m p i d i é n d o m e l o la g r an 
I a g l o m e r a c i ó n de embarcaciones ." 
j " E l puer to tiene excelentes condi-
; c lones ." 
"L iemos hecho u n v ia je delicado, 
sin con t ra t i empo alguno^ desagrada-
i b l e . " 
j D e s p u é s despedirnos del s e ñ o r Gos-
selin, y de agradecer profundamente 
i el amable concurso del s e ñ o r M e n é n -
dez, á qmien desde a q u í hacemos p r é -
sb i te de nuevo nuestro reconocimien-
to, nos hemos provis to de la l i s t a de 
. pasajeros, que d e s e m l m ' c a r á n en el 
Muse] y cuyos nombres á cont inua-
i c i ó n ofrecemos: 
I Los excursionisas en t o t a l , pasan de 
I quinientos . 
A bordo de " L a . N a v a r r e " l lega-
ban los siguientes pasajeros que des-
j embarcaron en el Musel . 
D o n Juan G a r c í a , don Ignac io A n -
t u ñ a , don J o s é Ar i a s , don A n t o n i o 
¡Fiernández, d o ñ a T r i n i d a d F e r n á n -
1 dez, don Constant ino S u á r e z , don 
I B a u t i s t a Bango , d o ñ a Pe t ra B a r q u i -
l lero, d o ñ a M a r í a Elena A r a n g o , don 
¡Maximino F e r n á n d e z , d o ñ a M a r í a 
A l é a t e , don L u i s M e n é n d e z y don Jo-
sé V i d a l . 
D o n Carlos F lorez , don B e r n a r d o 
A l \ era, don K a m ó n Alva rez , d o ñ a 
M a r í a Cr i s t ina P é r e z , d o ñ a M a r í a 
En r inue t a . d o ñ a M a r í a A lva rez , don 
J o s é R. S i ñ e r i z , don I l e r m e n e g i l d o 
S i ñ e r i z . don Va le r i ano F e r n á n d e z y 
d o ñ a H e r m i n i a H u e r g o . 
D o n J o s é Alonso, doña Celia M é n -
dez y n i ñ o , don V icen t e F e r n á n d e z , 
don A u r e l i o Or t i z , don E a m ó n P é r e z , 
i d o n A l f r edo Junquera y don A n t o -
I n io Fe r ro . 
D o n I s ido ro Redondo, d o ñ a Josefa 
F e r n á n d e z , don I l i g i n i o Ar ias , don 
J o s é G a r c í a , don V i c t o r i a n o M a r t í -
nez, don Manue l S u á n e z y don A d á n 
Belhancant . 
D o ñ a M a r í a J u á r e z , don J u a n B . 
G a r c í a , don E d u a r d o R o d r í g u e z , d o n 
Adol fo Castro, don J o s é . G a r c í a , don 
Manuel Alvarez , don Laureano A l v a -
rez. don A n t e r o C o r t é s , don Fe l ipe 
G o n z á l e z , don Manue l Sol í s y d o n 
Bernardo F e r n á n d e z . 
D o n J o s é Alva rez . don A n t o n i o 
Suái-ez. don J o s é S n á r e z , d o ñ a Ange-
l i n a Paul y t res n i ñ a s , don R a m ó n 
Cor t i na , don Ben igno F e r n á n d e z , don 
Constant ino P e l á e z , don Manue l Gar-
cía , don M a n u e l P é r e z , don B e n i g n o 
¡Menéndez, don J o s é Cuervo, don A n -
ge l F e r n á n d e z . 
D o n Manue l Sivárez, don Be la r ra i -
no Alva rez , don A l f r e d o S á n c h e z , don 
F lo renc io G a r c í a , don E m i l i o G a r c í a , 
d o n E leu te r io L ó p e z , d o n J o s é Gar-
cía , don M a n u e l F e r n á n d e z , don M a -
n u e l Cernuda, don Marce l ino R o d r í -
guez, don Pedro G o n z á l e z , don M a -
r i ano F e r n á n d e z , d o n L u i s D í a z , don 
Clemente Llanos , don J o s é D í a z , do-
ñ a L a u r a R o d r í g u e z , don J o s é Me-
n é n d e z , don Pedro G o n z á l e z , don 
J u a n G o n z á l e z , don A n t o n i o G. Gar-
eía, don A l f r e d o Lanzare , don Mam-
r i c i o Trespaderus, don J o s é P é r e z , 
d o ñ a C o n c e p c i ó n V á z q u e z y n i ñ o . 
D o n J o s é M a r í a M a r t í n e z , don Jo-
sé Alva rez , don M a n u e l Cor r a l , don 
J o s é P é r e z , don Ensebio G a r c í a , don 
Gabino G a r c í a , don M a x i m i n o M a r t í -
nez, d o n J o s é F e r n á n d e z , don Seve-
r ino G o n z á l e z , don M a n u e l F e r n á n -
dez, don J o s é R o d r í g u e z , don F r a n -
cisco Cazo, don G e r m á n M e n é n d e z , 
don A q u i l i n o Acebal , d o ñ a E n c a m a -
c ión M e n é n d e z , don Gumersindo 
D í a z , don Fernando Ceja, d o ñ a Do-
lores Lanza y dos n i ñ o s , don Manue l 
F e r n á n d e z , don J o s é S á n c h e z . 
. D o n Santiago MaTt ínez , d o ñ a M a r -
t a de la Fuente , don Francisco Gó-
mez, d o n J e s ú s P é r e z , don Francisco 
B e n j a m í n , don E l i a s . Gonzá l ez , don 
J o s é Velasco, don Francisco M é n d e z 
y d o n E m i l i o R u í z . 
D o n A n t o n i o R o d r í g u e z , d o n Ra-
faell Cabullas, don Al f r edo S a j ó l o , 
don Jac in to Blanco , don A l e j a n d r o 
M a r t í n e z , don J e s ú s F e r n á n d e z , don 
Rufino G o n z á l e z , don J o s é Blanco , 
d'on M a n u e l Llamas , don C á n d i d o D i -
jes, don R a m ó n G a r c í a , don R a m ó n 
F e r n á n d e z , don E d m u n d o Lobo, don 
A q u i l i n o Mazurca y don Pablo Ma-
d r e ñ a . 
D(>n Gustavo Alva rez , don P r u -
dencio P é r e z , don Robust iano Miuña-
g o r r i , don Fernando F e r n á n d e z , don 
d e s ú s S u á r e z , don J o s é G o n z á l e z y 
n i ñ o , don Carlos Cano, don J u a n 
M é n d e z , don S i lve r io Gancedo. don 
Rafae l R o d r í g u e z y don M a n u e l 
Canto. 
D o n Constant ino Palacios, don Ce-
fe r ino Alonso, don Francisco C o r d ó n , 
d o ñ a F i l o m e n a G o n z á l e z y n i ñ o , d o ñ a 
C á n d i d a G o n z á l e z y n i ñ o . 
D o n R a m ó n Lomnan , don C é s a r 
D í a z , don Rica rdo F e r n á n d e z , d o ñ a 
Mercedes Alonso y n i ñ o , don M a n u d 
M a r i ínez. don d u l i á n G o n z á l e z , don 
Fernando R o d r í g u e z , don Ma.rcelino 
Ramos, don Manue l G a r c í a , don Ma-
nuel M é n d e z , don Pe;dro Lombarde ro 
y don J o s é Lombardero . 
D o n J o s é Romero, don Celestmo 
G a r c í a , don Berna rdo G a r c í a , d o ñ a 
L i b e r a t a F e r n á n d e z y n i ñ o , don Joa-
q u í n L ó p e z , don J u a n F e r n á n d e z , don 
Manuel Gnenez y d o ñ a Manuela 
A g r e l o y n i ñ o . 
D o ñ a Josefa Basteira y c iu i l ro n i -
ños , don J o s é Collado, don Rioór l11 
S á n c h e z , don M a n u e l Busto, don To-
m á s Cayado, don A n g e l G o n z á V / , 
d o ñ a Ange la V a l d é s y n i ñ o , don An-
gel G a r c í a R o d r í g u e z y don F é l i x 
G a r c í a . 
D o n Francisco L ó p e z , don F é l i x 
j Cueto, don J o s é S u á r e z , don J o a q u í n 
Gal lo , don Manuel F e r n á n d e z , d o ñ a 
P i l a r D o m í n g u e z , don J o s é Sai ero, 
j don Claudio Llosa, don Bernardo Ro-
d r í g u e z , don Manue l Gonzá lez , don 
Manuel Cano, don Eduardo D í a z , don 
Manuel F e r n á n d e z , don Gabino -Ca-
r r e ñ o , don Manue l Alva rez y don 
Ambros io Diego. 
D o n L u i s G o n z á l e z , don Celestino 
G a r c í a , don C é s a r G ü e n e s , don E m i -
l io A n t ó n , don Justo G a r c í a , don Ma-
nuel G a r c í a , d o n J o s é M a r t í n e z , don 
Be la rmino A v i l a , don R a m ó n S u á r e z , 
don V i c t o r i a n o Ca rd in y don J o s é 
G a r c í a , don Mamnel S u á r e z , don Ber-
nardo Canella, don Al f redo F e r n á n -
dez, don J o s é G o n z á l e z , don A v e l i n o 
Piquero, don Gui l l e rmo Ventas y don 
J o s é Collado. 
D o n E d u a r d o G u t i é r r e z , don A l -
fredo G o n z á l e z , don Ange l Tor re i -
d i l l s , don I s i d r o F e r n á n d e z , don B a l -
domero F e r n á n d e z , don Genaro jVCon-
t e q u í n , don Juan F e r n á n d e z , don 
Ricardo G a r c í a , don J o s é H e r n á n d e z , 
don C á n d i d o F e r n á n d e z , don Benig-
no S á n c h e z , don R a m ó n S á n c h e z , don 
J o s é L leva , don A n t o n i o Calvet y don 
J o s é A r g ü e l l e s . 
D o n Modesto El ias , don C e s á r e o 
Alonso, don A l a d i n o D í a z , don L u i s 
F e r n á n d e z , don J . M . Engroba , don 
Salvador G u t i é r r e z , don Manue l Ro-
d r í g u e z , don A n t o n i o R o d r í g u e z , don 
M a n u e l F e r n á n d e z y don B e n j a m í n 
Alvarez . 
D o n M a x i m i n o M e n é n d e z , don 
Manue l S u á r e z . don B e n i t o Campo, 
don J o a q u í n Peuros, d o ñ a C á n d i d a 
T r e n especial 
Casi todos los pasajeros fueron á dos-
embarcar en d muelle de Ribera, desd i 
donde se d i r i g i e r o n al t ren especial dis-
p ú s t o por la C o m p a ñ í a de Langreo. 
EjSte sal ió una hora d e s p u é s , l legan-
do á la E s t a c i ó n , donde, en coches, se 
diM'.'K'ron á sus respectivos hoteles. 
Toles "llevaban carnets que fueron 
ivpar t idos á la llegada, explicativos de 
los diferentea bó t e l e s y casas de h u é s -
pedes d é la localidad. 
E n t r e r n constante sonar de sirenas 
y cohetes, se inicia el desfile de buques 
hacia el puerto de Gi jón . 
Muchos coches t r a j e ron t a m b i é n 
gente á la v i l l a . 
Dos notas gijonesas 
Y cuando se inic iaba el regreso a l 
muelle de L iquer ica , dos nombres gi-
joneses c o r r í a n por todos lo^ labios. 
Los (pie al -Musel fuimos para ofrendar 
á los excursionistas de " L a N a v a r r e " 
nuestro pat r io t i smo y nuestro sincero 
c a r i ñ o , hemos vuel to á G i jón impresio-
nados gratamente, con la i m p r e s i ó n que 
pudo recoger todo buen g i j o n é s . 
E r a n esos nombres los de don Joa-
mi ín R o d r í g u e z , subdirector de Sani-
dad M a r í t i m a , y don J u a n de Cavo, in -
teligente p r á c t i c o de este puerto. 
Para ellos fueron todas las alabanzas 
y todas las frases de agradecimiento, 
pues ellos dieron las necesarias f ac i l i -
dades para que, en t a n hermoso acto, 
•estrechara efusivamente la p rov inc ia 
asturiana á sus hijos que vue lven de 
A m é r i c a . 
É l s e ñ o r R o d r í g u e z , sin f a l t a r á sus 
deberes de representante de la Sanidad 
M a r í t i m a , ha dado todo g é n e r o de fa-
cilidades para ello, y el s e ñ o r Cavo, po-
niendo t a m b i é n á c o n t r i b u c i ó n de t an 
grandioso homenaje su reconocida aco-
met iv idad, l levó hasta el i n t e r i o r del 
gran puerto asturiano al hermoso t ra-
s a t l á n t i c o , demostrando así que el puer-
to del Musel es suficiente para ofrecer 
abrio-o 'á lo»? buques de mayor porte. 
U n a n ambos á los de todos nuestro 
p a r a b i é n sincero que, como gijoneses 
agradecidos, les enviamos. 
Las comisiones oficiales 
A bordo del vapor " G a i t e r o , " ro-
deado de g r a n n ú m e r o de embarcacio-
nes, salieron para G i jón las Comisiones 
oficiales de la Habana. 
Llegaron á L ique r i ca á las ocho y 
E l v a p o r c o r r e o " L a N a v a r r e " f o n d e a d o e n e l N f u s e l 
G a r c í a y n i ñ o , d o ñ a A m a d o r a P á j a - media, Qomenzando entonces el acto ofi-
ros, don Rica rdo S á n c h e z , don Pran- c i á l 
cisco Simano don J o s é F e r n á n d e z , Rec ib imien to o f i c i a l en L i q u e r i c a 
d o n J o s é Celono, dona C n s l i n a Pe-
rora y don C e s á r e o M e n é n d e z . Desde las primeras horas de l a tar-
de, i n v a d i ó los muelles, especialmente 
el del Liquer ica , numeroso g e n t í o . 
Contando los que a d e m á s l legaron i E l p r e t i l de este muro en toda su 
en el " E s p a g n e " y en el I p i r a n - e x t e n s i ó n , así como la subida de Santa 
g a , " se puede calcular que pasan de ^ Catalina, a p a r e c í a n coronados por l a 
500 los excuhsionistas asturianos de 
Cuba y M é j i c o , que vienen á asociar-
se a l Centenario de Jovellanos. 
Las comisiones de la Habana 
O o n s t i t ú y e n l a s los s e ñ o r e s s iguien-
tes : 
Po r el Casino E s p a ñ o l , s e ñ o r Con-
de de Sagunto é h i j o . 
Po r el Cent ro Astnir iano de l a . Ha -
bana, don R a m ó n P é r e z . 
Por e l Club G i j o n é s , don Si lver io 
B lanco , don A l f r e d o Iglesias y e l se-
ñ o r Ven ta . 
Por los excursionistas de Méj ico , don 
I s id ro Noriega. 
D e s e m b a r c ó t a m b i é n en el Musel el 
cónsu l general inspector de los consu-
lados de la R e p ú b l i c a de Oaba, D . J o s é 
V i d a l Caro. 
E l desembarque 
Ordenadamente fué r ea l i zándose el 
desembarque, bajando los pasajeros por 
el costado de babor á varios vaporci-
tos, que log c o n d u c í a n al desembarca-
dero. 
Dnran te estas operaciones, sobre el 
púb l i co , que de nuevo ocupaban los bu-
ques y lanchas, c a í a una verdadera l l u -
v i a de flores que arrojaban s e ñ o r i t a s 
desde las to ld i l l as , muchas de las cunles 
ostentaban lazos de log colores naciona-
les españo les . 
Los aplausos y vivas se reprodujeron, 
r e p i t i é n d o s e incesantemente. 
Detal les de ' ' L a N a v a r r e " 
E l t r a s a t l á n t i c o es tá mat r icu lado en 
Sain t Nazaire. 
M i d e de eslora, 147 y medio metros; 
manga 11,20, y pun ta l , 15,45. 
Tonelaje, 6,983; desplazamiento, 
8,663. 
Tiene dos m á q a i i n a s . ' d e potencia de 
unos 7,000 caballos; dos hé l i c e s ; dos 
chimeneas; y t e l é g r a f o sin hilos. 
Su marcha es de 17 mil las por bora. 
E n este v ia je sa l ió de Méj ico el d í a 
10; de Veracruz el 11 , y de la Haba-
na, el 15. 
Ocur r ie ron dos defunciones duran-te 
l a t r a v e s í a , ' n n a de un n i ñ o v fttra de 
una mujer , habiendo h i V - • ' ' "' de 
conmoc ión cerebral. 
m u l t i t u d , agolpada en apretujada con-
; currencia. T a m b i é n la gente se parape-
I tó en los puentes de los vapores " P r i -
j m e r o " y "Cabo de l A g u a , " á bordo de 
los cuales se v e í a n muchas s e ñ o r a s . 
¡ Desde los sitios en que se domina l a 
j costa, la gente atalayaba con gemelos 
ó buscaba impacientes á simple vis ta en 
el horizonte la a p a r i c i ó n de la silueta 
: del t r a s a t l á n t i c o . 
i Las cinco y media s e r í a n cuando so 
¡ d iv isó desde Liquer ica l a llegada de 
/ ' L a Xa va r r e . " 
A su encuentro b a b í a n salido hasta 
rebasar el cabo de Torres, los vapores 
" Jove l l anos , " " E l G a i t e r o " y peque-
ñ a s embarcaciones, todos empavesados 
y conduciendo á las Comisiones recep-
toras y m u c h í s i m a gente. 
L a presencia del t r a s a t l á n t i c o fué 
saludada con el disparo de bombas rea-
l-ies desde á bordo de " E l G a i t e r o " y 
desde t ie r ra . 
" L a N a v a r r e ' ' entraba en el Musel 
cerca de las seis, convoyado por los c i-
tados vapores y g ran n ú m e r o de lan-
chas Vaporas y otras embarcaciones, 
presentando el cuadro a n i m a d í s i m o as-
pecto. 
Incesantemente, s a l í a n del puerto lo-
cal, cargados de gente, que luego retor-
naban en la misma forma, muchos va-
norcitos, a d e m á s de los vapores de ca-
botaje " L u a r e a n ú m . 3 , " " R o s a r i o , " 
" M o s q u i t e r a , " " A l i c a " y Otros, todos 
los cuales, á su llegada al puerto exte-
r io r , desfilaban por los costados del t ra -
sa t l án t i co , aclamando á los excursio-
nistas que c o n d u c í a á su bordo. 
E n tanto se verificaba el desembarco 
en el Musel , en L iquer ica se f o r m ó ani-
m a d í s i m o paseo, que amentzaban alter-
nativamente las Bandas de m ú s i c a . 
Fren te al edificio de la J u n t a de 
Obras del Puerto, donde se h a b í a ins-
talado el desemba.rcadero, se fueron 
agolpando las autoridades y represen-
taciones encaroradas de recibi r en t ie-
r r a "á los expedicionarios. 
Al l í se fueron agrupando t a m b i é n 
las banderas y estandartes de las So-
ciedades y Centros, con las representa-
ciones de és tos , así como los coches y 
a u t o m ó v i l e s . 
Cerca del anochecer, llegaba al nuer-
to, condueiendo á los pr imeros pasaje-
ros de " La N a v a r r e , " que ganaban tie-
r ra , el vapor " L u a r e a n ú m . 3 , " que no 
pudo acercarse al desembarcadero, á 
causa de la bajamar. Obligado por esta 
drennstancia, el buque a t r a c ó en la 
escalera dé Liquer ica , por donde des-
e m b a r c ó dicho pasaje, que fué acla-
mado y saludado con entusiasmo desdé 
los muellea. 
Poco d e s p u é s , saludados con las si-
renas y el disparo de bombas, regresa-
ban al puerto los vapores " R o s a r i o " y 
¡ " E l Ga i t e ro , " ambos c a r g a d í s i m o s de 
¡ gente. 
Por la misma cansa de la bajamar, 
no piudieron tomar atraque, y el des-
embarque fué preciso hacerlo en lan-
chas, á bordo de las cuales l legaron 
hasta el desembarcadero las Comisiones 
y representaciones expedicionarias, que 
fueron presentadas á las autoridades 
provinciales y locales en aquel, s i t io, 
por el exalcalde y presidente de la De-
\ l egac ión del Centro As tu r i ano de l a 
Habana, don Donato A r g ü e l l e s , 
L a g r a n p r o c e s i ó n c í v i c a 
Inmediatamente se o r g a n i z ó l a comi-
t iva , p o n i é n d o s e en marcha, cerca de 
las nueve de la noche, por el orden si-
guiente : 
Sección de guard ia c i v i l á caballo, 
grupo de ciclistas montados en bicicle-
tas adornadas, banda i n f a n t i l , g rupo 
escolar, representaciones agrupadas, 
con sus banderas y estandartes, del co-
mercio " E l A g u i l a , " pe r i ód i cos " E l 
Noroes te" y " E l Comerc io , " Colegios 
de l Rosario y San R a m ó n . Escuela de 
L a Caridad, de L a Calzada, Asoc iac ión 
de Agr icu l tores , Sociedad L a D á r s e n a , 
O r f e ó n As tur iano , Asociaciones de Oul-
tu ra y Musical Obrera, Ateneo-Casino 
Obrero, Centro Ins t ruc t ivo , Sociedad 
de Dependientes de Comercio, U n i ó n 
de los Gremios, C í r c u l o de L a U n i ó n 
Mercan t i l , I n s t i t u t o de Jovellanos, So-
ciedad de Empleados de Oficina, Aso-
ciac ión de Ma-quinistas Navales, Cole-
gio Per ic ia l M e r c a n t i l y Rondal la Gi jo-
nesa. 
Intercaladas entre la comit iva, mar-
chaban, tocando alegres pasodobles, 
a d e m á s de la i n f a n t i l , las bandas de 
m ú s i c a de G i jón y del regimiento del 
P r í n c i p e y la Rondal la Gijonesa. 
S e g u í a n las comisiones de la Delega-
ción del Centro As tu r i ano de la Haba-
na, J u n t a permanente de l Centenario, 
direct ivas de la U n i ó n de los Gremios, 
C í r c u l o Mercan t i l , Casino de Gi jón y 
d e m á s Centros, Sociedades y C á m a r a s , 
representaciones de los Ayuntamien tos 
y Sociedades de la provincia , y en me-
dio de todo este n ú c l e o los comisiona-
dos del Casino E s p a ñ o l , Centro A s t u -
r iano y Club Gi jonés de la Habana. 
F iguraba por ú l t i m o , la presidencia 
oficial, compuesta de las s e ñ o r e s Go-
bernador c i v i l y Gobernador m i l i t a r de 
la provincia , Alcalde . Rector de la 
Univers idad . Di rec to r del I n s t i t u t o . 
Coronel Comandante m i l i t a r de la pla-
za. Diputados provinciales. C ó n s u l e s y 
otras representaciones. 
Siguiendo á la bandera del I n s t i t u t o 
y de spués de la Banda del Regimiento 
del P r í n c i p e , eran portadas las tres 
grandes coronas de flores naturales qne 
h a b í a n de ser ofrendadas á Jovellanos, 
ante su estatua. 
Cerraban l a comit iva muchos auto-
móvi les y gran n ú m e r o de carruajes. 
Po r las calles de Gi jón . 
Relatar ese paseo glorioso, t r i u n f a l , 
por las calles de la v i l l a , no es para es-
tas cuar t i l las que corren presurosas en 
una i n f o r m a c i ó n f e b r i l é inacabable. 
Daremos sólo las notas m á s salientes, 
haciendo constar de antemano, que 
cuanto se d iga s e r á poco para expresar 
la a d h e s i ó n de esta v i l l a y de los nume-
rosos forasteros de la provinc ia , a l ac-
to de este recibimiento, del que se guar-
da r á memoria imperecedera. 
E n e l muel le de A b t a o 
E r a t a l la a g l o m e r a c i ó n de p ú b l i c o y 
t a n escasas, ¡ s e ñ o r R o n c a l é s ! las fuer-
zas de po l i c í a y guardia de Seguridad 
que a q u í tenemos, que no h a b í a modo 
de organizar el cortejo. A l fin, l a comi-
t i v a se puso en marcha, entre v í t o r e s y 
aplausos, y toda clase de d e m o s t r a c i ó n 
de júb i lo . 
Mient ras tanto, centenares de bom-
bas reales sonaban, y de balcones y de 
•las aceras, s a l í a n miles de míanos agi-
tando los p a ñ u e l o s , mientras descen-
d í a n de las casas l luv ias de flores, que 
iban 'á caer sobre los delegados de la 
Habana. 
E n l a calle C o r r i d a 
E l Casino de G i j ó n empezó dando su 
imprescindible nota de d i s t i n c i ó n y de 
adhes ión á estas fiestas. S e ñ o r a s y se-
ñ o r i t a s de la a l ta sociedad gijonesa, 
ocupaban las balcones de nuestro p r i -
mer Centro de recreo, engalanado é i l u -
minado con esplendidez. Desde aque-
llos balcones s a l í a n mil lares de flores y 
vivas á los excursionistas, mientras se 
disparaban cohetes de grueso calibre. 
Realmente aquello era emocionante. 
Los delegados se d e s c u b r í a n visiblemen-
te conmovidos. 
E n l a T e r t u l i a Republ icana . 
Esta Sociedad habia puesto escrita 
en las colgaduras una s a l u t a c i ó n á los 
viajeros de " L a N a v a r r e , " y cuando 
pasaron los delegados a r o j a r o n sobre 
ellos cientos de canasti l los de r ami l l e -
tes, mient ras de las mujeres que ocu-
paban los balcones s a l í a n v í t o r e s en-
tusiastas. 
P o r e l B o u l e v a r d . 
A q u í fué el desborde del entusiasmo. 
Los asiduos concurrentes á l a Cer-
v e c e r í a y a l L y o n D ' o r , p r o r r u m p í a n 
en vivas y ovaciones y todo el pueblo 
les secundaba, a g o l p á n d o s e a l paso 
de l a comi t i va . E r a u n cuadro de ma-
r a v i l l a . 
Ba jo el arco de l a D e l e g a c i ó n 
F u é esta una de las notas m á s p i n -
torescas. Enc ima del arco, y su ar-
t í s t i co mi rador , se ha l l aban las j ó v e -
jnes vestidas de aldea/nas y los canta-
i dores,, ga i te ro y taanbolilero que ha-
b í a n ido a l Musel á bordo de " L a Car-
m i t a . " Guando pasaba el cor te jo , las 
l indas j ó v e n e s a r ro j aban flores toca-
ba la ga i ta y se o í a n los c á n t i c o s del 
p a í s . 
Eflte con jun to p r e c i o s í s i m o hizo aso-
mar las l á g r i m a s á los delegados, que 
i con l a cabeza destocada pasaron bajo 
e| HIHÍO. 
I nenarrable este momento. 
Ba jo el arco de " L a O h i s t e r a " 
i¡Y q u é decir de estos jórvenes á 
quienes se debe todo el e s p í r i t u de es-
tas grandes fest ividades gijonesas! 
M i e n t r a s bajo su arco desf i laban 
los delegados, ellos desde el piso bajo 
de la s e ñ o r i a l casa de Pepe R o d r í g u e z 
entusiasta socio de " L a C h i s t e r a , " 
pob la ron el aire de f lores, que iban á 
caer sobre los representantes de los 
excursionistas. 
A q u e l l o fué u n derroche. 
A n t e l a estatua 
Y l legamos á la par te m á s emocio-
nante de la g ran p r o c e s i ó n c ív i ca . 
L l e g a n f rente á l a estatua de Jove-
l lanos los que p o r t a n las coronas. 
Se adelantan los comisionados de l a 
H a b a n a y las colocan en l a s iguiente 
f o r m a : 
E n la par te de lan te ra de l pedestal 
l a corona del Casino E s p a ñ o l de l a 
Habana, de la que pende una dedica-
t o r i a en c in tas gualda y ro j a , 
A l a derecha la del Centro A s t u r i a -
no con cintas moradas con el escudo 
del P r inc ipado . 
A la i zqu ie rda l a del Club G i j o n é s , 
con cintas blancas y rojas . 
F u é u n acto sencillo, de una t e rnu -
r a inefable. 
E n l a calle de San B e r n a r d o 
D e s p u é s de atravesar las calles dfe 
P í y F a r g a l l y Jovel lanos, en t ra l a 
c o m i t i v a po r la g r a n v í a de San Ber-
nardo , y e l e s p e c t á c u l o que á l a v i s t a 
se ofrece es por d e m á s pintoresco. 
Se ve una i l u m i n a c i ó n de f a ro l i l l o s , 
s imulando pabellones á t o d o lo l a r g o 
de la calle. 
A q u e l l o merece l a f e l i c i t a c i ó n m á s 
calurosa para los vecinos y comer-
ciantes de la calle. N o f u é posible 
idear cosa mejor.-
Y as í , o t r a vez entre l l u v i a de flo-
res y p r o f u s i ó n de luces como dosel á 
la comi t iva , l l egó e s t á á l a 
Plaza de la C o n s t i t u c i ó n 
E l A y u n t a m i e n t o aparece i l u m i n a -
do con focos e l é c t r i c o s . 
E n el centro se s i t ú a n las banderas 
Ly estandartes. 
Tocan todas las m ú s i c a s y pasan las 
representaciones y comisiones ro-
deando á los delegados de Cuba has-
ta la casa del pueblo, mien t ras suenan 
¡ de nuevo las bombas reales, y a u t o m ó -
viles y d e m á s carruajes que c ie r ran l a 
c o m i t i v a v a n a l Campo de V a l d é s . 
E l entusiasmo l l ega a l d e l i r i o . 
E n el A y u n t a m i e n t o . — E l mensaje de l 
Centro A s t u r i a n o de l a Habana, 
E n t r a n en el s a l ó n de actos los 
Comisiones, los Delegados de l a Haba-
na y la Presidencia o f i c i a l . 
Ocupan el estrado el Gobernador 
c i v i l s e ñ o n R o n c a l é s , que t iene á su 
derecha a l Gobernador m i l i t a r de l a 
p r o v i n c i a general B r u a l l e , y á su iz-
quierza a l Rector de l a U n i v e r s i l a d de 
Oviedo y Presidente hono ra r io de l 
Centro A s t u r i a n o de la Habana don 
F e r m í n Canella, á qu ien le c e d i ó ese 
puesto, galantemente el A l c a l d e de 
Gi jón , don Dionis io Velasco. 
Enf ren te , de p ie y en el fondo del 
s a l ó n , se h a l l a n todas las representa-
ciones p rov inc ia les y gijonesas. 
E n los sil lones de l a derecha del es-
trado-, se encuent ra ©1 A y u n t a j n i e n t o 
en pleno y una c o m i s i ó n de " L a Chis-
t e r a . " 
A l a i zqu ie rda se colocan los dele-
gados del Casino E s p a ñ o l , Centro As -
t u r i a n o y Club G i j o n é s , de l a Habana . 
Los comisionados entregan a l A l c a l d e 
de G i j ó n el Mensaje del Centro, que 
publieanios, y que es le ido p o r d o n 
J u a n Bances Conde, expresidente de 
dicha i m p o r t a n t í s i m a sociedad haba^ 
ñ e r a . 
Muchos de los p á r r a f o s de este 
sincero y f r a t e r n a l mensaje fue ron 
i n t e r r u m p i d o s por los oyentes con 
aplausos y pruebas emocionantes d« 
asent imiento . 
E l s e ñ o r A l c a l d e de G i j ó n manifea-
i t ó que, b a i l á n d o s e presente l a p r ime-
| ra a u t o r i d a d de l a p rov inc i a , sólo á 
I e l la c o m p e t í a , p o r el c a r á c t e r de l a 
i Sociedad que enviaba el mensaje, con-
testar al mismo. j 
Discurso de l Grobernador 
E l s e ñ o r R o n c a l é s , con una esponta-
: ne idad, que fué realmente, l a m a y o r 
. elocuencia de sus palabras, r e c o g i ó 
j con evidente f o r t u n a los p á r r a f o s m á s 
i interesantes del mensaje, versando su 
i discurso acerca de lo que él ca l i f ica-
ba, con g r a n acierto, de dos aconteci-
mientos grandiosos: el r ec ib imien to 
| colosal que á los excursionistas h a b í a 
! hecho el pueblo de G i j ó n en esa ca-
¡ r r e r a t r i u n f a l desde el Musel al A y u n -
I t amiento , y ese mensaje t a n grande, 
i t a n hermoso como la e fus ión del pue-
b lo , que acabamos de presenciar. 
Y clecia el s e ñ o r Roncales: 
m—'Y á vosotros, excursionistas, qu© 
a ñ o r á s t e i s desde lejos la t o r r e de 
vuest ra iglesia, l a arboleda frondosa, 
el campo hermoso de l a r o m e r í a , no os 
h a b r á pesado hacer ese via je l a r g u í -
simo, porque a q u í no son ya brazos 
abiertos los que h a b é i s encontrado, 
sino pedazos de alma que se despren-
d í a n para ofrendaros. 
E l s e ñ o r R o n c a l é s declara la s igni-
f i c a c i ó n no ya l oca l n i p r o v i n c i a l , si-
no e s p a ñ o l a que t ienen las fiestas del 
Centenario de Jovellanos, el m á s ex-
celso entre los pa t r io tas excelsos. 
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Hizo protestas de su amor á As tu -
•ias, dieiendo que í i u n q u e él era ara-
gonés con el alnui l i auea de los ara-
goneses declaraba cine nunca mayor 
i ionra para él que é s t a de saJiular y 
á a r l a bienvenida, en nombre de As-
turias, á los excursionistas de ' ' L a 
S'avarre." (Grandes aplausos.) 
H a b l a el s e ñ o r Sauces Conde 
T r a i g o — dice—la r e p r e s e n t a c i ó n 
i e l Casino E s p a ñ o l de la Habana y 
ile todas las colonias e s p a ñ o l a s de Cu-
ba, con el encargo de manifestaros 
tor idades . D i p u t a c i ó n , alcaldes pro-
vincia , ("orporaeiones, entidades, So-
c ¡ e d a d e s asturianas y gijonesas, p ú b l i -
co inmenso. 
P r imer acto fué depositar t res co-
ronas estatua Jovellanos, d e s p u é s re-
c e p c i ó n en A y u n t a m i e n t o ; ahora si-
guen i luminaciones, m ú s i c a s , arcos, i 
m u l t i t u d l lenando calles y paseos. | 
A l a ñ a u a g r an banquete honor excur - ! 
sionisUus y represenlantes llegados y 
de autor idades, D i p u t a c i ó n y A l c a l - m í n C a r c í a López , p r i m e r teniente 
des p r o v i n c i a por este A y u n t a m i e n t o , d o n J o s é Oehoa y secundo i<lem don 
D e l e g a c i ó n Centro As tu r i ano y So-; A n t o n i o Ouardado. 
Opor tunamente se a n u n c i a r á el d í a 
en que ha de efectuarse el banquete. 
Las adhesiones para el mismo se 
rec iben en la C e r v e c e r í a de S c t i é n . 
bulevar , y en las oficinas de la Socie-
dad " L a Ch i s t e r a , " Santa L u c í a :), 
bajo . 
Comisiones de A v i l e s 
L l e g a r o n las s iguientes: 
A y u n t a m i e n t o : Alca lde , don Cer-
que no es sólo O i j ó n . As tnnas , en sus c iedad " C h i s t e r a . " 
re presentaciones d i g n í s i m a s en aque- Excurs ionis tas Cuba y M é j i c o eom-
lla Is la , las que vienen á r e n d i r home- ^ ¿ e i d o s rec ib imien to y agasajos pue-
naje a l insigne Jove l lanos ; que es Es- j no ocu l tan su disgusto al enterar-
p a ñ a entera que a l l í en Cuba e s t á re- ; 8e q,ue nada hay preparado para Cen-
presentada por diferentes colonias, l a t ena r io por fa l ta de c o o p e r a c i ó n pe-
que se asocia á este Centenario glo- (iic]a Gobierno. Decepcionados haber 
rioso del m á s preclaro gijones. ^ j hecho v ia je tan la rgo , unen su pe t i -
D e s p u é s de exp l ica r esta s ign i f i c a - ; c i ^ u á esta Jun ta , re i te rando G-obier-
c ión de su poder representat ivo, elo- j no s u b v e n c i ó n p rome t ida para conme-
gia á la p a t r i a chica, ref le jo de l a pa- i m o r a r d ignamente preclaro au tor i n -
t r i a grande, y t e r m i n a dando vivas a | j o n n e L e y A g r a r i a . 
G i j ó n . á As tu r i a s y á E s p a ñ a . ^ , * A r g ü e l l e s , presiden 
Casi todos los p e r í o d o s del discurso ^ ¿ a r i o , 
del s e ñ o r Conde fue ron i n t e r r u m p í - ' 
dos por los oyentes con estruendosos 
aplausos. 
itc J u n t a Ccntc-
« * 
iSeguidamente fue ron l e í d o s los si-
guientes telegramas cursados ' á Ma-
d r i d : 
M a y o r d o m o M a y o r Pa lac io . -^Ma-
d r i d . 
A l pisar t i e r r a e s p a ñ o l a representa-
ciones de colonias e s p a ñ o l a s Cuba y 
M é j i c o para asis t i r Centenario Jove-
l lanos respetuosamente saludan S. M. 
Rf>T como p r i m e r magis t rado Xac i t i » , 
renovando votos engrandecimiento 
P a t r i a . 
P o r Casino E s p a ñ o l Habana, Conde 
Sagunto . 
Por e x c u r s i ó n E s p a ñ o l a M é j i c o , I s i -
d r o Nor i ega . 
Po r Centro As tu r i ano Habana, Ra-
m ó n P é r e z . 
Po r C lub G i j o n é s Habana, A l f r e -
do Iglesias. 
M a y o r d o m o M a y o r Palacio. — M a -
d r i d . 
Representaciones D i p u t a c i ó n y A y u n -
t amien to astur ianos reunidos en G i jón 
pa ra r e c i b i r comprovincianos que 
v ienen Qab& J M é j i c o asist ir Centena-
r i o Jovellanos, respetuosamente salu-
d a n tí. M . E e y p r i m e r magis t rado Na-
D i p n t A c t ó n p r o v i n c i a l . 
A y u n t a m i e n t o s de Oviedo, Avi les . 
Sama, Llanes, etc. 
Presidente Consejo M i n i s t r o s . — M a -
d r i d . 
A l pisar t i e r r a e s p a ñ o l a represen-
taciones colonias e s p a ñ o l a s Cuba y 
M é j i c o para asist i r Centenario Jo-
vellanos saludan Gobierno renovando 
votos prosper idad Xae.ión y en aeto 
s o l e m n í s i m o de ser recibidos ú n e n s o 
a l c lamor de As tur ias ropran lo vue-
cencia c o o p e r a c i ó n ofrecida Gobier-
no para honra r diprnamente memoria 
t a n preclaro pa t r i c io . 
Por Casino E s p a ñ o l Habana. Con-
de Sagunto. 
Por e x c u r s i ó n E s p a ñ o l a Mé j i co , 
I s i d r o X o r i e g a . 
Por Centro As tu r i ano Habana, Ra-
m ó n P é r e z . 
Por Club G i j o n é s Habana, A l f r e d o 
Iglesias. 
N o t a oficiosa 
L a Sociedad " L a C h i s t e r a " en 
j u n t a general e x t r a o r d i n a r i a v e r i f i -
cada d e s p u é s del r ec ib imien to dispen-
sado á los expedicionar ios de L a Na-
v a r r o , a c o r d ó organizar u n banquete 
p o p u l a r en honor del p r á c t i c o don 
J u a n de Cabo y B r a ñ a por el éx i to 
i nd i scu t ib l e que a l c a n z ó amar rando 
den t ro del puer to del Musel el m a g n í -
f ico t r a s a t l á n t i c o . 
A s o c i a c i ó n A v i l e s i n a de C a r i d a d : 
Presidente) don A n t o n i o M n ñ i z A l v a -
rez ; vocales, don A l b e r t o Sol í s , don 
Á n g e l de los I l e ros , don Eugenio S á n -
chez y don C r i s t ó b a l Alonso. 
Sale ' ' L a N a v a r r e " 
A las doce y media de esta madru -
gada sa l ió del Musel ' ' L a N a v a r r e , " 
con t inuando via je con d i r e c c i ó n á 
Santander . ' 
A d icho hora se d i spararon gruesos 
palenques. 
Los actos de hoy 
L a Banda del Regimien to del P r í n -
cipe, a m e n i z a r á por la m a ñ a n a el pa-
seo del bulevar . 
, Por l a noche 
. Gran verbena en la calle Cor r ida y 
plaza del 6 de Agosto . 
Y á las nueve de la noche banquete 
en el p a b e l l ó n del Casino á los comi-
sionados de la Habana y á las repre-
sentaciones de la p rov inc i a . 
Presidente Consejo M i n i s t r o s . — M a -
d r i d . 
Representaciones D i p u t a c i ó n y 
A y u n t a m i e n t o s A s t u r i a s reunidas so-
l e m n í s i m a r e c e p c i ó n comprovinc ia -
nos que vienen Cuba y M é j i c o asis-
t i r Centenario Jovellanos ú ñ e n s e fuer-
zas productoras gijonesas para rogar 
vuecencia s u b v e n c i ó n ofrecida Go-
bierno conmemorar dignamente t a n 
esclarecido v a r ó n . 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . 
A y u n t a m i e n t o de Oviedo, Luarca , 
V i l l a v i c i o s a , N o r e ñ a , etc. 
Presidente. Consejo M i n i s t r o s — M a -
d r i d . 
Representantes C o r p o r a é i o n e s ent i -
dades As tu r i a s reunidas acto solem-
n í s i m o r e c e p c i ó n comprovincianos l l e -
gados Cuba y M é j i c o para asist ir Cen-
tenar io Jovellanos, ú p e n s e Corpora-
ciones entidades gijonesas para re i -
t e r a r vuecencia s u b v e n c i ó n of rec ida 
Gobierno honra r memor ia t a n i lus-
t re estadista. 
Por U-niversidad, F e r m í n Canella, 
Presidente Audienc ia . 
Po r I n s t i t u t o . Adol lac . 
Por Escuela Comercio, Escolar. 
Presidente Consejo. — M a d r i d . 
Apoyada p e t i c i ó n s u b v e n c i ó n ofre-
cida Gobierno para celebrar Centena-
r i o Jovel lanos por comisiones colonias 
e s p a ñ o l a s y eomprovinciauos l legados 
Cuba y M é j i c o y por D i p u t a c i ó n , 
Aynntan i ien tos , Corporaciones, en t i -
dades todo Astur ias , reunidos en so-
l e m n í s i m a r e c e p c i ó n Casa Consisto-
r i a l , esta J u n t a nuevamente r e i t é r a -
sela vuecencia en a t e n c i ó n apremios 
t iempo y e v i t a c i ó n consecuencias. 
A r g ü e l l e s , presidente J u n t a Ccnte-
nar io . 
Conferencia tele>gráfica enviada á 
los siguientes p e r i ó d i c o s de M a d r i d : 
' ' ( 'orrespondencia de E s p a ñ a . " 
" í m p a r c i a l , " " L i b e r a l . " " P a í s " 
• • 'Hera ldo," " A B C , " " E p o c a , " 
£ ' M a ñ a n a , ' ' ' ' E s p a ñ a N u e v a ' ' y 
" M u n d o . " 
" V e r i f i c á r o n s e esta ta rde s o l e m n í -
simos actos desembarque y r e c e p c i ó n 
ríe comprovincianos y Comisiones co-
lonias e s p a ñ o l a s que v i e n e n de Cuba y 
Mój ieo para asis t i r Centeimri i» J o v e -
l lanos. siendo recibidos p o r todas au-
I V J u c l l c l o c a l c í e G i j o n . — I ^ c m o l c a d o r e s d i s p u e s t o s á s a l i r 
e n b u s c a d e " L a N a v a r r e " 
E L R E T O R N U 
A S T U R I E S Y A M E R I C A 
A l l l e g a r " L a N a v a r r e 
¡ S q l p é , hrrnmHos, ya t r i a s t é i s vostra t u r r a desfiada!, 
ISalve, nertiwitos, per vosotros Astur ies ponse de ga l a ! 
¡So tvc , h c / r t i á n b s j al c o p ' e n i so mf)i<,r can'o.r enlama, 
y ente f t ó r é á per gofáoses ros dedica ta c a n t a i á . 
Asturies ta per gozosa: Ast t i r ies rcblinca y sa l ta ; 
hoy ye la firsta nwuor en toa la t i í r r a asturiana, 
restallen los voladores, oise '1 sonar de la gaita, 
el pueblu enteru palmotia . la nena riso con gracia, 
ll.inzase '1 cantar meigucru-qu ' alborota la c a ñ a d a , 
retumben los i x u x ú s qu' el mas ronceru a sousaña , 
fasta ' I mesmu cielu rise al ver a l l e g r í a tanta 
Per a l lá , l loñe, muy l loñe á u non llega la mirada, 
onde '1 c ie lu y mar se xunten enn misteriosa raya, 
vése ven i r gayasperu, resbariaudo per el agua 
un vapor grande, m n y grande, m'ás grande que la 'spcranxa 
de ver la t i e r ra bendita, de co lumbrar á '1 amada, 
de sentir ena miexella ' l besu d' una má santa . . . 
ye '1 vapor que en so bandu l lu un r i eu tesoru gaarda 
de c a r i ñ o s y d ' amores qu ' a l lugando t an n ' el alma. 
Y ' un bneaxe deliciosn. y£ una allegro retornada 
de cientos ñ o s d{ Asturies que facen la bonetada 
dende sobremar fuxendo al pensar ena quintana. 
Ellos son lo.s que n ' un d ía dexaron la t ie r ra amada 
en pos d"' un doradu ' n s u e ñ n qu ' a í l n g a b e n en so a lma; 
ellos son los que d ' Astur ies fux ie ron na edá dorada 
y á rollones per el inundu, en doliosa caravana, 
del l,rabayu sudorosas, del s o f r i r qu ' agobia y mata, 
fechos rescoldos el' un sol qu ' a l luma. tuesta, esfarrapa, 
r eben íos de llaeeries, de l lercia, t r i s tu ra , l l á c a r a , 
pasanon so v ida 'nt(?ra ena t ier ra americana 
que foi u t ra nueva vida, que fo i ultra nueva patr ia , 
qu ' ente sospiros y l l a n t u roba ' n co razón per l l á r i m a . 
¡ T rabayu . dolor, so f r i r ! Riquecos y bienandanza. 
¡ C u á n t u dolor pa ' g u a n í i d o ! ¡ Q u é dicha si ta l s' alcanza ! 
¡ Güeyc« qne y a ven 1* aldea, que de l loñe foi s o ñ a d a , 
güoyos que per acolumbren la 'morosina quintana ! 
¡ Qué r i r y qué galamu'es facn rebalguinos n ' el alma ! 
X o n tristeces, a l l e g r í a . non l lo ra r , non. r i r con gracia, 
que hoy Asturies ta de fiesta per la ' l legre retornada. 
Y tú . g ü e n Cent n i A s t u r i a n u . t ú q u ' onxuírues tanta l l á r i m a , 
y t ú X i x ó u y tú Asturies. t ú " C h i s t e r a " ponderada 
v e n i i toos y en csti d ía reza.i la o rac ión sagrada 
qu ' el m á s p r o b i t í n copleni utra cosa non algama. 
¡Salve ' , hermanos, ya t r i a s ir ia ros i ra t ier ra deneada!. 
¡ S a l i r , hermanos, per vosotros Astur ies ponse efe e/ala! 
¡ S a l v e , hermanos! y ' - i l CQpUrn ,w. mwfor r a n l a r enlama, 
y ente frores per ejeAioses vos dediea la cantata. 
PAOHIN DE H E L A S . 
Gi jón, Ju l io 1911. 
E L NUEVO TEATRO 
DE GIENFUEGOS 
Las nolieias eran espeluznantes, 
pavorosas. 
S r h a b í a n de r rumbado las paredes 
de l nuevo y ya casi t e rminado tea t ro 
r ienf iH ' guero " L u i s a M a r t í n e z Ca-
sado." 
1 H a b í a muertos y heridos. Una ca-
t á s t r o f e . Denso c r e s p ó n de h i t o en-
I vo lv í a la rica y hermosa p o b l a c i ó n . 
¡ N o s encontramos con un amigo cien-
! fueguero. 
Con acento last imero y ros t ro de 
piedad le eoinuuieamos nuestra hon-
da pena por la t remenda desgracia. 
S o n r i ó s e el amigo y á punto estuvo 
que no nos e n o j á s e m o s con él. 
S i g u i ó sonr iéuu lose y nos co-ntó. 
La eaida de un andamio. Dos obre-
ros con algunas lesiones nada graves. 
Otros cuya lamentable gravedad va 
ya ilesa pareciendo. Un incidente la-
ta!, sensible á la verdad, pero muy 
freeuenle por desgracia en obras co-
mo estas que necesitan ta l n ú m e r o de 
operarios. 
—^ Y el de r rumbe de las paredes? 
— A l l í no se ha der rumbado n i s i -
qu ie ra u n l a d r i l l o . 
E l g r an tea t ro " L u i s a M a r t í n e z 
( a s a d o " e s t á hecho á prueba de des-
plomes. 
Su a rmadura es toda de acero. Tie-
ne 16 bases, cada una de las cuales so-
por t a 46 toneladas. No hay sacudida, 
no h a y c ic lón que pueda de r rumbar 
aquello. S e r í a necesario u n t emblor 
de t i e r r a como el de Messina. 
—Pero no d i j e r o n . . . 
— T r a m p a n t o j o s de la p o l í t i c a que 
se mete hasta en empresas t an abier ta 
y fecundamente beneficiosas para to-
dos como la del nuevo teat ro de Cien-
fuegos. L a ve rdad es que el edi f ic io 
va ya tocando á su f i n y los s i m p á -
t icos empresarios J u l i á n y Carlos 
Rafael Sanz é Isaac Puga no perdo-
n a n e n e r g í a s n i gastos para dar al 
tea t ro hasta en los menores detalles 
las comodidades, el gusto y el ar te 
que merece la c u l t u r a de Cienfuegos. 
No p e r d i ó el t iempo J u l i á n Sauz en 
su estancia en Xueva Y o r k . 
Apa ra to s reflectores para la esce-
na, para p r o d u c i r en ella la nieve y 
l a l l u v i a , a l fombras , cort inas, mue-
bles, u n " l e n o l e u n U ' para ev i t a r el 
r u i d o de los pasos, todo lo ha escogi-
do esmeradamente el s e ñ o r Sauz. Las 
sillas de los palcos descansan sobre 
goma. 
L a luz de las "noches azu les" s e r á 
azul, rosa l a de las "noches rosa , " y 
as í sueesivamente. 
Se c o l o c a r á en el techo una marque-
sina de acero y c r i s ta l a lambrado, 
i l u m i n a d o i n t e r i o rmen te pa ra dar luz 
á la acera del t ea t ro . L a distancia do 
l i l a á f i l a de lunetas s e r á de ochenta 
c e n t í m e t r o s . 
E n el decorado ha hecho marav i l l as 
el excelente p i n t o r e s c e n ó g r a f o L u í s 
Crespo. 
— ¿ Y c u á n d o se i naugura el g r an 
teat ro ? 
. — A ^'"es de Agosto con l a compa-
ñ í a de Esperanza I r i s . 
— M a g n í f i c o estreno. Es esa una 
I n s que no puede ^augurar m á s que 
bienandanzas y t r i un fos . Nos consta 
que en Cienfuegos la adoran á pesar 
de que no han v i s to sus nuevos p r o d i -
gios de decoraciones, vestuar io v l u -
j o ref inado. 
T a v e r á n , ya v e r á n . . . 
Estrechamos la mano al amigo y 
I le fe l ic i tamos por no haber sido aplas-
tado en el " h o r r e n d o de r rumbamicn -
! to del tea t ro " L u i s a M a r t í n e z Ca-
; sado ." 
L . 
s ^ i í a í s k S u s ' 
ganda, en la cual se d a r á cuenta de 
todos sus t rabajos durante el ú l t i m o 
semestre. T a m b i é n se t r a t a r á de crear 
nuevas delegaciones del Cent ro en 
el campo. 
C E N T R O G A L L E G O 
Con g ran entusiasmo se c e l e b r ó en 
la D e l e g a c i ó n que en Cienfuegos t ie-
ne este impor t an t e Centro, la elec-
c ión de su nueva J u n t a D i r e c t i v a . Pa-
ra f o r m a r l a resu l ta ron elegidos los 
s e ñ o r e s s iguientes : 
Presidente, D . Pedro P i ñ e i r o y Par-
d o ; Vicepres idente , D . J o s é P e á n y 
V i l l a r n o v o ; 2o. Vicepresidente , don 
J o s é G a r c í a F e r n á n d e z ; Tesorero, 
don Jesiis V i l a C a r a m é s ; Vieetosore-
ro , don A n t o n i o F e r n á n d e z ; Secreta-
r i o General, don U a m ó n J . L a p i d o y 
G ó m e z ; Vicesecretario, don L u i s 
Gaos y Berea. 
Voca les : don R a m ó n Viei tes . don 
J o s é B e r n á r d e z 'Castro, don T o m á s 
B a r r e i r o de Dios, don Manuel A r é s y 
P í o , don C á n d i d o V á z q u e z P é r e z , don 
J o s é Armada Albe lo , d n i Manuel Ba-
len Rugosa, don J o s é San Micmel , 
don J u a n Cuba G o n z á l e z , don Marce-
l ino V á z q u e z P é r e z , don J o s é Pu l ido 
Va lo ra , don Pedro U l l a Caneiro, don 
Manue l P i ñ e i r o Pardo, don Modesto 
V á z q u e z Dorado , don J u a n Té rez , 
don M a n u e l Caneiro F e r n á n d e z , don 
J u a n Paz Pena, d o n R a m ó n L ó p e z 
Olea, don R a m ó n Carba l l ido Tenr - i -
ro, don R a m á n G a r c í a S u á r e z . don 
Francisco S u á r e z C o r r a l , don Manuel 
M e t o Corda l , don Sergio V i l l a m i l , 
don D a n i e l M é n d e z y Basanta, don 
Lorenzo Ca rba l l e i r a A l v a r i ñ o , don 
A n d r é s Pena F e r n á n d e z , don A l v a r o 
G a r c í a Vega, don Feder ico Castelei-
ro , d o n Manue l M i r a n d a , don J u a n 
Alonso, don E m i l i o V á z q u e z P é r e z , 
clon A n t o n i o H i d a l g o . 
Sup len tes : clon Al fonso F e r n á n d e z , 
don M a n u e l L ó p e z L ó p e z , don F r a n -
cisco Corrodeguas, don R a m ó n M a -
zas, d o n E n r i q u e F e r n á n d e z , don Do-
siteo L ó p e z , d o n A n t o n i o Pernas Gar-
cía , don Benigno L ó p e z V á z q u e z . 
Fe l i c i t amos á la nueva D i r e c t i v a y 
le deseamos grandes t r iun fos . 
C E N T E O A S T U R I A N O 
•Como anunciamos opor tunamente , 
ayer noche c e l e b r ó su j u n t a ord ina-
r i a la Secc ión de Asistencia San i ta r i a 
de esto Cen t ro reg iona l . E n ella fue-
r o n d iscut idos los nombramientos de 
dos m é d i c o s para la Casa de Salud 
" L a C o v a d o n g a , " y el sumin is t ro del 
pescado para el mismo establecimien-
to. X o se l l egó á tomar n i n g ú n acuer-
do. 
E l lunes de la semana p r ó x i m a v o l -
v e r á á reunirse l a S e c c i ó n para con-
t i n u a r t r a t ando de lo mismo. 
C L U B G I J O N E S 
L a D i r e c t i v a de este popu la r y m i -
mado " C l u b " no descansa u n mo-
mento. Para el d o m i n g o seis de 
Agosto, d í a del Centenario del g r an 
Jovel lanos, prepara una fiesta cam-
pestre en los j a rd ine s de u L a T r o p i -
c a l . " qiuC á j u z g a r por los n ú m e r o s 
que en ella figuran ha de hacer é p o -
ca. Voladores , globos, m ú s i c a , mo-
n ó l o g o , l i t e r a t u r a , c u c a ñ a s y un ex-
celente m e n ú , muchas flores y n n 
gran premio. T o d o esto figura en 
los hermosos " c a r n e t s " que e s t á n 
i m p r i m i e n d o . Y a ú n no satisfechos 
los act ivos gijoneses, organizan para 
una noche del p rop io mes una g ran 
verbena en la ter raza del Po l i t^ama. 
Entusiastas j ó v e n e s qwe han l lega-
do de G i j ó n ú l t i m a m e n t e y que a l l í 
improv i saban el adorno del pa t io 
d e l I n s t i t u t o donde celebraba, la 
" C h i s t e r a " esta.s fiestas de i m b o r r a -
ble recuerdo, se e n c a r g a r á n de hacer 
con flores y fol lage un pat io andaluz, 
las g lor ie tas se t a p i z a r á n con verdo-
so c é s p e d , la cascada e s t a r á cub ie r ta 
de gu i rna ldas y h a b r á un j u r a d o 
compuesto de respetables personas 
que d i s c e r n i r á n u n premio á l a dama 
m á s a r t í s t i c a m e n t e a tav iada cón 
m a n t ó n de M a n i l a , 
S e r á una fiesta sevi l lana y se t i t u -
l a r á " V e r b e n a de l a M a n t i l l a . ' ^ 
E l d ía doa del corriente dej6 A 
el señor Miguel I'ér.v. López, cny* ,e5tlstl, 
o muy sentido por 
i.s ron .su amlsitnH 0s Qu 
miento ha sido 
nos honrá.banu).  c   is ad "a lU» 
Me asocio á, la legitima pe^á 
sufren sus familiares, y partiem011'6 ^ 
doy mi mA-s sentido p í s a m e ti in . arni*nu 
desaparecido, señora Antonia Pér 
apreciada por la sociedad palera 
<l«l 
C O R R E S P O N s 
D E M E L E N A D E L S U R 
Julio g 
Sensible fallecimiento 
A las cinco de la tarde de hoy y ^ 
manera violenta ó Inesperada, ha 
de exBiUr el señor Santos Berual H 
náadcz. er-
JCute triste hecho ha sumido «n ia 
•honda medi tac ión y el dolor mis u ^ u ^ 
í todos los vecinos .le esta localidad ^ 
donde gozaba por lo prestigioso de su n0*n 
/ su constante dedicación á, las 
del aprecio y estimación 
bre y 
agr íco las , 
rales. 
Extensa ser ía esta nota, impregnada A 
la má,s sentida pena, si futramos 4 traz 
aunque ligeramente, la obra que el 
Bernal ha realizado desdo que cojnen™ 
cón la energía del joven y H afán del k 
boiioso. A luchar por alcan/.ar una pr>sicu" 
digna y levantada, hasta eston ültimn 
tiempos en que la m á ^ completa féUowff 
invadió su inmaculado hogar, en el cual 
extiende hoy el negro manto de la ^ 
gracia. 
Siempre atento, siempre obsequioso, mj 
rando k lo alto, con un corazón lleno H" 
ternura y rebosante de piedad, pasó i0! 
años de su vida, respetado y querido ¿e 
todos. 
Desde el instante mismo en que corrifi 
por la población la triste nueva, au ÍH0, 
rada, con ser muy amplia, resultó peqUe] 
ña para los que Iban á compartir con su 
esposa é hijos el dolor que les embarga. 
Junto al cadáver veló el pueblo. 
Y para comprobar m á s el testimonio fl. 
amor y de respeto, le acompañó, á peSar 
dé la inclemencia del tiempo, hasta la fliti. 
ma morada, en solemne manifestaclfin 
donde se d is t inguía , desde el humilde tra-' 
bajador hasta las personalidades represen-
tativas de la localidad. 
Paz á l<is restos de Santos Bernal, y-y^. 
yan hasta su inconsolable esposa, hijo» y 
d e m á s familiares, muy e'spocialmente para 
Celestino y Anislo, el testimonio de mi más 
sentida condolencia. 
O C T A V I O A. MAÑALIOH, 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
D E P A R T A M E N T O S D E 
B A N C O A G R I C O L A — B A N C O P U P U L A R . — C R E D I T O 
Seguros contra incendios de 
T E R R I T O R I A L 
cañaverales .—-aoguros contra la muerte del ganado — 
P r e s t á m o s en grandes y p e q u e ñ a s cantidades,- -Descuentos, Pignoraciones 
operaciones bancarlas. y d e m á s 
Oficina Central: Galiano 66, Habana. Teléfono A-4550 
C a b l e y T e l é g r a f o : " N E T T O . " 
C O N S E J O DE G O B I E R N O 
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Vices Presidentes: Raimmuk. Cabrera y Rcgino Truflin '-Letrado• 
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Consejeros: Tosí; María Kspinosa. Jul ián Linares , Hipól i to Dumols. Manuel F l o -
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C r02) » | 
L A G A S A Q U I N T A N A 
J O Y E R i A F R A N C E S A 
Ha recibido un pran surtido de 
O B J E T O S D E P L A T A 
para regalos, y otros art ículos , asi corr 
joyas de oro y brillantes. 
Galiano 76. Te lé fono A-4964. 
D E P R O V I N C I A S 
D E P A L O S 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
H a n t e rminado eu e s t á A s o c i a c i ó n 
los examones de las clases de Ins-
t r u c c i ó n , d ibu jo y p in t iura y de m ú s i -
ca, vocal" é i n s t r u m e n t a l . 
Y ya se 'han nombrado los t r i b u -
nales que p r e s i d i r á n los ejercicios de 
la<3 oposiciones á los premios. 
En la tarde de ayer comenzaron 
los ci tados ejercicios en las clases de 
f . nnh i r a y d ibu jo dp s e ñ o r i t a s . Estos 
ejercicios c o n t i n u a r á n duran te toda 
la semana ac tua l . 
Por l a C o n t a d u r í a social se han re-
cogido y pagado $165.000 que impor-
t a n las l á m i n a s de la segunda emi-
s i ó n , quedando sólo por recoger l a 
suma de 37,000 pesos. 
( •ont imia aumentando el entusias-
mo para el almuerzo con que la Aso-
i-iiUMÓn conmemora el piigo d e l E m -
p r é s t i t o á que nos refer imos antes. 
S e r á u n -acto d igno de la Asoeia-
c ión . So adv ie r t e que el n ú m e r o de 
los comensales l lega ya á euatrocien-
tos y se cree que hasta el día. en qmc 
se e f e c t ú e seguramenlo Horrará á m i l . 
Todas las noches en el CVníro hacen 
jilf l las personas asociadas que desean 
inscr ibi rse . 
Reunidos ayer lo.s Presidentes de 
t ó q a s las Soeciones bajo la presiden-
cia del p r i m e r vice, s e ñ o r A n t o n i o 
P é r e z , se a c o r d ó qno la fiesta d H 31 
aniversar io qno d e b í a celebrarse ol 
p r i m e r domingo de Agosto p r ó x i m o , 
como en a ñ o s anteriores, se celebro 
el mismo d í a 28 del actual , d í a del 
a lmuerzo do que hablamos anter ior-
mente. A esto acto tan solemne se-
r á n invi tados loa Presidentes de las 
Delegaciones del oampo. 
So e e l e b r a r á una eran velada en 
ol Centro, fim<?os ar t i f ío in los . visi ta á 
los enfermos en 4'^ Pun's imn. á los 
cea les fe les d a r á una comida ex- • w a m e n do s í trundo afto ñc bachillerato, v?. 
Julio 7. 
H a terminado la huelga de todos los co 
merciantes 6 industriales de eíste término, 
motivada por el excesivo aumento de a l 
gunos impuestos, acordados por el Ayun 
tamiento. 
Pero hasta ahora nada se ha resuelto 
del in i t iv í imente . 
No se ha hecho m á s qué concertar una 
tregua entre las dos partes que luchan; 
entre dos intereses que chocan. 
Notamos, sin embargo, que no es posi-
ble llegar á un arreglo satisfactorio entre 
los contendientes, debido á que el pleito 
se h a hecho cues t ión de amor propio. 
E n este caso ¿qué debe hacerse A fin de 
Conjurar el conflicto?. 
A nuestro juicio emplear medios de con 
ci l iac ión, procurando debilitar todo conato 
de hostilidad, aunando voluntades de tirios 
y troyanos. 
E n una palabra, escoger por ambas par-
tos una fórmula <iue harmonice los inte-
reses en lucha. lijando la vista en el pue-
blo, que á la postre es el perjudicado. 
Aunque tarde, felicito á, la s i m p á t i c a y 
distinguida señor i ta Raquel Pérez Venero, 
por las buenas }»f>f$8 que obtuvo «n su 
ú l t imo examen veriilcado en la Habana en 
la semana, anterior. 
rí;ualmente felicito al «erio y correcto 
jovencito Oscar Ixípe/, Venero, que m el 
D E C A M P O F L O R I D O 
Julio 6. 
t^as sefloras que componen la Junta Pro-
tectora de Damas, me dicen que han re-
cibido para las obras de la iglesia que SÍ 
e s t á con.struyendo. las cantidades siguien-
tes: señor Pedro Cacho Negrete, |5-30 oro 
e spaño l ; señora Petrona Aciego, viuda de 
Eirna, $4-24 id.: s eñora Serafina de la Xo-
val de Castañedo , ÍS-.'ÍO id.; señores Jesús 
Romeo y Compañía , $12-72 id.; señor Pe-
dro Ruiz. $5-o0 id.; señor Juan de la No-
val. $4-24 id.: señor Joaquín Córdova (hi-
joi , $4-24 id.: señora Eulal ia Delgado de 
Chaple. $12-72 id.; general AKredo Regó, 
$5-o0 id.; señor Uamón Díaz, $5-30 Id.; se-
ñora L a u r a Castellanos. vi;:rla de Fcrr&n, 
$4-24 id.; señor Victorinno Vlodo, $4-24 id.; 
s e ñ o r a JOÍ efa Cas tañedo viuda de Novo, 
$4-24 id.; s e ñ o r Francisco Acosta, $4*24 
id.; s eñor i ta Rosario Lima Renté (secunda 
vez) $10 oro amcrii ano; señor Federico 
Mem'ndez. $1 plata española; señor Ma-
nuel F e r n á n d e z Mesa. $1 id.: señor Mlguri 
•Salva, $0-80 id.; señor Juan Arrondiafa, 
$1 id.; s eñor Manuel Solares, $1 id.; seísr 
Cesáreo Martínez, $1 id.; señores José Ga-
rrí.1.. y Ilern.'ir.d.-z, $1 id.: señor Antoá) 
Gutiérrez, $1 id.; señora Romualda Ro-
dríguez, $1 id,; señora María iKnsc/a 
redia de Puente, $1 id.; señora Karía 
Arronte de Cabrlcano, $1 id.; señor» Ma-, 
ría de la Noval de Avala, $2 id.; señor 
Manuel Fernández , $2 id.; señora Caridad 
Marcos, $1 id.: señora Ana María Gue-
redlaga, $0-20 id.; señor José Area, $1 
s e ñ o r a Mercedes Alvarez, $1 id.; señora 
Teresa Moenk de Vilaseca, $1 id.; señora 
Tomasa García de García, $1 Id.: s'efiora 
Fel ina Garrido. $1 id.; señor José Forjin. 
$1 Id.; señor S e b a s t i á n Suárez, $1 id.; se-
ñor Angel Redol ía , $1 id.; señor Manuel 
Alvarino. $2 id.: señor Antonio Mesa, fl 14' 
s eñor Venancio García . $1 id.; señor Agus-
tín Menéndcz , $2 id.; señor José Guillaina, 
$1 id.: señor Julio Marín. $1 id-: se"or 
Raúl Marín. $1 id.; Un Católico, $0-20 id.; 
s e ñ o r a Concepción de la Noval. $1 id.! se-
ñor Avilio Regil, $5 id.: señor Crescenci» 
Ruiz, $1 id.; s eñor Teodoro Guillama, 51 
id.; s eñor i ta Mar ía Gamero, $1 Id.; seño-
r i ta María S á n c h e z , $1 id.; señor Ignacio 
Elagostera, $2 id.; señora Blanca Gómez 
de Fernández , $1 Id.; señor Eeopoldó A | | 
va, $1 id.; señor Hermenegildo Díaz, $5 id' 
s eñor Franco Cárdenas . $1 id.; ™ñor* 
María Alvarez, $0-40 id.; señor Rlcará» 
Ferrer , $0-64 id.; señor Inocencio Rabclo, 
$1 id.; U n Catól ico, $0-20 id.; señora Ma-
ría del Rosarlo Castañedo , $1 Id.; señor» 
María Steegert do Eas tra , $2 id.; señora 
Petrona R. de Almeyda, viuda de Mont»-
ro, |1 id.; s e ñ o r a Angela Eenítez de ve-
ga, $1 id.; s eñora Juana Pico de Ves^ ' 
id.; s eñor F é l i x Vlllers, $1 id.: señ,)" 
Eleuter ia F e r n á n d e z de Pérze, $1 id-; ^ 
Central (Guanabaooa), $2 id.; E a Fopul» 
(Guanabacoa), $1 id.; señores Solí V 116 
manos, $2 id.; señor Ricardo péreZ;i ' 
id.; U n a Devota, $0-50 id.; señor SiK; 
rio Mesa, $0-40 id.; s eñora Dolores P*r 
de Ruiz, $1 id.; señora Florinda Ta»; 
$1 i(?.; señor Segundo Presmane, 
E l Eouvre (Guanabacoa), $0-40 id.; 
una blusa donada por las ^^y,; 





señora Asunc ión P e ñ a , $1 
todo $11-00 C y . ; $81-62 oro 
co»' 
$86-74 plata española , lo cual, unido 4^ 
recolectado anteriormente, hace un , y 
de $241-00 Cy. ; $S60-09 oro espaüe. 
$672-87 plata española . & 
L a Comis ión espera que loa devotos 
Santa Ana remitan sus limosnas par* 
clulr la obra. 
B E C O R R E S P O N S A L 
DE INTERES 
PARA LA 
Toda m n j e r elegante debe P ^ 
ra r tener el cut is blanco y 8 ° ^ «j. 
roe* 
l i b r e de toda mancha, siendo af 
r i para conservar el frescoi - , 
i ra o rd ina r i a , 
Vnrn celebrar sn j i m t a o rd ina r i a , 
hoy se r e u n i r á l a S e c c i ó n de Propa-
rificado en el colegio de los Escolapios de 
Guanabacoa, ha poco días , lopr^ clavadas 
r de, te| 
v e n t u d el uso constante de la 111 
parable Crema Floreine, pue^ ^ , : 
p roduc to c i en t í f i co conserva y 
venoee á la mu je r . _*,nl> 
,|;imas 
JĴ V-U viino, IUKIU eievaaas ; y rv&í 
calificaciones, bien -merecidas por cierto, gantes que quieran COUSeJ 
E n la é p o c a del r iguroso vj 
r r e m a Flore ine refresca el <'n ^ | | 
preserva de los desperfectos ^ 
nados en la piel por los rayos ' pe-
pues qu i t a las manchas, evita 
cas y v iv i f i ca la epidermis- gUs-
que reeomendajnos no f00 ^ d , ^ 
tancias n i grasa nociva á la s ^ í ' 
con t ra r io , con ella se realza ^ 
f eee iún de la higiene do la PjeJo0eÉ 
impor t an te complemento ag elc' 
no debe fa l t a r jannis ;i las ^ í 
veu tud ¿' su belleza. 
DIAltIO DE LA MAEINk.—K<ii<íiifn do la tarde—J alio LS dfi L911. 
LA HUEtGA OE 
LOS ENCOMENDEROS 
P o n i é n d o s e de acuerdo 
Aver tarde y esta imañana han ilega-
A la casa del señor Lueio Betaucourt, 
Presidente de los Encomenderos, niul-
titud de tel-egramas que le dirigen los 
íranaderos del campo, solicitando noti-
cias del conflicto y consultando la a.3-
titiul que deben adoptar de acuerdo con 
los de la Habana. 
Ei señor Betaneourt les eontestí. 
se viene matando, previa la suspen-
sión del .pago del impuesto; pero que 
tan pronto como á los encomenderos se 
les uotificase el cobro, volverían a la 
huelga. 
Del Matadero Industr ia l 
lias anteriores noticias conenerdan 
Afectamente eon las que esta imañana 
obtuvimos por teléfono del Matadero 
Industrial. Encomenderos, ganaderos, 
matarifes y espendedores de carne, es-
peraban en aquel departamento esta 
ivulana que llegara el Inspector encar-
crado de notificarles el cobro del im-
puesto, para nd matar y por lo tanto 
reanudar la, huelga. 
M a ñ a n a no h a b r á carne 
Del Matadero nos ipartícipan, k últi-
ma hora, que ha llegado allí el Inspec-
tor común i cando á los encomenderos la 
orden terminante de proceder al cobro 
del impuesto del Consejo. En su vista, 
los .encomenderos-acordaron no matar 
desde hoy. y continuar en huelga hasta 
que el impuesto sea suprimido. 
Desde mañana no habrá carne. 
N E C R O L O G I A sido designado para desempeñar «1 cargo de Consurltor Diplomático de la 
Secretaría de Estado. 
A 'las cuatro de la tarde de hoy se j El señor Montoro ha aceptado en 
verificará el * entierro de la señora I principio el nuevo cargo. 
Florentina Morey de Rodríguez; en-
tierro que será seguramente una her-
mosa manifestación de duelo, porque 
la respetable y bondadosa señora 
contaba grandes afectos. 
Fué notabilísima profesora en par 
u n í 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Consulta é informes 
La Secretaría de Justicia, con mo-
tivo de consulta) form'ulada por la 
tos; de ella podía decirse con razón Haciendo sobre pago de .cupones per-
qué había visto nacer á lo mejor de tenecientes á bonos de la deoda in-
la generación actinal: su inteligencia,5 terior que han sido extraviados ó des-
habilidad y arte, diéronki. pronto truídos, ha informado en sentido do 
honrosísimo nombre ¡ y su gran co-1 que deben ser pagados á la presen-
razón y su bondad la rodearon de tación por su tenedor ó tenedores; y 
cariños. ¡ que si el que resultare propietario de 
Fue una mujer distinguida, de, dichos cupones desea un duplicado 
fuerza de vojuntad que se impuso y "de los bonos, debe acudir á jiustifi-
que venció; y á la vez, finé un alma cario cumplidamente ante el Secre-
noble, que jamás se negó al bien: y tario de Hacienda, así como que se 
tantos como la recuerdan por sus ser- han extraviado ó destruido, cuyo au-
vieios, serán quizás los que la recuer-, toridad ,se lo expedirá previa la 
den por sus bondades. | aceptación de la garantía á que se 
Enviarnos un ostro pósame sincero refiere el "artículo 138 de la Ley Or-
á lodos sus familiares, y especial- gánica del Poder Ejecutivo, 
mente á su esposo, Andrés Rodríguez ¡ —La propia Secretaría de Justicia, 
Gmerra, y su hijo, nuestro muy que- á virtud de haber remitido la dê  la 
rido amigo, el notable pintor Antonio Presidencia, para informe, la solici-
Rodríguez IMorey. tud del señor Joaquín V, Ledcsma, 
c^i para que se le autorice para publicar 
on forma de folleto la Ley Arancela-
ria Consular de 11 de Noviembre de 
l'flOS, concordadla con circulaíres y 
resoluciones dictadas por el Depar-
tamento de Estado y acatada con 
notas y aclaraciones, lo ha, emitido 
m sentido de que no es menester la 
autorización que se pretende, pu-
diendo realizar libremente la publi-
cación d« dicho folleto. 
—'Igualmente la misma Secretaría 
d-e Justicia, y por haber interesado 
la de la Presidencia que emitiera su 
parecer respecto á la solicitud del 
señor Anselmo Díaz del Villar, Se 
A z ú c a r en i a o r i n a 
Los enfermos que tengan esta sustancia 
en la orina, experimentarán una gran me-
joría en cuanto usen el antidiabético del 
doctor Ryan, y se curan con solo 6 fras-
cos. 
Agenda y depósito. Riela 99. 
B A N C O E S P Á i O L 
Las sesiones de hoy. 
Hoy celebró la Cámara Municipal 
dos sesiones: una ordinaria y la otra 
extraordinaria. 
Arabas fueron presididas por el se-
ñor Azpiazo. 
En señal de duelo 
En la primera, después de leerse el 
acta, se leyó un mensaje del Alcalde 
participando el fallecimiento del g«>v 
neral Rafael de Cárdenas, el estar ex-
puesto el cadáver en capilla ardiente 
en el Ayuntamiento y el haber adqui-
rido una corona para ofrendársela en 
nombre de la Corporación Municipal. 
La Cámara acordó aceptar lo hecho 
por el Alcalde en este doloroso caso y 
concurrir en pleno al entierro del me-
ritísimo general. 
Además, á propuesta del señor 
Ayala, acordó dirigir un expresivo 
mensaje de pésame á su viuda y sus-
pender la sesión en señal de respeto y 
duelo. 
Matadero Municipal 
En la extraordinaria se dio cuenta 
del expediente incoado á virtud de ins-
tancia de don Alfredo Betaneourt, so-
licitando una conc-esión por 30 años pa-
ra la construcción de un Matadero Mu-
nicipal en terrenos de la finca "Nues-
tra Señora de la Luz" ó de "Los Rive-
«"os," en el barrio de Luyanó. 
La construcción de ese Matadero mo-
delo está presupuestada en $960,220. 
'De esa cantidad ei Auntamiento de-
berá pagar la mitad en cinco anualida-
des, á razón de $96.022, y la otra mitad 
el concesionario, disfrutando éste de to-
dos los derechas y arbitrios que corres-
pondan al Municipio durante la conce-
fiión y el Ayuntamiento de la mitad de 
las entradas líquidas por concepto de 
matanza de reses y uso y servicio del 
^atadero y sus corrales. 
Será de cuenta del concesionario el 
pago te los empleados técnicos que se 
^ exijan y el de anticipar ó proveer el 
pago del personal necesario para las 
atenciones de la matanza. 
Xo se permitirá en lo absoluto uti-
nzar el cauce del río Luyanó como ver-
tedero de excretas, sangre ni desperdi-
cios de las reses que se sacrifiquen en 
el Matadero. 
El concesionario queda obligado á 
hacer las instalaciones necesarias para 
Proveer de agua potable al Matadero 
en cantidad suficiente para las necesi-
dades del servicio. 
^as.operaciories que se hagan en di-
eno rastro serán bajo la b'ase de la ma-
tanza libre y de la libre contratación 
«u las ventas. 
El señor Betaucourt. deberá prestar 
Uüa f¡anZ:, ^ 3 por 100 ^ 1 valor to. 
*v de la obra para garantizar el cum-
Phmiento clel «ontrato de construcción. 
obras de construcción del Mata-
j'fo deberán comenzarse dentro de un 
Plazo de seis meses y terminarse dentro. 
ae otro de dieciocho meses. 
Las tarifas que regirán durante el 
lempo de la concesión serán las que es-
an en vigor actualmente, sin que por 
unguna causa ó motivo puedan alte-
n m m elevarse. 
f icbo Proyecto ha sido informado 
^orablemente por la Junta Superior 
« Sanidad, por el Departamento de 
^mento del Municipio y por las Co-
'UMones de Fomento y de Hacienda del 
ayuntamiento. 
La Cámara, por unanimidad, acor-
arivíll ^ la ooncesión solicitada con 
"l0 a las condiciones esnecificadas. 
to deUí1011 tei,mÍDÓ á las doee y cuap-
del Rio. 
LA S U C U R S A L EN C A R D E N A S 
Han sido nombrado Presidente y 
Vicepresidente, respectivamente, del 
Consejo Asesor de la Sucursal del Ban- ewtarb d i ^ L e g a c i ó í ' d e Cuba en 
co Español en Cárdenas, los señores &ra0^.w de pue se le autorice para 
Carlos Segrera de la Terga y Manuel en una obra que dará á la 
publicidad varias leyes y decretos, ha 
informado en sentido de qme el Go-
b i e r n o no puede conceder dicha au-
torización por el mero hecho de que 
se pida, pues es menester que se le 
persuada de la conveniencia general 
que acón sel e la autorización. 
Indultos denegados 
?ie han denegado las solicitudes de 
en rendir inefectivamente su trabajo, en-
fermándose con frecuencia y transmitien-
do la enfermedad á. sus compañeros por 
medio de la picada del mosquito. Todo es-
to se evita examinando anticipadamente la 
sangre de todo« los que solicitan trabajo. 
La segunda causa es ei tratamiento ina-
propiado de los casos de paludismo que se 
presentan. Naturalmente, mientras mAs 
dure la enfermedad en un individuo. m&B 
días tendrAn los mosquitos la oportunidad 
de picarlos y transmitir la enfermedad á, 
los individuos sanos. Procede por consi-
guiente: obtener la curación más rápida 
posible, y esto soio se logra por la admi-
nistración de la quinina. 
Se hace muy difícil lograr que las Com-
pañías Agrícolas y Ferrocarrileras man-
tengan un médico experto que les evite la 
Introducción de individuos afectados de pa-
ludismo; pero se ha logrado en muchos 
casos que las Compañías distribuyan gra-
tuitamente ía quinina entre sus emplea-
dos, para obtener la curación más rápida 
posible, y aun para la administración pro-
filáctica de esta droga, es decir, en dosis 
Ruego á usted, por consiguiente, que en 
esos Campamentos donde se emprenden 
nuevas obras de construcción, se distribuya 
gratuitamente la quinina á los empleados, 
y le recomiendo que envíe al Medico de la 
Compañía para que dé Instrucciones sobre 
su uso. 
El Jefe Local de Sanidad do Sagua po-
dría también ayudarlo con su buen con-
sejo." 
Acuerdos 
En la sesión celebrada, el martes 
11 del actual por la Junta Nacional 
le Sanidad y Beneficencia, se toma-
ron los siguientes acuerdos: 
Aprobar el informe de los doctores Cór-
dova y López del Valle, referente á con-
ceder autorización para erigir un Mercado, 
éh el Reparto "Quinta del Rey", siempre 
que previamente se proceda á su sanea-
miento por medio de rellenos, arboleda y 
alcantarillado, el que comunicará con la 
central que pasa por la Calzada de Cris-
tina. 
Pasar al señor Secretario del Departa-
mento, un escrito del Vocal señor Guaste-
11a, por el cual se queja de la falta de 
cortesía y corrección que con él se tuvo el 
día 5 del corriente mes, al ir á visitar un 
a c u n f í a n z 
T B L E G M M A S J B e l GiBLE 
E S T A D O S J J N I D O S 
Serv ic ie de l a Prensa Asociada 
iBSTRAGOS D E L F U E G O 
Bay Oity, Michigan, Julio 12 
Un incendio que comenzó ayer tar-
de en unos depósitos de madera, ha 
destruido casi todo el pueblo de Osco-
da, causando varias muertes. 
La población de Au Sable que se ha-
lla en la orilla del rio opuesta á Osco-
da, estaba ardiendo anoche. 
Se dice que á consecuencia de este 
incendio han perecido varias perso-
nas. 
El incendio que se ha declarado en 
pequeñas que hasta cierto punto' defienden j IOS bosques, amenaza COU destruir mU-
el individuo contra la infección palúdica. | chas ciudades, incluyendo á LewÜlS-
ton, Alger y Tumer. 
S I G U E E L I N C E L N D I O 
E N L O S B O S Q U E S 
Detroit, Michigan, Julio 12. 
Son verdaderamente desconsolado-
ras las noticias que se reciben acerca 
del incendio en los bosques en el nor-
te de este Estado; comarcas enteras 
han sido arrasadas por el terrible ele-
mento; faltan familias enteras de co-
lonos así como varias cuadrillas de 
leñadores de Wolverine y Gaylord; 
pero no puede precisarse todavía el 
número de las víctimas que ha habi-
do en Oscoda y Au Sable. 
S U M Í A B E L O S H A B I T A N T E S 
Los habitantes de Os'cada y Au 
Sable, que fueron destruidos anoche 
por un incendio, csrt&n huyendo en to-
das direcciones. 
ENVIANDO AUXILIOS 
Ha salido de Bay City un tren de 
auxilio, además de las numerosas ca-
rretas y carruajes con víveres, ropas 
SEGUE EN ESTADO CRJTIOO 
Continúa muy crítico el estado del 
financieron americano J. W. Gates, J 
poca esparanza de sajlvarie abrigan 
los médicos qu© le asisten. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRUFES UNIDOS 
Londres, Julio 12. 
Las cotizaciones de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrieron 
hoy á £77i/2. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 12s. 
4i/2d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á l i s . 
0d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 12s. é ^ d . 
V E N T A S DE VALORES 
Nueva York, Julio 12. 
Ayer, martes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 236,500 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
r . o N G m F ' 
F I J O S C O M O E L S O L 
enfermo al Hospital "Mercedes", y rogarle 
se sirva pasarlo á la Junta de Patronos del ! X medicinas para allVlAT la Situación 
citado Hospital, para la Instrucción del 
expediente que corresponda, de acuerdo con 
el inciso Quinto del Artículo- 61 de la Ley 
del Servicio Civil. 
Recomendar al señor Colete, Arquitecto 
de la Dirección de Sanidad, dé una infor-
No es extraño que el público, y so-
bre tedo el obrero, cuando necesita 
hora fija, segura y auténtica, exija 
los legítimos y verdaderos relojes de 
Eoskopf que llevan la marca F. E. indulto de los penado^ Eduardo^Bo-
;Roskopf, único importador Marceli-
no Martínez, porque con un nombre 
más ó menos parecido á Roskopf hay 
en el mercado unos relojes que, des-
pués de ser un remedo vi l y grosero, 
son más caros y de calidad pésima. El 
de F. E. Hoskopf es fabricado por el 
único hijo - el difunto Roskopf, crea-
, dor de este reloj, que tanta fama mun-
j dial alcanzó; por consiguiente, lleva 
' el 'apellido Roskopf por derecho pro-
lívar y Xincés. José Francisco Bolí-
var y Xiqués, Luis Bauta y Ocampo 
v José Torres Caballero. 
pío. 
SECRETARIA DE HACrETTDA 
Compra de unes manantiales 
Esta mañana se firmó en la Secre-
taría de Hacienda la escritura de ad-
•quisición para .el Estado, por el pre-
cio de cinco mil pesos oro americano, 
de los manantiales que están reeon-
gir esta marca, si quiere tener hora 
de verdad. 
Marcelino Martínez, almacenista 
de joyas en general. Muralla 27, al-
tos. 
El público debe desconfiar y exi-j centrados en el tanque " E l Álambi-
p t. .  a que." perteneciente á la finca "La 
Tinaja," e nQniebra Hacha, de la 
propiedad de don Juan Pujol. 
La escritura fué otorgada ante el 
notario señor Jiménez Tubio. 
Reducción de una multa 
Se ha reducido á pesos, la mul-
ta de 128 pesos que le impuso la Ad-
ministración de Rentas de Santiago 
de Cuba á don Remigio Fernández, 
por infracción del Reglamento del 
Impuesto. 
Informe pedido 
Al 'Secretario de Obras Públicas 
P O R U S O F I C I N A S 
PALACIO 
En sus habitaciones 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ha permanecido hoy despachando ' se le ha pedido un informe del esta-
en sus habitaciones, en las cuales re- do en que se hallan las obras de la 
cibió primero á los Secretarios de Go 
bernación señor Machado, y al de Jus-
ticia seño-r Barraqué, con quienes re-
solvió asuntos de los departamentos 
que cada uno de los señores nombra-
j dos tiene á su cargo. 
Una comisión 
| El Presidente de la Cámara señor 
Ferrara y los representantes señores ¡ « ' ¿ j i y pico de pesos 
Cortina, González Sarain, Mendieta y ** 
j Campos Marquetti fueron recibidos 
| también por el Jefe del Estado, á 
quien dieron cuenta del resultado de 
j la junta celebrada anoche. 
Renuncia aceptada 
Compañía de Puertos, así como -el va 
lor ó justipreciación de las mismas. 
El .«orteo extraordinario 
Practicada la liquidación del sor-
teo extraordinario celebrado el día 
10 del corriente, y después de cu-
biertos todos los gastos, ha quedado 
á favor del Estado una utilidad de 
DEL GOBIERNO PROVINCIAL 
Esta 
Visita y almuerzo 
mañana salió el Gobernador 
provincial con dirección á Guanaba 
En la Secietaria de la Presidencia coa donde visitará las Escuelas Pul 
se nos facilitó para su publicación el 
documento siguiente: 
Habana, 12 de Julio de 1911. 
General José Miguel Gómez, 
Presidente de la República. 
Ciudad, 
Mi querido Presidente: 
Reiteradas veces he rogado á, usted me 
P o r u n p e s o 
Retratos imperiales efe ó 6 postales, 
fainos pruebas como garantía. Espe-
waüdad en retratos al platino. Coló-
^uas y Compañía, 
Ampliaciones hasta 
tural. 
San Rafael 32. 
de tamaño na-
de aquella villa que dirigen los PP. 
Escolapios. Le acompañan en esta 
visita el Secretario de Instrucción Pú-, 
blica, el Superintendente de Escuelas 
de Santa Clara, el Rector del Colegio 
citado y el Secretario del Gobierno se-
ñor Barrera. 
Después de la visita al Colegio el 
aceptase la dimisión del cargo de Director ¡ Gobernador y SUS distinguidos acom-
General de este Departamento, que tuvo & pañantes asistirán á UU almuerzo Cil 
bien confiarme en los primeros días del Qorjj')mar obsequio del Rector, 
mes de Diciembre del año próximo pasado. 
En la entrevista que ayer tarde celebramos 
volví á- hacerle el mismo ruego; y aunque 
me reiteró una vez más su confianza dán-
dome así una prueba grandísima del afec-
to personal que me profesa, hoy, insisto en 
mi propósito irrevocable, no sólo con el ñn 
de .proporcionarle ocasión propicia para re-
solver cualquiera de las dificultades que lá 
complicada gobernación de una nación crea 
constantemente, sino también para poder 
consagrarme á reponer mi salud, quebran-
tada de una manera positiva por la labor 
penosa á que he estado consagrado en la 
esfera de la administración desde que us-
ted por el voto de sus conciudadanos ocupó 
la más alta Magistratura de la República. 
Usted sabe que yo, cualquiera que sea 
el lugar en que me encuentre, soy su sin-
cero amigo y devoto admirador. 
(f.) O. Nodars». 
Al autorizar la publicación de esta 
carta el señor Presidente consigna la 
pena con que se ve forzado á aceptar 
la renuncia reiterada del Corone! No-
darse cuyos servicios siempre estim') 
provechosos á la Administración. 
SECRETARIA DE ESTADO 
El señor Montoro 
Esta mañana celebró una detenida 
entrevista con el Secretario de Es-
tado, el señor Rafael Montoro. Mi-
j nistro de Cuba en Londres, que ha 
SECRETARIA DE SANIDAD 
El paludismo 
El señor Director de Sanidad ha 
diricido al señor Administrador de la 
"Cuban Central," de Sagua la Gran-
de, con fecha 28 de Jcmio, la comu-
nicación siguiente: 
"El Jefe Local de Sanidad de Sagua la 
Grande, me dnforma. de que empiezan á 
ingresar en el Hospital "Cucurull", de esa 
población, casos de Paludismo grave pro-
cedentes de los Campamentos de Obreros 
do la prolongación del Ferrocarril de San 
Diego á Cifuentes. 
Los brotes de Paludismo que afectan se-
riamente la salud de nuestra población, y 
también los intereses económicos de las 
•Compañías ferrocarrileras, mucho más de 
lo que ellas se figuran, obedecen á dos cau-
sas, además de la presencia del mosquito 
Anofeles que se encuentra en toda la Isla. 
Las dos causas son las siguientes: 
Primera: que las compañías directoras 
de nuevas empresas y fomentos en el cam-
po no emplean un médico para el examen 
de los obreros que se presentan en busca 
de trabajo. Un palúdico introducido en un 
campamento perfectamente sano, lleva allí 
la enfermedad que se trasmite por el mos-
quito Anofeles. Los individuos afectados 
de paludismo se presentan á menudo en 
condiciones de aptitud aparente para el 
trabajo, y son colocados; pero no tardan 
de las víctimas del fuego. 
ORIGEN DEL FUEGO 
El incendio empezó en un depósi-
to de maderas y avivadas por el f uer-
, te viento que soplaba á la sazón, las 
mación amplia y detallada, sobre las condi- n, „ ^ , / . « «- «̂-0 
clones sanitarias 6 higiénicas en que ac- \ llmiB* exüendieron rápidamente a 
tualmente se encuentran los teatros de la i^oda la población y á ios bosques cer-
ciudad, así como los medios que estime canos, poniendo en grave peligro á 
las aldeas vecinas. 
VICTIMAS DEL CALOR 
Nueva York, Julio 12. 
Ayer peírecieron en esta ciudad, á 
causa del excesivo calor, 25 personas, 
y en Füadelfia 26. 
REFRESCO LA ATMOSOFERA 
SIN RESULTADO 
No obstante haber refrescado algo 
la temperatura con motivo de haber 
llovido un poco esta, madrugada, han 
fallecido en esta ciudad, desde media 
noche hasta las diez de la mañana, á 
consecuencia del calor, trece personas 
más, cuyas defunciones unidas á las 
25 de ayer, forman un total de 270 de 
quince días á esta parte. 
TEMBLOR DE TIERRA 
Washington, Julio 12. 
L03 aparatos de la Universidad de 
Georgetown han señalado anoche un 
prolongado y violento temblor de tie-
rra, que duró desde las once y 27 mi-
nutos hasta la una y 18 minutos, ha-
biendo sido las sacudidas más fuertes 
las que se sintieron á las doce y 20 mi-
nutos. 
Este temblor de tierra ha tenido lu-
gar en un país remoto fuera de las 
Américas. 
PATRIOTICA LABOR 
Cabo Haitiano, Julio 12. 
Han ido á Fort Liberte para tratar 
de convencer á los revolucionarios 
que deben deponer las armas y sus-
pender su lucha contra el gobierno en 
pro de la unidad de la patria, el ge-
neral Marius, Secretario de la Gue-
rra, el señor Fierre André, Secretario 
de Relaciones Exteriores, y el general 
Salvador, decano de los senadores. 
GRANDES INUNDACIONES 
Guadalajara, Méjico, Julio 12, 
Seis días de lluvias consecutivas 
han inundado y parcialmente destruí-
do los pueblos de Encarnación, San 
Juan de los Lagos y Lages, en los 
cuales se desplomaron dos iglesias y 
centenares de casas. 
En La^os las aguas causaron gran-
des desperfectos al magnífico puente 
del Ferrocarril Central y se vinieron 
al suelo todos los edificios en varias 
manzanas. 
En Encarnación ha habido varias 
personas ahogadas. 
BUEN. CONSEJO 
Ciudad de Méjico, Julio 12. 
Dándose cuenta del peligro que 
puede originarse de la rivalidad y 
controversias entre los varios clubs 
maderistas, el señor Madero ha pro-
mulgado un manifiesto en el cual 
aconseja con urgencia que se con-
soliden en una sola todas las agrupa-
ciones que apoyan su candidatura y 
constituyan un partido progresista 
nacional. 
PETICION DE EXTRADICION 
El gobierno mejicano ha pedido la 
C U E R V O Y S 0 B R I M 9 S 
Muralla 37 \ , alt» 
teléfoao 6»2, Telégrafo: Teodomiro 
A «arfado 63MS. 
más convenientes para corregir sus de-
fectos. ^ 
Nombrar al doctor Córdova, ponente de 
los expedientes de concurso para la provi-
sión de las plazas de Tesoreros Contadores 
de los Asilos de Aldecoa, Guanajay y 
otros. 
Aprobar el prestrpresto formulado por 
el doc;or Sánchez Agramonte, para el 
arreglo del salón de sesiones de la Junta, 
sacándolos á subasta y dando el derecho de 
tanteo á la casa de los señores Ros y 
iNovoa, por haber ya presentado los dibu-
i jos y proyectos. 
Quedar enterada de la renuncia presen-
I ta da por el Vocal señor Moja, de su car-
go de Patrono del Asilo Casa de Beneficen-
cia de Santiago de Cuba. 
Quedó sobre la mesa para ser tratado en 
una próxima sesión, el Informe del doctor 
Cabrera, referente á la Dirección del Jial-
neario de Madruga. 
Recomendar al señor Secretario se pon-
gan en vigor las nuevas disposiciones re-
dactadas por la Junta para la introducción 
de caballos y mulos, procedentes de los 
países en donde exista el muermo. 
Casos de cólera 
La Secretaría de Estado á instan-
cias del señor Secretario de Sanidad y 
Beneficencia ha dirigido á los Cónsu-
les cubanos en el extranjero la si-
guiente circular: 
"Siendo fundamental, á los Unes Sani-
tarios, la diferencia que existe entre un 
caso de Cólera importado y uno que se ha 
producido en la localidad, por cuanto el 
primero, reconocido y debidamente aislado 
al llegar, no ofrece peligro alguno, y el 
segundo implica la existencia de un caso 
anterior que, ha pasado inadvertido, cons-
tituyendo, por consiguiente, una seria ame-
naza, se recomienda á ustedes que siempre 
que comuniquen noticias relativas á la pre-
sencia del Cólera en sus respectivos dis-
tritos, tengan en cuenta esa diferencia, 
empleando estos ó parecidos términos: 
"Caso Cólera Importado en Cuarentenas" ó 
"Caso Cólera encontrado en tal lugar"." 
UNA COLONIA ESCOLAR 
El viernes 14 de los corrientes, á las 
3 p. m., tendrá efecto la inauguración 
de la colonia escolar de vacaciones 
uAmérica' ' en Loma de Candela, Güi-
nes. 
T E L E G E i M M U I 8 Ü 
G-uanajay, Julio 12 
á las 7 y 45 a m. 
A l DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
La huelga de encomenderos hace 
seis días hoy que tiene á la población 
sin carne. Les encomenderos gestio-
nan para que secunden su actitud los 
esta.ble cimientos de comercio en ge-
neral. Créese que dichas gestiones 
tendrán éxito, quedando por lo tanto 
pronto este pueblo sin poder surtirse 
de los alimentos de primera necesi-
dad. 
Ni el Gobernad ni el Alcalde 
han podido solucionar el asunto, el 
cual presenta ya una grave perspec-
tiva. 
El Corresponsal. 
Artemisa, Julio 12. 
á las 8 y 50 a, m. 
. Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Hoy ha amanecido en este pueblo 
cerrado el comercio en sus diferentes 
ramos, careciendo en absoluto de los 
artículos de primera necesidad el pú-
blico. 
; Los* trato,]'adores de las doce esco-
gidas que actualmente están abiertas, 
y los tabaoueros de la fábrica "Ro-
meo y Julieta,, que bien pueden cal-
crlaxse en 450, muchos de ellos abo-
nados en fondas y resta.urants, no 
I tienen donde comer ni encuentra 
! donde coannrar los comestibles. 
Igual suerte ha cabido á los campe-
¡ sinos ifmorantes de todo. 
El señor Alcalde Municipal, te-
I miendo grandes conflictes. telegra-
i fió al Secretario de Gobernación y á 
esta hora aun no ha recibido contes-
tación. 
* 'fil Corresponsal. 
ASUNTOS VARIOS 
A las personas caritativas 
En la calzada de Palatino número 
35 reside Amado Quesada, presa de 
crónica dolencia y de extrema mise-
ria por efectos de la misma enferme-
dad que padece. 
Con gusto acogemos la solicitud del 
infeliz Amado Quesada, de que en su 
nombre se implore el auxilio cristia-
no ; pero les agradeceremos á los que 
con éste acudan que lo efectúen direc-
tamente, para mayor consuelo del 
afligido. 
Una pesquería 
Con objeto de asistir á una pesque-
ría que durará por lo niienos una sema-
na, el sábado probablemnte, saldrán 
con dirección á Cárdenas, el doctor 1 
BVank Menocal, Director General del I extradición del penod^a Juan Azco-
Departameuto de Inmigración, don ^ ^ esta Pre30 en Washington R U M O R D E S M E N T I D O 
El señor Gustavo Madero, hermano 
del caudillo revolucionario, ha des-
mentido el rumor que corre de que es-
tá opuesto á la candidatura del señor 
Gómez á la vicepresidencia de la re-
Pranoisco López Leiva. Interventor 'Ge-
neral del Banco Territorial, el doctor 
Moliné y el abogado don Oscar Font 
Storling. 
Dichos señores se unirán en Cárde-
nas con el doctor Neyra y otros aficio-
nados á osta clase ele sport, y todos pública 
juntos^ irán á los cayos inmediatos 41* . MATRIMONIO DE UNA 
población referida, donde como en anos 
anteriores establecerán su campamento. 
•Si sus ocupaciones se lo permiten, es 
casi seguro que concurra tafinbién é la 
pesquería de que hablamos, el señor 
Presidente de la República, quien pa-
sará 'entre dichos señores uno ó dos 
días. 
CANTATRIZ 
París, Julio 12. 
Se ha celebrado hoy en la Casa 
Oonsitcrial con la mayor sencillez el 
miatrimonio de la célebre cantatriz 
americana Emma Eames, con el se-
1 ñor de Cogorza. 
Pinar del Rio, Julio 12 
á las 11 y 50 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
En la mañana de hoy apareció muer-
to en su domicilio de la cale Nueva, 
don Francisco Urrutia, antiguo veci-
no de esta ciudad. Créese que se trate 
de un suicidio. El Juzgado está ac-
tuando. 
Calero, Corresponsal. 
C é s a r A . C o n d e 
Está todoVn camino... 
El señor Eugenio Alvarez, cuya ge-
nerosidad viene á confirmarse con un 
nuevo y noble rasgo, se ha comprometi-
do con el joven César Conclé á la cons-
trucción, por su cuenta y riesgo, del 
Aeroplano-España. 
Lia construcción de éste con el apa-
j rato ile estabilidad automiático sferá con-
fiado á los talleres, en Issy-les-Mouli-
neaux, de la poderosa Compañía-As-
irá. 
Falta solo ol motor, 
¿Pero cómo pensar que el Aero ( l u h 
de Cuba no se resuelva á construirlo? 
Depende esto de caballero tan esplen-
dido como el señor Regino Trnffin y 
no es de presumir que quien, como él, 
ha ofrecido el mejor apoyo al señor 
Conde le ñiegrae, con un rasgo más de 
desprendimiento en su favor, lo que se-
ría va decisivo en la obra. 
Tiene, pues, la palabra el caballeroso 
y muy simpático presidente del A f r o 
Club de Cuba, 
El joven Conclé lo tiene tb lo dispues-
to para embarcar de seguida. 
Va á Francia. 
Y ya con el carácter de corresponsal 
especial del DIARIO DE LA MARINA para 
tenernos al corriente de los últimos 
adelantos de la aviación en cartas y en 
grabados que tendrán la autoridad* que 
ha de prestarles la competencia lüeues* 
tionable del iñteliffente y meritísimo 
constructor llamado á una gran Hom-
bradía 1 
6 
u l A B Í O DE L A BICHIN A. -Sdición do la tarde. 
•WBL. 'i.illia-.- - "' 
-Julio 12 de 1911. 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
Un suscriptor.—El señor Canalejas, ac-
tual presidente del Consejo de Ministros, 
estuvo en Cuba allá, por el año 1896 ó 97, 
no recuerdo lijamente. 
' 8. F.—'Camilo Flammariñn ha escrito li-
bros sobre Astronomía, Física, Matemática, 
Filosofía natural y algunas novelas fan-
tásticas sobro lomas científicos y sobre 
asuntos de Telepatía. 
Un suscriptor.—El señor González, fa-
bricante de maniquíes que expuso su in-
dustria en la Exposición Nacional, tiene 
su taller en la calle de Oflcios número 27 
(numeración antigua). 
F. G...No debe ser el hielo artículo de 
prime i a necesidad, cuando !os fabricantes 
se han unido en trust para venderlo & do-
ble precio. La ley prohibe que ae con-
clerten confabulaciones para subir el pre-
cio de los artículos de primera necesidad, 
y como aquí pasan cosas muy raras, quizá 
/•sta es una de ellas. E l remedio de este 
rhal no lo vê ), como no sea una huelga de 
consumidores. Pero esto debe de ser Im-
posible, porque no se ha visto nunca. 
César Hugo.—El catálogo genealógico de 
apellidos cubanos publicado por el doctor 
i r. / Beato, no só dónde puede hallarse, 
como no' sea en casa del autor. 
L. R. M.—En la casa consignatarla de la 
Compañía Trasatlántica le informarán. 
Un suscriptor.—Ea nota que usted en-
vió en inglés dice, traducida al español, 
lo siguiente: "Fecha 11-1-11. Este bulto 
fué empaquetado por el núm. 53 en Strong 
Mili. Todas las reclamaciones por concep-
to de mala empaquetadura 6 mercancías 
averiadas ó imperfectas, han de ser envia-
das junto con este aviso; de lo contrario, 
no se hará ninguna bonificación." 
Jack-Jeffries.—Desea saber si en la Ha-
bana hay algún salón-gimnasio en que den 
clases de boxeo. 
D. Rubio,—Se llama poeta castellano, 
poeta catrtlán, poeta francés 6 poeta inglés, 
al que ha escrito sus obras en el idioma 
respectivo de los que se citan, y no por el 
•hecho de haber nacido en el país donde se 
li; la dicho idioma. Angel (luimerá es hoy 
el primer poeta catalán del siglo, aunque 
nació en Canarias. Eduardo Marquina es 
un poeta castellano, aunque nació en Ca-
taluña. Andrés Chenier nació en Cons-
ta minopla y fué un gran poeta francés. 
Juan Morcas nació en Grecia y fué un 
1 neta francés, como José María Heredia 
(él que murió hace poco) á pe«ar de haber 
hacido en Cuba; como Blanco Wlthe fué 
Tin poeta inglés habiendo nacido en E s -
paña. 
J. R. T.—Con frecuencia se reciben car-
tas en las que se pregunta por el mejor 
remedio y el más eficaz preventivo contra 
la calvicie. Hemos aconsejado en fista 
de numerosos testimonios que lo acredi-
tan, el uso del específico llamado Ki-ka-pú, 
que se expende en las casas de Sarrá, John-
son, Dubic y en Obispo 36. Cuantos lo 
han usado nos dicen que es una maravilla 
al ver cómo robustece el pelo, ó lo ha.ee 
•brotar cuando ha caído. 
Tales son los hechizos 
de tu espléndida, rubia cabellera, 
(pie parece que anidan en sus rizos 
ondas de luz de sol de primavera. 
No es verdad el que tengan las muje'rcs 
en un día distintos pareceres, 
aünque sí, como son tan candorosas, 
piensan en sólo un día muchas cosas. 
No dudo que te ame; pero creo 
que el móvil de su amor es el deseo. 
¡Quién sabe si algún día 
al pensar en lo mucho que te ha amado, 
con toda el alma sentirás. LucI^,, 
haberle, neciamente, despreciado! 
AM ALIO MACHIN. 
D E L O N D R E S 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
Junio 25. 
L A PROCESION I M P E R I A L 
L o s de legados co lon ia l e s 
Como la procesión real de la Corona-
ción fué nn santupep alarde, de sbbóra-
nla y nobLeza y evocó recuerdos del pa-
sado, la que se h«f efectuado hoy llama- 1 
da proceeión Imperial, 'ha sido la m is , 
brilllantc camitiva de los hambres ftívi-! 
l€6 y militares del vasto Imperio inglés | 
que hoy se han reunido con las fuerzas 
defensivae de la Madre Patria en el p in . 
toresco y deslum'brante acompañamii'n-
to que rodeó á los Beyes en su tradicio-
nal visita á ta ciudad de Weminstoir y 
distrito comercial de Londres. La pa-
rada de hoy, exceptuando los agregados 
militares extranjeros y la comisión de 
Jefes y Oficiales del Regimiento de Za-
mora, ha sido toda inglesa y demostra-
tiva del inmenso poder y extensión te-
rr i tor ia l de esta nación poderosa. 
Tropas de los dominios oversea (más 
allá de los mares) los Coloniales High-
laaders, los New-Zealanders, los Indios 
y Ganadienses, formaban originales 
coxiirafites con los Lanceros y los I m -
periales Light Ilorse. 
A las nueve y media la comitiva de 
Primeros Ministros y otros represen-
tantes de las Colonias inglesas salieron 
de Mal] Streel y pasaron frente á 
Hii.'kingham Palace. 
Ku los carruajes de esta primera 
parte de la procesión iban: el Honora-
ble Sir W. Laurier, Primer Ministro 
de Canadá; Honorable Sir A. Fisher, 
Primer Ministro de Australia; Hono-
rable Sir J. G. Ward, Primer Ministro 
de Nueva Zelanda; G-cneral L . Botha, 
el célebre guerrero de los boers, ahora 
Primer Miinistro de la Unión del Sur 
del Afr ica ; Honorable Sir E. P. Mo-
rris, Primer Ministro de Terranova; 
Sir J. Anderson, (robernador represen; 
tante de las colonias del Este; Sir S. 
Olivier. Gobernador representante de 
las colonias indias del Oeste; Sir A. € . 
King-Harman, ex-'Gobernador repre-
sentante de las colonias del Mediterrá-
neo; Sir E. P. Thurn, ex-^Gobernador 
representante de F i j i y del Oeste del 
Pacifico; Sir W. Egerton. Gobernador 
representante de las colonias y protec-
torados del Este del Afr ica; Sir A, 
Sharpe, ex-Gobernador, representante 
de los protectorados del Este de A f r i -
ca ; Su Alteza el Sul tán y el Residetnte 
inglés en Perah; los Rajás de Chuhan 
y de I l a r u n ; Su Alteza el Sul tán de 
Kedah y Su Alteza Tunku Mahmud. 
Como escoltas iban destacamentos de 
tropafi coloniales, canadienses zeelan-
deses, del Sur de Africa, de la Unión 
de Africa, de Rhodesia y de los protec-
torados africanos bajo el dominio de 
Inglaterra, ofreciendo un soberbio y 
único espectáculo. 
L a P r o c e s i ó n I n d i a 
La comitiva india presentaba des-
lumbrante aspecto con los altos digna-
torios de los feudos índicos del Impe-
rio, los Maharajah de Baroda, de l u -
dore. d f Bhopal y de Patiala con riquí-
simos trajes orientales y turbantes en 
donde resplandecían joyas preciosas. 
Las Princesas indias, miraban desde 
sus coches á las multitudes que pro-
r rumpían en entusiastas: GoÚ Sailé Ihe 
K t n g , al paso del deslumhrante cortejo 
indio. En seis carruajes y escoltados 
por tropas del Imperio y de la ludia 
ilfan: Su Alte/.a el Maharajah Gaeh-
Avar de Baroda; Su Alteza el Mahara-
jah l lolkar de Lid o re; Su Alteza el 
Ñawab 'Begun de Bhopal; Su Alteza el 
Maharajah de Patiala; la Rajadhiraja 
de Shahpura; Su Alteza el Rajah de 
Rajpipla; Su Alteza el Rajah de Pu-
dukota; Su Alteza el Thakor Sabib de 
Gondal y Su Alteza la Thakore Sahi-
bah de Gondal. Cerraba la comitiva la 
banda del 7o. de Húsares. 
Dejaremos para otra crónica la des-
cripción de la comitiva regia y la ce-
remonia de la entrega de la espada por 
el Mayor de Londres Sir Thomas Ver-
gey Strong al Rey Jorge, no sin antes 
consignar que el DIARIO DE I.A MARIK V 
ál igual que los demás periódicos ex-
tranjeros con representantes en Lon-
dres, tuvo su puesto en la tribuna que 
en la Abadía de Westminster se desti-
nó á la prensa extranjera. 
L a c o m i t i v a r e g i a 
Precedían á la carroza regia destaca-
mentos de marina arrastrando cañones 
de desembarco y los regimientas de 
Artillería ligera y de campaña, la Ca-
ballería, los Household, ¡os Húsares, 
Dragones y Lanceros con sus bandas á 
caballo y sus pintorescos uniformes. 
Los Ayudantes de campo del Rey y los 
tres Field-Marshals Sir Evelyn *Wood; 
Lord Orenfell y Earl Roberts que fue-
ron muy aplaudidos por el pueblo. Des-
pués venían los agregados militares ex-
tranjeros y las comisiones •militares es-
peciales de algunos países de Europa. 
Entre ellas iban una de HiLsares Ale-
manes y los Jefes y Oficiales del Regi-
miento de Zamora número 8, Coronel 
don G. L. I turriaga; Capitán don A. 
M. Peñalver y teniente don G. 0. Par-
do que 'han venido á Londres para en-
tregarle al Ruy Jorge las insignias y 
el uniforme de Coronel honorario de 
dicho Regimiento. 
En tres carruajes iban; el Teniente 
Coronel Carrington, tesorero de Sus 
Majestades; el teniente coronel A. F . 
Bigge, Secretario particular del Rey 
Jorge; el Capi tán Campbell, Mayordo-
mo Mayor de Palacio y el 'Grande d¿ 
Shaftesburg, Lord Chambelán de la 
Reina; el Almirante Culme-Seymour; 
el Lord Annaly; el Dvique de Buc-
cleuch, Capitán General de la Real 
íGuarda Escocesa; Lady Eva Dugdale, 
Dama de la Reina; los Grandes de Spen-
cer y Chesterfield r la Condesa de Mili-
to, Dama de la l i -ina y la Duquesa de 
Devonshire, Dama de los trajes de 
la Reina. E! honorable Alealde de 
Londres Sir T. Vegey Strong. La es-
colta real y los ayudantes honorarios 
del Rey del Ejército colonial indio. E l 
Mariscal A. E. Codrington y el Chief 
Constable Coronel A. TI. Edwards. 
La carroza real tirada por seis sober-
bias parejas de caballos crema llevan-
do al estrilx) al MiriscaL Vizconde Ki t -
chéner dé Kihartoum. 
E l Rey vestía de uniforme y la Rei-
na traje blanco con un precioso som-
brero de pluma.s azules. A las ince-
santes aclamaciones del inmenso pue-
blo congregado á lo largo de la ruta 
que recorrió la comitiva, contestaban 
los ReyCfi gravemente, aceptando la 
Reina los ramos de flores que inuehas 
damas le entregaban personalmente. 
Él Rey Jorge tiene aspecto de hom-
bre sencillo á quien no agradan mucho 
bis ostentaeiones regias y las ruidosas 
aciamaeiones populares. Parece como 
encogido y cansado de su mayestático 
poder y de su autoridad suprema. A l 
' llegar los Reyes á la City fueron reci-
' bidos por Sir T. Vezey Strong, á quien 
rodeaban los altos funcionarios del 
Mmiieipio de Londres, 
Despuéá del] saludo ofieial se efectuó 
la ceremonia de presentar al Monarca 
|a , spada simbólica de la ciudad. 
Terminado estê  acto tradicional re-
gresó la regia comitiva á Palacio á don-
de llegó á la una y. media de la tarde, 
lespués de atravesar todo .el distrito 
comercial de Londres. Los Soberanos 
se asomaron ^ balcón central de Pala-
! ció, siendo aclamados por los 60,000 
! hombres de tropas que desfilaron y por 
: d entusiasta y enardecido pueblo. 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
E L E N C A N T O 
t i e n e á l a v e n t a u n e s p l é n d i d o s u r » 
: j d o d e 
SOMBRILLAS DE SEDA Y WARANDOL 
en est i los prec iosos y d i b u j o s o r i en ta l e s , p a r a 
p layas , b a ñ o s y paseos. 
El problema del divorció'.—Discurso pro-
nunciado por el doctor Eliseo Glberga en 
el Colegio de Abogados, el 11 de Mayo del 
i año actual. 
15,1 afamado jurisconsulto y elocuente 
orador Elíseo Oiberga nos remite el folle-
I to en que acaba do publicar aquel nota-
' Mllsimo discurso pronunciado en una so-
I Icmne sesión del Colegio de Abogados, dis-
curso verdaderamente sensacional, comen-
tado por la prensa con vivo calor y gran 
i interés. 
« Oportunamente hablamos de aquella pro-
| funda disertación social y jurídica; mas, 
| ahora, con motivo de la publicación de tan 
1 valioso trabajo, tenemos especial gusto en 
i acusar recibo del folleto,t y & reserva d« 
1 dedicarle nuevos comentarios, reproduci-
i mos á continuación unos párrafos de tan 
i elocuente pieza oratoria, en los que se ex-
, pone el argumento capital, la razón su-
prema en que se fimda el Catolicismo y la 
sana filosofía para rechazar el divorcio, 
i dentro del alto concepto que toda alma 
i cristiana debe formarse del matrimonio. 
' L a finalidad que en él se persigue no es 
precisamente la felicidad de los cónyuges, 
| sino por el arraigo y el prestigio moral 
de la familia, el porvenir de los hijos. 
Véanse los párrafos á. que aludimos: 
"No es el método más acertado de exa-
minar un problema, sea cual fuere su ca-
rácter, el de proceder por hipótesis y ejem-
plos, á los cuales oponga la realidad y 
; pueda oponer la Imaginación otros muy 
l diversos. A tal argumentación podría re-
plicarse que dependiendo en gran parte 
' de causas personales la felicidad de los 
cónyuges en el matrimonio, para uno de 
ellos ó para ambos podrá ser, en tal ó 
cual caso, una liberación el divorcio; pero 
no decidirá por sí solo su futura felicidad 
en otra unión 6 fuera de ella; y que .no 
sería justo ni razonable mirar solo al bien-
estar de los cónyuges ó de uno de ellos 
para determinar una nueva s'tuación de 
derecho y de hecho, sino que habría que 
, atender igualmente al de los hijos, y po 
ner en claro si es cierto ó no, como sos 
tienen algunos escritores, que entre los 
hijos de divorciados, más que en cualquie-
I ra otra categoría, más que entre los mis-
mos hijos naturales, abundan los crimi-
nales y las prostitutas, que de seguro, por 
muy exentos que estén del yugo matrimo-
nial, nadie contará entre los seres felices 
Cada caso de divorcio surtirá distintos 
efectos en los cónyuges y en los hijos. 
Lo cual demuestra, á la vez, que es inhe-
rente á la condición humana, la imposibi-
lidad de arrojar de este valle de lágrimas 
al dolor: y que es un error tomar como 
criterio para la solución de un problema 
que no aíecta solamente á determinadas 
personas, consideraciones de carácter in-
dividual, que se refieran exclusivamente á 
éstas. 
Las leyes no deben tener fines que no 
puedan alcanzar. No pueden asegurar á los 
hombres, en toda contingencia, la felici-
dad. Su fin ha de ser otro, razonable y 
como tal asequible: el de establecer las 
condiciones más adecuadas, dentro de las 
necesarias á la estabilidad y buen orden 
de la sociedad y del Estado, para que pue-
da buscar cada individuo su bienestar per-
sonal. 
Suele mentarse entre los fines del Esta-
do el bienestar general: es uno de los del 
Estado cubano, según el preámbulo de 
nuestra Constitución. Y prescindiendo de 
rés privado, nn mero contrato 
meter á la conveniencia. ilul.' ' e1 8(V. 
electos, se contradicen cuando 1 8üT 
al divorcio buscan en o\ a o t ^ ^ h l 
resultados. Y merece cni..siguurJ^ftafl^ 
punto, por signillcativa, |a "u esu 
que están entre sí sus partid:',','̂ "16" en 
nulos en dos escuelas eontrari. 0S, 8eP« 
las cuales pudiera llamarse nuii'.''/, Unf>- ^ 
sorvadora la otra." . > i' COQ. 
v 'decenios al señor Gibert'n 
clón de enviarnos el folleto y j aten. 
».....- i-aestra enhorabuena por i» reitefa. 
so discurso. <ln herjn̂  
INDULTOS POR CAUSAS U U $ 
Más de un asosmo 
dol patíbulo seucillainciitc 
,,lsi"0 Sfi ha lih*J 
• m - ^ Por S 
fijar el concepto del bienestar como fin : sibilidad física do peclbií 
humano, ya idlvidual, ya colectivo, y de ]N,MX. Por ejemplo, haco año 3 
inquirir si podrá consilerarse como fin ra- m(Vji(.0 mía eárce,] infrian A ^ 
cional y legítimo en sí mismo y por Si r , . , . ; * " 
solo, ó habrá de subordinarse ó coordinar- »r10 W Un . reo tenia la 
eontrahecna de tal niodo) -c 
inútiles cuantas tentativas 
se á otros fines,—por ejemplo, á los demás 
que nuestra Constitución señala al Esta-
do: la libertad, el orden, la justicia,—es 
claro que, no siendo el Estado' un ser fí-
sico, una persona real que piense y sienta 
como los seres humanos, y no pudlendo, 
por consiguientes, referirse sino al de los 
individuos que vivan en el Estado el bien-
estar general, habrá de entenderse como 
el de los más, considerados en conjunto. 
Sólo podrá atender el Estado al de deter-
minadas categorías de individuos,—caat 
alende, por ejemplo, al de los mal casa-
dos con las leyes que establecen la se-




sen par," abarcarle. Kl m é ú h l T -
euenta do] hecho al ministerio 
vista de ello, se coneodií, „„ ¡ ^ | # 
que bahía sido ^ denegado autos i i 
reconocimiento facultativo. 
Pn caso semejante ocurrió con 
(bombre que tenía rpie sufrir la ^ JI1 
de muerte por haber asesinado á i 
mujer. A unos enantes ceutímet!?a 
base de] cráneo. ln 8 bajo 
espina 
"tica. afectar al de los más, al cual Importa, en UOrflal Cíe este Hombro era práe primer término, la estabilidad social. El mente de earfíla<?o en vez do sor A 
derecho individual al bienestar no puede . )ineso> v si |(i hubieran ahoreaVU 
alcanzar á más que á lo ^ ; o " s i ^ t a _ o 1 i rno so * ahorra ahora, en Imd p I?" 
supremo interés de la sociedad, y del Es- , . , ,. , , '"t^Hem 
•dejando pendiente al reo de m ' 
cnerda con nn nudo corredizo ^ 
•cabeza, se hubiera, desprendido ^\ 
tronco, y para evitar una escena 
horripilante, se eonmntó la s e n t ó 
eia de muerte por la d.- cadena r¿¿ 
pétua. Pl indultado falleció á i0j 
•dos años de hallarse en presidio. 
Carlota Winsor. famosa infantid 
da. fué indultada por una razón ver. 
laderamente extraordinaria. Bes.' 
pues de haber sido condenada, S6 
descubrió rpio todo o! proceso había 
sido sustanciado ilctralmente 
efecto de una serie de omisiones 
la acusación. Al descubrirse osta 
irregularidad se suspendió la ejeea-
eión. y al cabo de un año se IR, Ĵ ,. 
premo 
tado. 
Las leyes abren campos y dan á los 
hombres instrumentos para que en ellos 
se se ejerzan sus facultades. "Esos cam-
pos son vuestros:"—les dicen:—"trabajad 
"e nellos; cosechad, cuantos podáis, fru-
"tos de prosperidad y de satisfacción." 
Unos los cosechan; otros no. ¿Es culpa 
de las leyes? En unos el éxito, en otros 
el fracaso, se deben á sus dotes persona-
les, á su inteligencia ó á su ignorancia, 
á sus virtudes ó á sus Vicios, á su fortale-
za ó á su debilidad, á las condiciones fa-
vorables 6 adversas en que llegaron á la 
vida, á los medios ó á los auxilios que de 
otros obtuvieron estos y no aquellos, ó á 
puros azares que, sin participación de sus 
obras ni de su voluntad, los exaltaron al 
pináculo de la ventura ó los hundieron cu 
profundos abismos de miseria y degrada-
ción. L a concepción colectivista, según la 
cual el Estado habría de proporcionar á ca-
da ser humano la felicidad, es irreallza- j du l tó en vez de proceder á nna revi-
ble delirio; porque sólo podría asegurarla; sión (|(.l proceso, porolie se oponía á 
una Providencia terrestre, personal, omni- ; (1j|0 ja j^crlpsa 
potente, amnisciente y todopoderosa, que I T> ' " "-a Jn. c 
en cada uno descubriese las causas que ai: • ^ 0 como indulto por f^-za mn-
fracaso y á la desgracia pudiesen oondu- STUUO tan cunoso -orno ,«] J Q ^ 
cirio, y las apartase de su camino, y r e - | asesino de SU amante. El hecho 
gulaae sus ideas, sus sentimientos y sus 0f .urr^ ov T v aensa(J0 fni 
acciones de modo que les deparasen segu- \ j ' 
ra» dichas. Y aun en tal hipótesis, ¿sería, ' - ^ bnia b> m u e r ' - pero ^ fees 
realmente felicidad la que obtuviesen ! >s ; ocasiones que ¡ntc iro aplicarlo el 
hombres, no de sí mismos y por su propia castiofO. el reo p."unan.'ció vivo, la 
obra, sino por ajena dispensación? presión de la cnerda de horca no 
El divorcio, en resumen, podrá ser, en 
determinadas circunstancias, conveniente á r o n e r a asbviarle. y en atención a 
Gayo ó á Gaya, ó podrán, por lo menos, i la terrible tensión mental míe Lee 
creerlo conva 
Pero ¿es com 
Estado? ¿contribuirá al bienestar general? 
Este es el problema y no el de Gayo ó 
Gaya: problema social, y como todo lo 
social, trascendente á lo político. 
Tanto es así, que, imponiéndose la rea-
lidad, los mismos que se empeñan en ver 
en el matrimonio un acto de puro inte-
veniente cuando acudan á él. j debía de haber sufrido, le filó con-
onveniente á-la sociedad y al , mutada la pena ñor la de cadení 
perpetua. 
JRehM u s i e r i ce rve / .u . pero pi. 
d a la d e L A T R O P I C A L . 
Y ELEGANTE 
SolíS, fino, y Ca. Galiano y S. Rafael. Tel. A-3898 
« '2107 2t-ll 
LA ZARZUELA 
Parece á todas luces' inconcebible, que 
haya quienes ante la realidad de los he-
chos, continúen pensando en que haya quie-
nes puedan venderles á precios tan exce-
sivamente reducidos como esta su casa. 
A B A Ñ A R S E 
Un cesto porta-ropa $ 1-00 
Una sombrilla Modernista . . . . 1-50 
Una sábana felpa, grande 6-89 
Un somorero con lazo de seda, 
en todos colores, por 3-00 
Nansús bordados 1 ^ vara de an-
cho, á ; ¡40 c ts!! ! á 0-40 
Elás t i co seda, rizado, vara, á . . 0-20 
Ganchos para rizar el pelo, caja. 0-20 
Redecillas pelo natural, 0-20 
Liquidación de flores para adorno de som-
breros. 
Esta es la casa que más coronas tiene 
en la Capital de la Repóblica 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
T e l é f o n o A - 4 2 9 8 
A L O N S O H N O S . 
C 2080 4-8 
1 
La Et iqueta m á s conocida en todo el Mundo, de Ropa 
In t e r io r p a r a C l i m a s A r d i e n t e s , es la B. V. D. 
En dondequiera que se ha puesto de venta la Ropa 
Interior B. V. D. se ha hecho popular inmediatamente. Es 
la más adecuada para el Clima de Cuba. 
La Ropa Interior B. V. D. es siempre de hechura suel-
ta, de manera que jamás ciñe, irrita ó entorpece la circu-
lación de la sangre y del sudor. Las Camisetas no llevan 
mangas y su corte es como el de una chaqueta, y los Cal-
zoncillos llegan solamente á la rodilla. Los materiales usa-
dos en su confecc ión son frescos, ligeros y durables. Le 
quedará á Ud. perfectamente, porque se la hace de todos 
los tamaños y su corte y proporciones son bien consultadas. 
La Ropa Interior B. V. D. es económica , porque sien-
do de hechura suelta no se gasta tan pronto como la ropa 
interior cuyas camisetas ajustadís imas están sujetas á una 
continua fricción, estiramiento y resistencia. 
Cada pieza genuino B . V. D . lleva esta etiqueta roja: 
Nuestra Ropa In-
terior jamás sale 
de la fábrica sin 
esta etiqueta. 
MADE FOR THI 
B . V D . 
BE^RETAMJRADE 
(llar» Induitrinl lU|Iitrada) 
Muestre e s t e 
anuncio á su co-
merciante, él le 
conseguirá la Ro-
pa Interior B. V. 
Ji; D., si así se le pide. 
De Setenta y Cinco Centaro* (7S Cu.) 
en adelante la pieza. 
T H E B . V . D . C O M P A N Y , N E W Y O R K . 
FMerre de C o u l c v a i n 
NOBLEZA AMERICANA 
(Obra premiada por la Academia Francesa.) 
(Versión Castellana^ 
DE 
M I G U E L DE TORO GOMEZ 
(Esta novela, publicada por la Sociedad do 
Ediciones Literarias y Artísticas, de 
París, se encuentra de venta en la 
Librería de Wilson, Obispo 52.) 
(Continúa.) 
ibrois cargados do bujías, el contro de 
miesa Luis XVI. , cuyos •espoj'O.s mon-
tadiOs •cu plata, sostenía.u un ancho 
Kíanastillo, los jarrones, adruirablo-
montc citicelados con ramilletes de 
i-osas de tonos delicados, los manjares 
•dispuestos .y servidos con arte; las 
mujeres vestidas con plácida elegan-
cia, la eonversaeión animada, dir igi-
da eon mucho ingenio y giusto, todo 
eMo formaba un conjunto agradable á 
•la vista, suave al oido y perfectaimen-
te ai-inonioso. \¡',\ señorila ViLlars no 
tiirdó on experimentar cierto bienes-' 
l a r y deleite. Ooniprendió que aque-j 
3.1o era muy hermoso y muy ar t í s t ico , ' 
mucho mejor que lo q'a-e ella había 
visto hiasta entonces. 
•Después de la comida la ,s/;ñora de 
Keradien habló algunos instantes con | 
el marqués de Anguilhón; cuando 
volvió al lado de Annie preguntóle la 
joven inmediatamente quién e^a. 
•—No he oído s'u nombre, dijo, y 
•estoy segura de haberle visto ya en 
alguna parte. 
— Y yo también, dijo Clara. 
—¡ Oh! imposible, respondió la 
baronesa. Acaba de llegar de Argelia 
y no nos ha visitado aún. Es el mar-
qués de Anguilhón^ un amigo de En-
rique. 
¡Ya caigo! exclamó alegremente la 
señorita Villars. Se parece d-í un mo-
do extraordinario á un retrato pinta-
do por Van Dick, que hemos visto en 
Versalles y que lleva el siguiente tí-
tiulo: "Joyeuse. marqués de Anguil-
hón, .señor de Blonav". ¿Te acuerdas 
Cari.? 
—Perfectamente. Y tienes razón, 
(or^inuó diciendo .a joven nr/ando h 
Jaeoro que se hallüba en plena luz; 
la semejanza es extraordinaria 
—Ese retrato es, sin duda, el de un 
antepasado de Jacobo, dijo el vizcon-
de de Nozay. 
—Enrique es también la imagen 
viva de un Keradieu que vivía hace 
ciento cincuenta años, dijo la baro-
nesa. 
—Sí, s í ; hay aún algunos nobles 
auténticos, por Amas que diga la se-
ñori ta May, dijo Guy con tono bur-
lón. 
— J a m á s he dudado de ello respon-
dió Clara riendo. 
—'¿NoV ¡Pues tanto mejor! 
Sin el menor reparo seguía Annie 
examinando á Jacobo. 
—Es en verdad curioso, dijo, ha-
l lar en una persona viva, los rasgos 
y la expresión de un retrato pintado 
hace más d^ dos siglos. \ Que lástii-
ma que el marqués de Anguilhón no 
lleve la barba de punta, una gola y 
un j ubón ! 
—1 Pues bien! vamos á llamar al 
marqués y á pedirle que en el próxi-
mo baile de trajes, se vista de señor 
de Blonay. 
Annie se ruborizó. 
—No, no, no hasra usted eso; me 
pondrá, usted en ridÚMilo. Por lo de-
más, no es cosa para tanto, dijo con 
alguna sequedad. 
La señorita de Villars y su prima 
se divirtieron enormemente. Los jó-
venes se mostraron muy obsequiosos 
con ellas, les dijeron mi l cosas ama-
bles y experimentaron constautemen-
te la deliciosa sensación que produ-
ce rl éxitO. 
Nada atrae tanto como un pareci-
do, siquiera sea lejano. Annie no po-
día dejar de mirar al marqués por 
que tenía la nariz recta y los ojos y 
la sonrisa, del retrato que tan extra-
ñamente le habí3' fascinado y que ha-
bía marcado con una señal su Bae-
deker. 
Ardía en déséOs de bailar con el 
descendiento del señor de Blonay. 
Hiíbiera sido muy divertido ("very 
exci t ing")—y hubiera podido consig-
narlo en su diario. 
Pero Jacobo, obedeciendo á las 
indicaciones de la duquesa, no se 
cercó á ella y el despecho que esto le 
causó aguó «n parte el placer de la 
fiesta. 
Al día siguiente, después de notar 
en s i diario los rasgos principaleg^ie 
la misma, terminó eon estas pala-
bras: "TTe visto un verdadero mar-
qués"—^'Seen á Uve marquis." 
I X 
En la galería Jorge Petit, calle de 
Séze, había un venta á beneficio de 
los niños abandonados. Veíanse tien-
das dispuestas con mucho gusto, mu-
jeres elegantes, eon trajes de priina-
v-ra. lTiia mezcla armoniosa, de colo-
res, una charla animada y un dcs-
piiegue de ingenio y coquetería, 
todo lo cual formaba el euaclro cono-
cido del bazar de caridad. 
En el fondo de la sala, bajo uij 
gran cartel en (pie se leía en gnie-
,'sos caracteres: ' 'Colombin, suecursa-
l e " veíase una larga mesa lindamen-
te adornada de flores, con samova-
res, frascos de vino, tazas de ponche, 
pirámides de pastelillos, empareda-
| dos y fruta. A derecha é izquierda 
•había instaladas aígunas mesitas, 
Dicho ambigú había sido organizado 
y provisto por madama de Keradieu 
| y por las señoritas de Villars y .May. 
j Las tres vendían y servían, como si 
no hubieran hecho otra cosa en toda 
su ví^a, 
A eso de las cuatro llegaron el 
'marnués de Anguilhón y el vizconde 
de Nozay. Al ver aparecer al Van 
Dick—nombre qne Clara había dado 
á Jacobo—1?.' baronesa ofreció inme-
diatamente á cada uno de los jóvenes 
'Un ramillete de acianos semejante al 
que ella llevaba. 
-Póniranse ustedes esto, dijo, pues 
son riegos nuestros; los tomo como 
auxiliares. Vernos á tener una barba-
ridad de gente y no podemos atender 
á todo. 
—Eso se llama coger á uno á trai-
ción, dijo Jacobo, poniéndose las flo-
res en ojal. 
—«iSí, puede usted quejarse! 
—No me quejo: por el contrario 
me cüü&idcro miuy feliz con pmler 
complacer á usl-d. Sin embargo. t)e# 
mostrarme l eiTiMemenlc torpe.:! 
!(!' io caso ahí va eso para rcspoiin^ 
de lo que rompa, dijo e| marqué* f ' 
niendo un luis en d elegante can^: 
tillo que haeía de caja. . • 
—; Exúdente idea ! dijo Guy J% 
tando el ejemplo de su amigo. Ya ^ 
nocen usle les mi torpe/a, -madH». • 
me confíen nada frágil ó que 
•cuidadoso manejo. '$ 
—Estamos encargados de r0 ^ 
•una mesa para la señora de ^ ü ' 1 " ' 
dijo el marqu ís. ,,' 
Sí, debe venir á 'Tive ó' C Í O ^ 
anadió Qiíy, ú 
¡••Kive o' elocker"! repdio^ 
baronesa riendo: ¡qué cosas d^6 
ted ! señor de Xozav . ^ 
Puesto que se prefierr. este l '^1 
"l ' ive o" eloels-' •, nii-slra 
labra " í i o n l e r " fm-rienda') serao^í 
(dso formar un verbo á fiu^ ¡¡I 
decir yo •'five o' eloek'o. tú 
dock as, ets. Xo sé por qué TI OS 
mos ainericani/:i" lo esta uriñe ^ 
—I'o.-.ía ocnridvb'S algo p;' ' • 
con cierta a ):tiid Cara. ^ j j 
—v.Lo cree ns l - l así? P1'^ ¡ 
Guy COTÍ socarronería. ^^ r f i 
- - j Oh! na 1 ; ' ] • ' lisnisio": s ^ 
iuteriaimpió la ba ronesa. i'-1; j() cot 
ros manos á la obni • y l*"1<i ' ' 
mostrarse demasiado torpes. 
D I A R I O DE L A MARINA.—Bdietó* de la tardo.—Julio 12 de 1911. 
VIDA DEPORTIVA 
Tiro de Pichón en Barce lona .—Las p r ó x i m a s re-
gatas á remo del "Club Náut ico de Varade-
ro". - - -"La Copa ¡nternac¡ona^, de a v i a c i ó n 
"GordOn Bennett": el americano Weymann 
llega primero sobre monoplano f r a n c é s Nicu-
port. 
La renombrada y lan importante co-
mo culta entidad Real Asoc i ac ión de 
La canoa con que luchará nuestro 
club, está casi terminada y de muy po-
mo eUUít c-iO-Liiaciu *vc/^ , ' T . 
' Candores de Barc-elona, ha llevado a oo peso y de .corte que dismimiye gran dome'n.te la resistencia del agua. 
Dada la fuerza, casi equilibrada por 
los datos que tenemos, entusiasmo y 
amor propio de los equipos, se hace di-
fícil predecir de quién será la victoria, 
aunque, como es natural deseamos ar-
eabo, con la brillantez que suele, la or 
ganización de los concursos de t i ro ^ á 
pichón, que por espacio de quince días 
consecutivos se han disputado; ^ du-
rante esos días estuvieron concurridísi-
mos el ' ' s tand" de Miramar, de aque-
lla población, viéndose en él numeroso , di en temente que sea nuestra.'* 
público y abundando el bello sexo, que 
realzó, si cabe, la esplendidez de aque-
llos sitios de recreo con su presencia. 
He aquí la lista de -las tiradores que 
tomaron parte en el certamen referi-
¿ í a d r i d : señores Carlos Angulo, Lu -
ciano de Oehoa, Ignacio Urcola, Du-
que de'Tarancon, Javier Bermejillo, 
^íarqués de Ferrera, Marqués de la 
Scala, Conde de San Román y Conde 
de los Villares. 
SwiUa: señores Félix Urcola y Mar-
qués de Monteflorido. 
La Copa Internacional de agnación 
G-ordon Bennet, que se corrió en Eats-
chrurch (Inglaterra) el día primero de 
Julio fué gapada por Charles T. Wey-
imann, representanite de América. 
•Mlr. Weymann. que piloteaba un 
monoplano francés "Nieupor t , " cu-
brió los 150 kilómetros (25 veces la 
vuelta al circuito) en 1 hora, 11 minu-
tos y 36 1|6 segundos, 
Esa victoria hace que vuelva á los 
Estados Unidos la Copa Gordon-Ben-
que ganó el año pasado en Bel >̂ uv • i net igíiiiu f i xiu 
Arcante: señores fedenco ^easch, | mo(nt pa lk ^ aviador inglés Orábame 
Lais ^Uauricio, Alfredo iSalvettí. 
Valencia: señores Antonio Maurre, 
'Antonio Cantell, Eduardo Llagaría, 
Whi-te. 
Alfredo I^eblanc llegó segundo, con 
jEtemAM"" vm.**-^, — — . -—o-—; » wna, velocidad media de 75 'millas por 
lAntonio Vera, Manuel Musticlcs, Lu .̂s hora. el tercero resUilt6 ser E,ctuarci0 
Córdoba, Juan Domingo Cales, Joa- ^ ^ velocidad algo infe-
quín Santorja Vicente Carsi, Emilio |rk>r & 75 
Zarzo y Juan Bautista Caries. 1 E l inglés Ogilvie empleó 109 minu-
Barcdona: señores Francisco Burés, |tos ra hacer los 150 kiló,metr(>S) i0 
Federico Oral, Marcos Rocamora Fran- e da ^ veloci,dad id,e 51 . ijs millas 
cisco Laporta, Pedro ^Ikssana, Manuel ^ 
Clavé. Dionisio Conde, Carlos Leach,. Jj& aerea se disputó en e i a8. 
^ran:.isco OUer, Antonio ^ehu, / o s e : r(>d:romo del Keal Aero ,€ lu l de Gran 
Felíu, Luis Girona, Javier Jordana. | Bre taña> m l a i s ] a de s h e p p ^ y . 
José Gorma, Pascual Coll Francisco ,América Fran<;ia é Inglaterra esta-
Torres Gener, Ricardo Miret, José Chi-! h ^ r€presen,tadas ^omo sigue: 
Co, Juan Fuster, 1 ^ " ^ Camináis, j América: Charles T- Weymann. 
Hdoro Pons Luis C. Bot i l l , José i o - , ^mneiSL. Leblanc. Nieuport y Che-
rres Gener, Vicente de Arana, J o ^ l ^ j ^ 
María. Munné, fcqués de Villanueva 1 j iaterra: ,0gilvie Hamel y Ora-
Geltni, Martín Betrm, Federico Ro- ^ Gilmouc 
que fué Presideuto d d Casino Espa-
ñol de la Habana. 
Viene el señor Santeiro de Nueva 
York, donde pasó una corta tempo-
rada. » 
Nos complacemos en dar la bienve-
nida á tan distinguido amigo. 
E L M I A M I 
En viaje ordinario llegó esta maña-
na el vapor americano ^üV^ami" con 
carga general y pasajeros. 
J U A N V I O L A 
En este buque regresó á la Habana 
el joven jugador cubano de base hall 
Juan Violá uno de nuestros más afa-
mados peloteros. 
Violá pertenece al club ^Almenda-
res" en la Habana y al "Jacksonvi-
He" en los Estados Unidos. 
Ultimamente ganaba es este club 
nu sueldo de $175 mensuales, pero 'la 
Directiva quiso rebajarle e-l sueldo á 
$125, con lo que no estuvo conforme 
nuestro " p l a y e r " abandonando la 
novena y regresando á Cuba. 
UNA MENOR 
Al Departamento de Inmigración 
fué remitida la niña de diez años Amé-
rica Mart ín, llegada hoy á este puer-
to a bordo del vapor americano 
" M i a m i , " procedente de Knights 
Koy. 
Dicha menor permanecerá en dicho 
Departamento hasta que se presenten 
á recogerla sus familiares. 
E L TEXAS 
El vapor francés de este nombre, 
en t ró en puerto hoy procedente d&l 
Havre y escalas, con cai-ga general. 
FLOR DE CUBA 
La cachucha " F l o r de Cuba" ha 
pasado á ser propiedad de doña Dolo-
res Blanco y Quintero. 
DESOBEDIENTES 
Los vendedores de periódicos Euse-
bio Marino y Lópea, vecino de Oficios 
106 y Alberto Dolz Alvarez de Acos-
ta 22, fueron detenidos por el vigi -
lante especial número 30 de los Ferro-
carriles Unidos, acusados de desobe-
diencia al ordenarles que se retiraran 
del citado lugar. 
HERIDO 
En el primer centro de socorros fue 
asistido el jornalero Vicente Queelas, 
vecino de Sol iiúm|rf> 12, de una her i -
dla contusa, leve, en la extremidad l i -
bre del dedo medio de la mano iz-
quierda, la que se causó trabajando 
en los muelles de la "Havana Cen-
t r a l . " 
berto Cuñat, Manuel Girona, Salvador 
Andreu y Agamenón Laverdos. 
Los pichones tirados fueron 5,769; 
el tirador que más mató fué don Fede>-
E l aviador inglés Gustavo Hamel fué 
el primero que tomó la salida, eleván-
dose, á pesar del fuerte viento; pero 
^ tiraüor que mas IUUUU JLUC UUU x-^re- , i i i , 
rico Gal que de 343 disparos mató 285 no ogro una sola vez completar la 
p i o n e s el segundo don Antonio Jo.-- ^ e l t a de circuito; su maquina se aba. 
r ^ d 214 cobró 173; el tercero, don , tió violentamente contra el suelo, y fué 
Francisco Burés. de 280 cobró 225. | P o e t a d o el aviador fuera de su 
j r o ^-o asiento. Sus heridas resultaron sm 
De ?orlJ,os, en E l Papular , de Cár- & ™ importancia.^ 
LOS S U C E S O S 
N a v a j a z o e n u n a b o d e g a . — L o s c e I o $ d e u n a m u j e r . — S u i c i d i o 
f r u s t r a d o . — Q u e m a d u r a s . — L o s p e r r e r o s d e t e n i d o s . — H e -
rido g r a v e c a s u a l . — R i f a " P a c o P í o " . — D e t e n i d o s . 
denas. apropósito de las rebatas próxi-
mas de Varadero de las que nos ocu-
pamos hace días, son las siguientes lí-
neas : 
"Los del Vedado Tennis € l u h están 
Se encontraba á una altura de cin-
cuenta pies solamente cuando tomó un 
viraje demasiado corto; su aeroplano 
c a p o t ó y se rompió contra el suelo. 
Vuelto en sí del atolondramiento, el 
también •preparándose cuidadosamente . aviador se puso en pie. 
T tienen va casi lista la canoa que en- ^ ambulancia que inmediatamente 
viarán, v" sometidos están los que han amdio en su M̂MO " f ^ e 
tripularla á un cuidadoso enfrena- alegremente. -No tema mas que 
| l i a r a s rozaduras en la cara y contu-
Los nuestros por su parte no se han sienes diversas, 
desnudado y diariamente ejecutan me-! Algunos instantes después del acci-
lódioos ejercicios de práctic-a tendente dente ocurrido á l lamel, el aviador 
á darles plena posesión de los secretos Chevalier se deslizó á su ve.z. ¡ « 
de bien remar. Volaba magníficamente á una gran 
Conjuntamente con esos ejercicios se' altura y á una, velocidad vertiginosa, 
hacen estudio? cuidadosos de las con-1 Chevalier no pudo desgraciadamente 
diciones de fuerza, destreza y serení- seguir la carrera más allá de la dozava^ 
dad, de cada uno de las remeros del vuelta. Su aeroplano cayó y quedó. 
Chh N á u t i c o Varadero, para poder destrozado. Chevalier. resultó ileso. ; 
hacer con acierto la selección de pensó-1 Tres minutos antes de la caída de 
nal, colocación del mismo en los botes 1 Chevalier, Weymann tomó la sahda^y 
y cnanto pueda ofrecer alguna ventaja J-Tomo no había aire pudo dar las 2y 
en el acto de la lucha. 
Para esos ejercicios se emplean ac-
tualmente las canoas "Varadero" y 
"Halley." 
Todos esos ejercicios son dirigidos 
por un técnico experimentdo y entu-
siasta que forma parte de la Directi-
va del Club y que tiene muchas espe-
ranzas de alcanzar la victoria. 
d e l P u e r t o 
EL £ í H A V A X A . ~ L L E G O SIN RE-
TRASO. 
|ste buque de la "AVard L i n e " 
entró en bahía hoy de madrugada sin 
atraso alguno, á pesar de que mo-
mentos antes de su salida del puerto 
do Nueva York los marineros, cama-
leros y empleados del departamento, 
uc máquinas se habían declarado en 
^uelga. El vapor salió tres horas 
clesPués de las de costumbre, pero du-
^ante el viaje ganó el tiempo perdido 
1 orando la velocidad. 
ÍJ0S huelguistas al amenazar con el 
Paro no pedían aumento de sueldo, si-
no ^ejor trato, especialmente en ta 
comida y sobre todo protección con-
tra los abusos que con ellos cometen 
la« fondas cooperativas de New York . 
J.A. conipañía prometió atender sus 
Peticiones y los huelguistas embarca-
ron unevo después de conseguir lo 
que se proponían. 
D L Í N G A N U B L m a r Q u e z s t e r -
^ E n el "Havana" regresó de New 
ork á esta ciudad, nuestro muy 'que-
^(io amigo é ilustre colaborador don 
Marqiiez Sterling, Ministro El 
a en Lima. 
seuor Márquez Sterling viene 
2 !nG'lorado s^s achaques, en-
fu t r ándose dispuesto á emprender 
.entro de algunos días viaje á Lima 
J:ara Ponerse al frente del elevado 
,*rgo diplomático para que ha sido 
Asignado. 
Uegaron con él su distinguida es-
Po.sa rioH,') Mercedes M . de Márquez y 
p . h i j i t o Manuel. 
líeciba el querido amigo nuestra fe-
1Cltacion P0^ su satisfactorio estado 
vueltas sin accidente 
Tan pronto Weymann 'bajó, Cheva-
lier decidió hacer otra tentativa con la 
esperanza de batir el record america-
no ; pero su segundo aeroplano se des-
plomó después de la primera vuelta al 
circuito. 
Chevalier se levantó indemne, pero 
abandonó la prueba. 
de salud y un cordial saludo , de 
bienvenida. 
VIAJEROS DISTINGUIDOS 
E l pasaje llegado en el "Havana" 
es bastante numeroso. Entre otras 
distinguidas personas se cuentan*: 
Don José Tavío, administrador de 
"The Central Sugar Co." 
Los conocidos comerciantes de dis-
tintas localidades de esta Isla, don 
Manuel Antuña, clon Amelio Arredon-
do, don Eduardo Desvernine, don Ga-
briel Gómez Cáceres, don José Her-
nández y don José Menéndez. 
Los empleados de l a Compañía Ca-
b l e g r a f í e n Mr. James D. Bourne y Mr. 
George W. Bradly. 
Mr. Kimpson V. F. In , Eilcargado 
de Negocios en la Legación de China 
en Cuba. 
Mr, Eugene Klapp, ingeniero c iv i l . 
Doña íllisa M. de García Osuna y 
don Ramón G. Osuna, esposa é hijo 
del senador por la provincia de la Ha-
bana don Agust ín García Osuna. 
Don José B. Rionda. acaudalado 
hacendado de Sancti Spíri tus, dueño, 
del central " T u i n i e ú . " Lo acompañan 
sus familiares don Leandro J. y doña 
Isidora Rionda. 
Vienen también en este vapar mu-
chos estudiantes pertenecientes á dis-
tinguidas familias de esta sociedad. 
Son ellos: don Ar turo Palomino V i -
llar, hijo del Cónsul de Méjico en la 
Habana, quien ha cursado sus estu-
dios de ingeniero civi l en Renssalaer 
Polythecnic Istituto de Troy; don V i -
cente Castro, don Erasmo Castañeda, 
don Antonio Colás, don José y don 
Francisco Diaz, don Carlos A. Fuen-
tes, don Juan B. Kindelan, don José 
Lacret, don Francisco y don Celestino 
Pérez y don Rafael Basco. 
D O N AXTOXIO SANTEIRO 
Uno de los pasajeros del "Havana" 
era don Antonio Santeiro, hijo del 
NAVAJAZOS E N UNA BODEGA 
José Torres Martínez (a) " J i r i b i -
11a," fué recogido ayer gravemente he-
rido en la bodega " L a Venecia," ca-
lle de la Zanja esquina á Gervasio, y 
conducido al Hospital de Emergen-
cias, donde el médico de guardia lo 
reconoció y asistió do una herida co-
mo de seis centímetros, que interesa 
la pared abdominal, seccionando el 
vaso estomacal, y situada transver-
salmente en la región epigástrica, de 
pronóstico grave, siendo objeto dicho 
individuo de una delicada y arriesga-
da operación quirúrgica. 
E l conductor del coche de plaza nú-
mero 1,066, Leonardo Fernández A l -
varez, informó á la policía que " J i -
r i b i l l a , " en unión de dos individuos 
más, estuvo paseando p.n su vehículo 
por el barrio de San Isidro, dirigién-
dose después á Zanja número 84 don-
de le pagaron; pero que á los pocos 
instaptes fué llamado por una more-
na para que llevara á <rJ i r ib i l la" .a l 
Hospital de Emergencias, pues esta-
ba herido, 
María Regla Zequeira, que así se 
llama la morena que pidió auxilio, 
manifestó que al encontrarse " J i r i b i -
I l a " en la bodega de Gervasio 134, un 
individuo blanco conocido por "Juan 
el Tuer to" tuvo un disgusto con él; 
arrojándole una botella á "Juan el 
Tuerto;" hiriéndolo en la frente, y 
entonces éste le agredió con una na-
vaja,- causándole el daño que prc-
spnín. . • , 
Kl dueño de la bodega. Emilio Ló-
péa!¡ declaró que á su '•stablfcimiento 
llegaron " J i r i b i l l a . " "Juan el Tuer-
t o " y otro individuo, y que los dos 
primeros tuvieron unas palabras, su-
eediendo el hecho como ya publica-
nlos. 
El agresor, ó sea "Juan el Tuer-
t o , " emprendió la fuga por Zanja en 
dirección á Belascoaín, por donde 
desapareció. 
E l Juez de instrucción del distrito 
se consti tuyó en el Hospital de Emer-
gencias. 
El teniente de la "Sección de Ex-
pertos." al tener conocimiento de es-
te hecho y saber que el autor lo era 
"Juan el Tuerto," procedió á su bus-
ca, logrando á las pocas horas dete-
nerlo en la calle de Jesús María es-
quina á Curazao, con el auxilio de los 
vigilantes Obile y Hernández . 
E l detenido dijo nombrarse Juan 
Pereda Jiménez (a) "Juan el Tuer-
t o " ó " E l Diablo ." Después de reco-
nocido en el Centro de socorros, pues 
estaba herido en la frente, fué presen-
tado ante el señor Juez de instrucción 
»del distrito.. 
LOS CELOS DE UNA MUJER 
En el Hospital de Emergencias fué 
asistido aver tarde José Deites Gon-
zález, de 20 años de edad y vecino de 
(' número cuatro, de una herida pun-
zaníe en la. región lumbar, de pro-
nóstico grave, 
Diee el lesionado que el daño que 
sufre se lo causó al medio día de ayer 
en la casa calle cinco mimero 03, la 
negra Isabel González Mayarí , la que 
impulsada por los celos le agredió 
con un cuchillo, 
Detenida la González por el vigi-
lante número 1,073', quien la condujo 
á la novena Estación de Policía, 
donde hizo declaraciones de que á las 
ocho a. m. de ayer salió el Deites de 
la habitaeinn en que residen _ ambos 
en la calle cinco número 93. dirigién-
dose hacia la calle E esquina á 11, 
residencia de una mestiza nombrada 
Estela, con la 'qiue sospecha lleve 
aquél relaciones, por lo cual esperó 
que saliera de allí, y al hacerlo se 
unió á él siguiendo hasta la playa, 
donde tuvieron unas palabras, y un 
descuido que tuvo le dio Deites un 
empellón ar ro jándola dentro de aína 
poceta, de donde pudo salir con gran 
trabaio, dándose él á la fuga. 
Agregó la González que nueva-
mente encontró á Deites, quien la 
amenazó con un cuchillo, pero que 
al tratar ella de quitarle el arma se 
causó la lesión que padece. 
La González fué asistida en el Cen-
tro de Socorro del Vedado, de aína 
herida incisa en la cara palmar de 
la mano izquierda, de pronóstico leve. 
La detenida fué puesta á disposi-
ción del Juez de Imstrucción de la 
Sección Tercera, quien después de 
ser instruida de cargos fué remitida 
al vivac. 
SUICIDIO 
Anoche fué encontrada en la azotea 
de la casa San José número 55, queján-
dose de fuertes dolores, la negra 'Ge-
no-veva Miartínez. la que condujo al 
•Centro de Socorros el inquilino princi-
pal de la casa Manuel Solis. 
La Martínez Vera presentaba, según 
reconocimiento médico, una intoxica-
ción originada .por bicloruro de mercu-
rio, de pronóstico grave. 
La policía ocupó en la azotea de la 
casa ya expresada, 14 pastillas de bi-
cloruro, unos algodones y un papel es-
crito que decía: " M i querida madre, 
me voy para el otro mundo." 
La paciente fué remitida al Hospital 
número Uno, por carecer de familiares 
y no tener recursos para su asistencia 
médica. • 
QUEMADURAS 
A l estar jugando en su domicilio, ca-
lle F entre 21 y 23, -la menor Guillermi-
na Soriano, de .18 meses, hubo de pren-' 
dérsele fuego á las ropas que vestía con 
la llama de un fósforo que estaba en el 
suelo, y el c u J parece se inflamó al (pi-
sarlo dicha menor. 
La Guillermina sufrió quemaduras' 
en ambas manos, abdomen, tórax y 
otras partes del cuerpo, de pronóstico' 
menos grave. 
LOS PERREROS DETENIDOS 
Por el vigilante 1180 fueron presen-
tados en la Décima Estación de Policía, 
ios empleados de la recogida de perros, 
José María Silveira Lois, vecino de Re-
I creo 25 y Manuel Herrera Vázquez, de 
j Santo Tomás y Pajarito, finca ' ' Peñal-
ive r , " á quines detuvo á petición de 
don José Díaz Pérez, quien los acusa de 
ha'ber penetrado en la morada de doña 
Pilar Rubio Menéndez, viudai de La-
guenrela, cogiendo un perro que en la 
misma había y echándolo dentro del ca-
. rretón. , 
Los detenidos quedaron citados de 
1 comparendo para el día de hoy ante el 
señor Juez Correccional del Distrito. 
H E R I D O GRAVE CASUAL 
En la casa de salud "Covadonga," 
perteneciente al "Centro Asturiano", 
| ingresó para ser asistido de una herida 
por amagullamiento del dedo medio de 
í a mano derecha, de pronóstico grave, 
el blanco Diego Camo Flores, vecino de 
Jesús del Monte 146. 
Esta lesión la sufrió casualmente 
trabajando en la f ábrica de chocolate 
de Baguer. 
L A R I F A "PACO P I O " 
Un vigilante de la Policía Nacional, 
^de los destinados á la persecución de 
1 los juegos prohibidos, detuvo ayer al 
¡ asiástico Manuel Achón, vecino de 
; Amistad número 128 ó Factor ía 59, en. 
los momentos de transitar por Zanja 
! esquina á San Nicolás, por sospecha de 
que se dedique á la apuntación de la r i -
fa "Paco P í o / ' 
E l detenido^ á quien se le ocuparon 
tres listas, fué íomitddo al Vivac. 
DETENIDOS 
Los vigilantes de la "Sección de Ex-
pertos" Mtmuel Fernández y Matías 
Robledo, detuvieron al blanco Tomás 
) Alvarez Calvo, vecino de Cristo 16, por 
! encontrarse reclamado por el señor 
Juez Correccional de 'la Sección Segun-
da, en causa por hurto. Quedó en l i -
bertad provisional por ha'ber prestado 
fianza de 100 pesos moneda oficial. 
I También ios expertos Fernando Chi-
¡ le y José J . Rosado, arrestaron al ne-
: gro Eustaquio Fernández Alvarez, ve-
j ciño de Jesús del Monte número 98, por 
1 ocuparle una cafetera y un jarro de 
| plata, cuya procedencia no pudo justi-
" fica r. 
E í detenido se remitió al Vivac 4 
disposición del señor Juez 'Correccio-
nal de la Sección Segunda, á quien se 
dió cuenta. 
Asimismo e'l vigilante Matías Roble-
do detuvo al blanco Angel Sánchez 
Fernández ó Andrés Oómez, el cual se 
encuentra reclamado por el Juzgado 
de Instrucción de la Sección Segunda 
en causa por estafa. 
Se remitió al Vivac. Se dió cuenta 
al Juzgado Correccional de la Sección 
Primera de la detención del Gómez, 
donde tiene pendiente el acusado varias 
causas por estafas. 
D E P O L I C I A 
UNA ESCOLTA 
Se ha organizado una escolta poli-
ciaca compuesta de 25 vigilantes, todos 
veteranos de la guerra de independen-
cia, á fin de que, en cualquier momento 
oportuno, poder disponer rápidamen-
te de fuerza suficiente para acudir don-
de sea necesario. 
Es tan activo el servicio de esta es-
colta, que por ahora no se ha estimado 
procedente el concederle la franquicia 
reglamentaria. 
Hoy se ha vuelto á hacer cargo del 
mando de la 12 Estación de Policía el 
•Capitán señor Ainciarte, que estaba en 
uso de licencia. 
sraiti 
Mercado Monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana 12 Jal lo de 1911. 
A las 11 de la mañana. 
1*13 ta etpaftoto. » 8 % á 9 8 X T . 
Calderilla (e« t o ) 97 a 98 Y . 
Oro americano con-
tra «ro español . . . l l # % á l l f % P . 
Ore americano eoo-
tra plata esjpaieta 10% á 11 Y . 
Centenes i 5 .34 en plata 
I d . en cantidades... á 5.35 en plata 
Luises á 4.27 en plata 
I d . en cantidades... ¿ 4.29 «n plata 
SI pese american» 
en piala e s t áña la 1-10% á 1-11 Y . 
Provisiones 
Julio 12. 
Precios pagados hory por loa si-
guientes ar t ículos : 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt. $14.14 á 14.1/2 
En latas de 9 Ibs. qt á 15.00 
En latas de 41/0 Ihs qt. á 15.% 
Mezclado s. cíase caja á 11.00 
Ajos. 



















De Méjico, negros . . 
Del país 
Blancos gordos . . . 
Jamones. 
Perris, quintal . . . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas 
De primera 
Ar t i f i c ia l 
Papas. 
En sacos del Norte . . . 




Se cotiza la arroba . , 
Vinos. 
Tintos pipas, setrún 
marca 
22 á 24 cts. 
á 3.30 
3.70 á 4.1/4 
3.90 á 4.10 
4.% á 5.14 
33.00 á 34.00 





. No hay 
á 25 rs. 
5.yo á 5.34 
á 5.00 
4.% á 5.00 
á 23.00 
á 22.00 
á I I . V 2 
á lO.i/o 




• á 32 rs. 
74.00 á 76.00 
B O L S A P R I V A D A 
cotizacionTe v a l o r e s 
A B R E 
BiQeteff d«I Ban^c Español de la M A de 
Cuba, contra oro, de 5 á e1̂  
Plata española contra oro español 
de 98% á 98% 
Greenbacks contra oro español, 110^ 110% 
VAuUnES 
Cem. v^nd. 
Fondo» púbiiooa " 
Valor Pía 
Empréstito de te Ropública 
de Cuba 112 118 
'd. 1/ 'í.pflbl'ca d« Cuba, 
Deuda Interior 109 1*2' 
Oblleacíones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 115 122 
O'iJüjraclonea segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 112% 116 
ObllaraelonaB hlpotecarlae F . 
C. dt, Clenfuogos ^ Villa-
clara N 
Id. Id. segunda id N 
Id. primera id. FerrocarriJ de 
Caibarién N 
Id primera id. Gibara á Hol-
güín • N 
Bonos hipotecarios de la 
Cornpa:1ír de Oas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 119 124 
Bonos de ta Habana ¿Blso-
tric Rallway's Co, (en olr-
culación) 108% 11J 
Obligaciones generales (per-
petuas) consoUdnda» de 
• los F . O, U. de la Habana. N 
Bonos de la Coaapan.a de 
Gas Cubana. . . . . . N 
Compañía E l é o t . r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 104 IOS 
limos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 & 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e a 
Woks N 
Id. hipotecarlos Central azu-
carero "Olimpo" N 
Id. Id. Central azucarero 
"Covadonga" N 
Obllgacione? Grles. Consd-
lidadae á«j Ga? y r£lle«-
tricidad 99% 101 
Empréstito a», la Re^Obllna 
de Cuba, 16% millones . . 106 110 
Matadero Industrial 84 94 
Fomento Agrario 93 sin 
Cuban Telephone Co. . . . 88 sin 
ACCIONES 
Bance Español de la Isla ae 
Cuba 111 112 
Banco Agrícola ae Puerte 
Príncipe 50 100 
Banco Nacional de Cuba. . . 120 130 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Alni^cenes 3e Rfgla limi-
tada 85 85% 
Ca. Bléctnoa de Santiago de 
Cuba 25 60 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prete-
ridas N 
Id. id. (comunes) N 
Ferrocarril de Gibara & Hol-
guin N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas N 
CompjfV.ii de C A P y Electri-
cidad de la Habana . . . 101% 102% 
Dioue ua Iw Habana Prefe-
rentes. . . N 
Nueva Fábrica de Hielo. . . N 
í.<<p;a de JomerHo iie la Ha* 
baña (preferentes) 107 sin 
Id. Id. (comunes N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compaflle, Havana eaectno 
Railwaye Co. (preferen-
tes) 109% 110 
Ca. id. id. (comunes) . . . 106% 105% 
C<>mua.ñl_ AnOhlmá de Ma-
tanzar. N 
Compañía Alfilerera Cubana. N 
Compañía "Vidriera de Cuba. N 
í'lanta W6c»rlcff de SanctJ 
Spíritus N 
Compañía Cuban Telephone. 51 57 
Ca. Almacena y Muelles Los 
Indios 105 115 
Matadero Industrial 40 60 
Fomento Agrario N 
Banco Territorial de Cuba. . 159% 163 
Id. Id. Beneficiadas . 
Habana, Julio 12 de 1911. 
E m p r e s a s Mercant i l e s 
Y S O G I E B A B E 8 
D E l G O i R M U M í 
D E P A R T A M E N T O DE A H O R R O S 
Se avisa á los señores Depositantes, que 
á. partir del día 11 del corriente, pueden 
presentar sus Libretas en este "Departamen-
to, para el abono de los intereses corres-
pondientes al trimestre que vence en esta 
fecha, de 8 á 10 a. m. y de l í á, 5 p. m. 
Habana, 10 de Julio de 1911. 
•El Secretario, 
Mariano Panlagua. 8342 2t-12 2d-l8 
Sociedad Benéf i ca 
B U R G A L E S A 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de 
orden del señor Presidente, en cumplimien-
to de los artículos 32 y 35 del Reglamen-
to, se cita á. los señores socios para la 
Junta general ordinaria y de elecciones 
que' tendrá, lugar el domingo 16 del co-
rriente á, la una de la tarde, en la calle 
Habana núm. 75, antes núm. 79. 
Habana, 12 de Julio de 1911. 
E l Secretario, 
Bonifacio Gutiérrez. 
C 2112 *t-12 
T H E T R U S T G O M P A N Y O F C U B A 
L u J u n t a p i r e c t i v a de es ta C o m p a ñ í a h a acordado r e p a r t i r un d i v i -
dendo del tres por c iento (S0!.,), d é l a s fjanancias del p r i m e r semestre de l 
corriente aOo, Tencido el 3 0 de J u n i o de 1 9 1 1 , que p a p a r á el d í a 8 del pre -
sente mes de J u l i o en sus Oficinas, cal le de C u b a n ú m . 31 , á los acc ionis tas 
que poseen certif icados a l portador; enviando ehecks á los que poseen sus 
acciones inscr ip tas . 
H a b a n a , * ^le J u l i o de 1911 
R O G E L I O C A R B A J A L , 
S e c r e t a r i o . 
c 2061 5-11 
¡¡ $16 A ESPAÑA!! 
A CORUÑA, GIJON y SANTANDER 
p o r e l h e r m o s o y r á p i d o v a p o r , de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n -
t i c a E s p a ñ o l a 
que s a l d r á e l d í a 2 0 de J u l i o . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e á l o s S res . D t e ó n Her-
m a n o s , S a n P e d r o n ú m . ?>4, T e l é t o n o A - 1 5 2 8 , q u i e n e s 
c o r r e n c o n t o d o s l o s t r á m i t e s p a r a e l e m b a r q u e , s i n m á s 
g a s t o , a s i c o m o e l e n v í o d e l e q u i p a j e g r a t i s á b o r d o . 
fee c o m p r a y v e n d e t o d a c lase de m o n e d a e n t r a n j e r a . 
c 209& 
()-10 
a U J Í l O DE LA MARINA.—iRdicíón de la tarde. Julio 12 de 1911. 
H A B A N E R A S 
[Anoche, 
Estábil da gala Albisu. 
Como lo estuvo la víspera e?J la rea-
parición, de Josefina ^cral y «orno vol-
verá á estarlo hoy con motivo del es-
treno de E l soldndo cié chocolata. 
La funeión de anoche tenía por ali-
ciente el bene^cio Íle Alfonso Castillo. 
Puede estar satisf^eho él actor. 
Las simpatías de q'-Vs disfruta entre 
nuestro público quedaron evidenciadas 
plenamente. 
Yo llegué en los momentos en que re-
cibía el artista una ovación. 
Venía de M i r a m a r . 
Había pasado más de una hora en 
" e l palquito de la palma" y desde allí, 
á ratos, contemplaba l%fina silueta de 
Orosia Figueras, blanca y vaporosa, 
enenadra-da sobre el fondo de una de 
las galerías. 
Es nn privilegio de Miramar . 
Ann en las noches qué no son de mo-
da siempre se descubren eq, aoucllos 
jardines, para gozar de la amenidad de 
M I espectáculo, más de una encantadora 
figura. 
Allí, en una de las glorietas, veían-
se á las bella¿ damas Nena Ariosa de 
Cárdenas y María Luisa Sánchez de 
Ferrara. 
[sabelita Heruff, en un palquito, l in-
dísima. 
Y la joven y espiritual dama Sarita 
Larrea de García Tufíón. 
Departiendo de sobremesa con un 
querido compañero del periodismo re-
cayó nuestra conversación sobre un 
punto que reviste para nuestra socie-
düd señalada imporHifeia. 
Nadie lo sospechar^ 
Esos jardines de Miramar , tan ani-
mados y taja favorecidos siempre, están 
amenazados de clausura. 
Hay aleo entre dueño v arrendata-
rio que si no llega á solucionarse satis-
¡Fá-etoriamente, como fuera de desear, 
determinaría un cierre que quizás lle-
gare á ser definitivo. 
Pienso, al darla, en la honda contra-
riedad que ha de producir la noticia. 
Todo lo que entonces perderíamos. 
De viaje. 
Ayer, á bordo del vapor Munler rey , 
embarcaron dos distinguidos esposos 
Margarita Iglesia y Eduardo Desver-
nine para un viaje de recreo que ha de 
proJonsrar.se hasta el invierno. 
Felicidades! 
« * * 
Tina invitación recibo. 
K.s para la boda de la señorita María 
Teresa Callo y Benítez y el joven José 
Aurelio Noy, que se celebrará el do-
minsro próximo, á las nueve de la no-
^he. en la ierlesia de Guadalupe. 
Boda simpática. 
Del carnrf . 
Para f l joven José Ramón García 
Pont ba sido pedida la mano de la es-
piritual señorita Margot Caballero. 
•Mi enhorabuena. 
En la playa. 
Se celebrará el domingo en annella 
bonita glorieta la matinée orsranizada 
por la Asociación Cuhana como su fies-
ta inicial del verano. 
Ya. á partir de mañana, empezarán 
á distribuirle las invitaciones. 
Los caballeros que deseen inscribir-
se cómo socios pueden hacerlo, hasta la 
tarde del sábado, en la Secretaria de 
la Asoc i ac ión Cnhava, San Lázaro 209, 
altos. 
Es indispensable el requisito. 
Otra fiesta. • 
Ks el baile que ofrecerá la sociedad 
D i n o r a h la noche del sábado en sus es-
paciosos salones. 
Agradecido á la invitación. 
* 
l'u rumor. . . 
Se da como seguro, y me complazco 
en consignarlo, el compromiflo de la 
graciosa señorita María IVresa Arias y 
el ¡oven teniente de Artillería Jorge A. 
Vila. 
Pronto se liará la petición oficial. 
Del Ve lado. 
Será el viernes, Cn vez del sábado, la 
tercera de las sesiones del Orfeón de 
Señoritas, en el mismo local de las dos 
anteriores, ó sea el antiguo chalet de la 
Sociedad del Vedado. 
Obedece el cambio á la eireunstani'i'i 
de estar de días el sábado el director 
del Orfeón, que lo es también del Con-
servatorio de aquella barriada, el pro-
fesor Enrique Masriern. 
A propósito del Orfi ón de Señoritas 
del yVdado pláceme flccir que las ad-
hesiones aumentan. 
Cuéntase ya un buen contingente. 
Waí-Chi. 
Es así como se llama el barco chino 
cuya visita se espera en la Habana pa-
ra cercano plazo. 
/.No han visto ustedes E l Ficrarof 
Allí, en su bello número del dominio 
último, aparece una fotografía del //«<-
C h i acompañada, en la crónica, de una 
breve é interesante nota. 
Hela aqu í : 
"Este crucero que es la nave mayor 
de la actual armada china, estará sur-
to en aguas cubanas dentro de breves 
días. Su desplazamiento es de 4,300 to-
neladas y alcanza una velocidad má-
xima de 24 nudos por hora. Su arma-
mento consta de 2 cañones de 8 pulga-
das y cuatro de T. 
Este crucero del celeste imperio es 
el primero que visita los mares de Amé-
rica, y, según noticias cablegráfieas, 
completará su itinerario después de 
tocar en Xew York y en la Habana, 
en el puerto mejicano de Veraemz." 
A propósito de E l F í g a r o diré qué 
blasona este número del domingo el re-
trato, en su portada, de Adela Cam-
panená. 
Una señorita para cuya bellera. gra-
cia y simpatía tienen todos los cronis-
tas un elogio y nna flor. 
Encantadora! 
Huéspedes distinguidos. 
Desde el domingo se encuentra en 
nuestra ci'iidad el distinguido abogado 
de Cienfuegos señor Emilio del Éesl 
en compañía de su esposa, la señora 
Rosa Pertierra. bella y elegante dama 
(pie pertenece á nna de las principale* 
familias de aquella cnlt-a sociedad. 
Con los jóvenes y distin(ruidos espo-
sos ha venido María Cubas, prima del 
señor del Real, que es una señorita tan 
espiritual como interesante. 
Pasajeras eran los tres del tren que 
descarriló en la tarde del domingo en-
tre Ranchuelo y la Esperanza sin que, 
por fortuna, hubiera que lamentar des-
gracias personales. 
En el elegante hotel del Lnuvre se 
encontrarán alojados hasta mañana en 
qiue vuelven de nuevo á Cienfuegos. 
¡ Ojalá lleven todos de la Habana 




Punción dé moda en el Nacional! 
En lugar de F r a n r i l l o n , que se sus-
pende por indisposición de Paco Fuen-
tes, va E l adversario, de Capus. 
La segunda sesión de los Ejerciólos 
Artísticos del Conservatorio de Pcyre-
llade. 
Y g m n d succés en Alhisu. 
•Como que es el estreno de E l soldad.) 
de. chocolate, opereta del maestro Os-
car Strauss, esperada con viva espeota-
ción por nuestro público. 
Todo vendido. 
ENRIQUE F O N T A N I L T J S 
£1 Teatro en uro?incias 
Matanzas 
" E l genio alegre" ha obtenido un 
extraordinario éxito, representado por 
la notable compañía de Alejandro Ga-
rrido. 
De la interpretación de esta delicio-
sa obra escribe nuestro colega "Yu^a-
yo" : 
" Kl papel principal estuvo á Cafgp 
de, la simpát lea-aistista Enri(pi;Ua Sie-
rra, (pie tiene el don del atractivo. Nos 
hizo una Consolación ideal, vivaracha, 
siempre feliz y loca, tal como el tipo 
que soñaron los hermanos Quintero. VA 
señor Agndín en Julio, alcanzó mere-
cidas palmadas. Dice muy bien y de-
clama diseretamente. Su papel d'1 ca-
lavera, modificado comple!ameute por 
el amor, fué muy celebrado. La señora 
Corona, admirable en su papel de Sa-
cramento. Del» imponderable Garrido, 
nada puede agregarse. Triunfa y hace 
Vivir su papel, en la escena. Fué aplau-
didísimo. La señora Lora y el señor 
Castro, en Coralito y don Eligió, res-
pectivamente, muy bien. El resto de 
los artistas, ajustados á sus cometi-
dos." 
La compañía de Garrido, qué Sé des-
pide de este público el próximo 24, de-
but ¡irá el 26 en el teatro Albisu, de la 
Sabana. 
Santiago de Cuba 
En Vista Ale<rre se ha estrenado con 
éxito excelente " L a Corte de F a r a ó n . " 
Ciego de Avila 
Se ha despedido del Teatro Triondo 
el popular monologuista Luis Esteso. 
S a n Antonio de los B a ñ o s 
En el Círculo de Artesanos está 
anunciadá para el día 26 nna repre-
sentación de la Compañía de Esperan-
za Tris, que pondrá en escena " E l Con-
de de Luxemburgo." 
Sagua 
Anunciase en el Teatro ü r i a r t e el 
debut de la compañía cómica de Luis 
Escribá, que trae numerosas obras nue-
vas, y entre ellas la de gran éxito " F a l -
das y pantalones," que él estrenó en el 
Teatro Albisu, de la Habana. 
N A C I O N A L 
Por repentina indisposición de Paquito 
Fuentes, hubo anoche de suspenderse la 
tercera representación de "L.a escuela de 
las princesas," que fué sustituida por "Bl 
ladrón". 
' Hoy, miércoles de moda, se pondrá en es-
cena la famosa comedia dramática, de Ca-
pus y Arene, "El adversario," obra en la 
que tanto se distinguen Antonia Arévalo 
y Francisco Fuentes. 
Mañana, "Fl genio alegre". 
Y el sábado, sensacional estreno de "El 
Cristo moderno". 
A L B I S U 
A teatro lleno celebró Castillo su fun-
ción de beneficio y en ella recibió el ho-
menaje que hubo de dispensarle el nume-
roso público que le admira. 
Cumplido á satisfacción este segundo 
número de la semana, en la que tantas 
novedades ofrece la Empresa, llega hoy 
el turno al tercero con el estreno de " E l 
soldado de chocolate," opereta preciosfsi-
E. P. D. 
E L S E Ñ O R 
Don Gregorio Canales y Corrales 
H A F A L L E C I D O 
d e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s O l e o s 
Y dispuesto el entierro para mañana, jueves, á las 
ocho y media A. M., su esposa, hijos, hijos políticos, her-
manos y amigos que suscriben ruegan á las personas de 
su amistad que se sirvan acompañar el cadáver desde la 
casa Amistad núm. 96, al Cementerio de Colón, donde 
se despedirá el duelo. 
Habana, Junio 12 de 1911. 
Luisa González , viuda de Canales; Teresa , Elvira. Abelardo, Ma-
nuel, Gustavo, Herminia, Luis, Enrique y Raquel Canales; T o m á s 
Cano; Carlos Cano; Isa ías Bobo Diez; Manuel y Dorotea Canales y Co-
rrales; Ldo. Lorenzo D. Becl; Dr. Ricardo Gutiérrez Lee. 
c It-12--Im-13 
ma én cüya tnúsíca puso Straus lo mejor 
(le su producción. 
L a acción HC desarrolla en Bulgaria y 
en época en que esta nación y Servia ee 
hacían cruda guerra. 
«La situación y lo variado y vistoso de 
la Incluiucníana en estos países, , son mo-
tivos sobrados para presentar en escena 
deliciosos tipos en euyos trajes ha derro-
t luuio la EmpTesa to'̂ a lu inagniílceneia li 
(pie nos tiene acostumbrados. 
BJ] deeorado es Igualmente sunttfhso; por 
eso .1 pédlflo de localidades ha sido ta'l, ' 
que muchas familias que no consiguieron ! 
las que deseaban han mandado separar- ! 
las para noches sueeaivas. 
Ksta noche habrá, un lleno rebosante. 
MARTI 
Antes, era Martí lo que se lama un 
"campo de solcilad"; llegftbamos a! té'JÍ-
tro, asomábamos las' narices, y salíamos 
(licifiulo: --¡Tuatro gatos...!— Como de-
cía Vico en ocasiones, si tocaban á fajarse 
los artistas podrían más que el público! 
Hoy. en cambio, Matftí es e> acabóse: es 
el teatro de los llenos colosalmente gran-
diosos, de los llenos en que no queda libre 
un palco, ni una luneta, ni una butaca, ¡ni 
Un rincón de los pasillos! . 
Jfii1 milagro se debe á este quinteto, que 
tiene hechizado al público, y que Garri-
do dlrlUG con arte tal y maestría tal que 
"realmente da gusto"; y el público, que 
sabe agradecer y ve y "palpa" los satndfl-
dor, y esfuerzos que se hacen en su honor, 
va diariamente á .Martí, como si fuera L 
una romería, porque sabe (me allí se ríe y 
se divierte y goza, de lo lindo. 
t Y si esto acontece á diario, hay que su-
poner lo que sucederá mañana, jueves, que 
es el día señalado por Carrldo futra su* ties-
ta de gracia, y en el que 1 más estrenará, 
dos obras escritas expresamente para él 
por los hermanos Nodarse una. y por el 
muy ingenioso Eduardo Castro, la otra 
• Hoy anuncian los programas "La jaque-
tona." "Por una pianola" y "La bachata 
de Macario". 
gracias é ideas ingeniosas. E l otro estreno 
es ^"El nuevo comisario". 
Reestreno de la aplaudida comedia "Eals-
taff," ep dos partes. 
Oomo final de tanda van "El lirio mar-
chito" y "El perro y sus dos amitas". 
Maliana jueves, estreno de la sensaclonai 
cita "El capuchón negro". ' 
C I N E M A T O G R A F O 
Sa lón Novedades 
En este acreditado y fresco salón de 
Prado y Virtudes, uno de los más favore-
cidos por nuestras familias, se anuncia 
para esta noche el estreno de dos magní-
ficas películas tituladas "Las Desdichas de 
Tolícoles" y "Tonto sabe dirigir el coti-
llón". Ambas son de mucho arte. 
A petición de varias familias también, 
ae exhibirá la gran -joya de arte titula-
da "Los dedos que ven". 
Con estrenos diarlos y exhibiéndose es-
cogidas películas, es como García, el po-
pular empresario de este Salón, ha logra-
do que su cine sea el predilecto de nues-
tras familias. 
S a l ó n Norma 
Hoy, dos estrenos, titulados: "Artheme 
Dupín aparece." segunda parte de la serie 
de este notable artista, conocido por sus 
MOLINO R O J O 
En la compañía de zarzuela que dirige \ 
Soto y que actúa en este coliseo, ha en- I 
trado á formar parte una artista tan bella | 
como valiosa: Encarnación Quintero, la 
gentil tiple que siempre ha sido aclama-
da por nuestro público. Debutará esta no-
che en primera tanda con la preciosa zar-
zuela de- los hermanos Anckermann titu-
lada "Melomanía". 
En la segunda y tercera tanda irán "So-
to en Aeroplano" y "La Perla", ésta pol-
la-única que reúne todas las bellezas se-
mejantes al título de la obra, Encarnación 
Quintero. 
A L H A M B R A 
No hay funciones hoy y mañana. 
E l viernes dará comienzo la nueva tem-
porada del popular Reglno López con su 
compañía de zarzuela, que con tanto éxito 
trabajó en Payret. 
Prepáranse muchos estrenos. 
AVISOS RELIGIOSOS 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
E l día 14 dará, principio el solemne tri-
duo en honor de la Virgen Santísima del 
Carmen. 
A lae ocho a. m., Misa solemne rezán-
dose á continuación los ejercicios del triduo. 
A las siete p. m., Rosario. Sermón. Gozos 
á la Virgen y Reserva. Los Sermones del 
Triduo estin á cargo del R. P. Pedro To-
mas. Ilustrlalmo Señor Obispo de Pinar del 
Río y R. P. Casimiro. 
E l día It, i lae siete a. m.. Misa de 
Comunión general.. 
A las ocho y media. Misa solemne, can-
tándose la "Misa en fa" k cuatro voces 
del M. Palestrina: Sermón á. cargo del 
llustrtsimo Señor Obispo de Cienfuegos, 
asistiendo el Excelentísimo Prelado de la 
Diócesis. 
Al anochecer, Rosario, Sermón, Bendi-
ción. Papal. Procesión y Despedida á la 
Santísima Virgen. 
8838 lt-12 4d-18 
F í e n s e usted, loveu, , 
mando cerveza de LA . TRÍVÍ?^ 
C A L 1 legrará a vieio. 
ANU.NnOS f u j ^ 
Tintura "la Éspcd 
A N T E S " C O N T I N E N T A I l 
V E G E T A L E INSTANTANEA 
LA MEJOR DE TODAS. A $2-50 F ÍT , 
P E L U Q U E R I A PARA SEÑORAS V N 
OBISPO 9 0 . - T E L E F O N O A-1680l(,05 
C1820 alt. 26-14 Jn. 
anmunci 
H ARm A « f PLÁTANO 
A l i m e n t o oomploto nara ]»„ v . 
NOS. A N U I A N O S Y C O \ v T i ^ U 
C I E I ^ T K S . * 
P K V B N T A e » F a r m a c i a s v vi 
reres n n o » . J vi-
C 2008 . 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O 
F i e s t a e n h o n o r d e l a S a n t í s i m a 
V i r g e n d e l C a r m e n 
Kl domingo 16 de los corrientes, á las 
nueve de la mafhuia, se celebrará en esta 
Iglesia una fiesta en honor de la Santí-
sima Virgen del Carmen. E l panegírico 
estará á cargo del Rvdo. P. Aniceto Her-
nández, de la Congregación de la Misión. 
Se suplica la asistencia á estos cultos. 
El Párroco. 
8339 4t-12 3d-13 
R . I . P. 
SEGUNDO ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO 
DE L A S E Ñ O R A 
AGUA MINERAL 
NATURAL 
Indiscut ib le superioridad so-
bre todos los purgantes ) or ser 
absolutamente natural. 
Botella^: Casas de Sarrá. John-
son, Taquechel, etc. y demás far-
macias y d roguer í a s . 
c 1226 5t-7—im-g 
D R . G A B R I E L M . U N D A 
De la facultad de París y Escuela de Vierta 
Especialidad en enfermedadr-s (ie .\"am, 
Garganta y Oido 
Consultas de 1 á 3. San Rafael 1. 
Domicilio: Paseo entre 19 y 31. 
VEDA DO 
C 2025 Jl. 1 
Ana Bertrán, viuda de Morel ID- Perdomo 
d j u e v e s 1 3 d e J u l i o d e 1 9 1 1 , á l a s o c h o 
y m e d i a d e l a m a ñ a n a , e n l a I g l e s i a d e 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l a M e r c e d , s e c e l e b r a = 
r á n h o n r a s f ú n e b r e s p o r s u e t e r n o d e s c a n s o . 
S u h e r m a n o , h e r m a n a y s o b r i n a s s u p l i c a n á 
l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d se s i r v a n a c o m p a -
ñ a r l o s e n t a n p i a d o s o a c t o . 
H a b a n a , J u l i o 1 1 d e 1 9 1 1 . 
8237 2 t - l l - l m - l 2 
BE. HERNANDO íiEfit 
&ARSANTA NARIZ T OÍDI i 
K E P T U M ) 103 1)K I 2 . i i . todos 
los dias exceoto los doiuin í̂>s. Con. 
imitas y openc.ionñs en el tíospitil 
Mercedes lunes, raiéivole.s y vienvy i 
las 7 de la maüna. 
C i Jl. i 
Vías urinana-s, Estrechez de la orlni. 
Venéreo, Jlidrocele. Sí liles tratada por*; 
inyección del 606. Teléfono. A-1322. De U 
& ¿. .Tesíis María número 33. 
C 1950 J1- 1 
Dr. Félix Pagés 
Medicina y Cirugía en general. 
S I F I L I S Y V E N E R E O 
Consultas: de 1 á. 3. „, 
Sol 56, alto- Tflf. A-33ií 
7890 . ^ - J _ 3 -
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i ñ l i t i c a -
D R . R E D O N D O J 
M o n t e 3 2 2 . T e l e f o n o A 4 0 8 5 
E n esta Clínica se cura en 20 dial 
C 2015 J1 
D R . E N R I Q U E S A R M I E N T O 
AGUILA 121, bajee. 
Bnfemiedades del estómago, hígado 4 
intestino^. Enfermedades de seftoraa. 
Consultas de 1 a 4 p. m. 
C 1940 26-1 Jl . 
P A R A 
V E B T W B I E M X ^ ^ 
P I D A L A S T E L A S 
INGLESAS PARA SUS 
TRAJES NEGROS ó AZULES N v * 
'LA p i u B m JSRWA] 
ÓOE ALTA FANTASIA YSUPEI 
vjlALtDAQ. £W ÉSTA CAS A 
e Hija 
CUESTION DE CARNES Los padres tle familia DO podrán dar carne a SUS nw jos, poro on cambio po"";" cubrirles las carnes P"1* 
costa, puesto que 
P a r i s h a resucito, mle»t^ 
daré el conflicto, rebajar tanto sus fluses, vestidos, sombreros y toíJ?1c ' ue 
to se relacione con los niños, que será más barato un traje ó un vestido i 




mm mi miíi 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E M I -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Oonsultas de 11 á 1 y de 4 á 6 
4 9 H A B A N A 49 . 
C 2M2 Jl. 1 
ABOH 
aA8 s ffi DÉ VACA 
B L A N Q U E A 





Damas Hermosas y Elegantes 
a l e g r a n t o d o s l o s d í a s l a c a l l e d e l O b i s -
p o . Y t o d a s u s a n e l e x q u i s i t o j a b ó n 
AGUA DE COLONIA GOSNE^ 
q u e s o l a m e n t e se v e n d e e n l a ^ 
CASA de WILSON, OBISPO NUM 5; 
0^028 
D e l i c i o s o a r o m a . 
•Ib 
E m b e l l e c e e l c ú t i s . 
J I . - I • 
